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AÑO X I Í V I I . Mártea 11 de Mayo de 1886.—Santos Mamerto, obispo, y Francisco de Gerónimo, confesores NUMERO l l O , 
J 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O Dlí 
TfiLfi&RáMáS FOB EL CABLE. 
SEUYICIO PARTICULAR 
DIARIO D E LA MARINA 
A L DIARIO D S LA MAEINA. 
Habana. 
TELEGRAMA DEL SABADO. 
LónüreSi 8 de mayo, á l a s ) 
7 y 4:5 ms. de la noche. $ 
L O B g o b i e r n o s do A l e m a n i a , A u s -
t r i a , I n g l a t e r r a , H u s i a é I t a ' i a , h a n 
n o t i f i c a d o á G-recia s u p r o p ó s i t o de 
b loquea r l o s pusxtss gr iegos . 
TELEGRAMAS DE AYER. DOMINGO. 
Boma, 9 de muyo, á las } 
7 9 45 ms. de la mañana S 
E n B r i n d i s b a a u m e n t a d o e l c ó l e -
r a . 
Berlín, 9 de mayo, á las) 
4 de la tarde. S 
B l r e y de W u r t e m b e r g se b a i l a en-
f e r m o de r e b l a n d e c i m i e n t o de l a 
m é d u l a e s p i n a l y e s t á m o r i b u n d o . 
Berlín, 9 de mayo, á las ? 
5 dé la tarde $ 
M r . G-rery se b a i l a padeciendo de 
desmayos 7 p a r o x i s m o s , s í n t o m a s 
de l a d i s p o s i c i ó n a p o p l é t i c a que s u 
fre . 
TAndres, 9 de mayo, á Uis) 
7 déla noche S 
L o a p r e s b i t e r i a n o s de U l s t e r a-
m e n a z a n c o n u n a r e b e l i ó n s i se 
a p r u e b a n p o r e l p a r l a m e n t o i s g l é s 
l o s p r o y e c t o s de M r . G-ladatone so-
b r o a u t o n o m í a de I r l a n d a . 
Se asegura que h o m b r e s p r o m i -
nen te s e n e l e j é r c i t o y l a m a r i n a i n -
glesa, i n c l u s o l o r d W o l e e l e y , re-
s i g n a r á n s u » c a r g o » y a y u d a r á n á 
aque l l o s e n sus p r o p ó s i t o s . 
'París, 9 de mayo, (í les ) 
7 40 ms de la noche, S 
E l b loqueo de los pue r to s de Gre-
c i a se e x t e n d e r á desde Capema l i a 
¿ C o l o n n a , golfo de C s r i n t o , a l ex-
t r e m o N o r t e de l a f ron te ra gr iega. 
T « 1 . 3 » K A M ^ S L O T . 
Nueva Itork, 10 de mayo, 
á las 7 y 45 ms. de la mañana. 
E l H e r o l d á e esta c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l eg rama de Cans t an t i nep l a , 
s e g ú n e l c u a l T u r q u í a desaa l a paz. 
L a a c t i t u d de l a s po tenc ias t i ene 
p o r objeto c a l m a r l o s á n i m o s , y no 
p e r m i t i r las p rovocac iones do Gre-
c ia , e v i t a n d o que se r o m p a n las 
h o s t i l i d a d e s en t re á m b a s naciones . 
N o puede p reveerse s i l a s poten-
c ias c o n t i n u a r á n bac i snde esfuer-
zos para ob tene r e l dosasmo de Gre-
c ia . 
L o s jefes t a r c o s h a n r e c i b i d o ór-
denes de p e r m a n e c e r á l a defen-
s iva . 
Nueva YvrTc, 10 áe mayo, á las i 
8y 40 «ts déla mañ sna S 
Proceden te de l a Habana , l l e g ó 
h o y e l vapo r Saratoga. 
Átén. s. 10 de moyo, á las } 
11 de la mañana S 
E l m i n i s t e r i o que p res ide M r Del -
y a n n i s ha presen tado a l Rey l a d i -
m i s i ó n de sus cargos». 
E l M o n a r c a se n iega á aceptar d i -
Cha d i m i s i ó n . 
Madrid, 10 ííá r. 
y 45 ms. de 
L a Gaceta p u b l i c a e l K e a l Decre to 
n o m b r a n d o a l Sr. G e n e r a l Concha , 
M a r q u é s de l a Habana , P re s iden te 
d e l Senado. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 10 de moyo, a las C ? 
áe la tarde. S 
E l mercado da a z ú c a r de r e m o l a -
c h a ha r eg ido boy f lo jo . 
Madrid, 10 de mayo, á l a s 5 } 
de la tarde. $ 
H o y se h a n a b i s r t o l a s nuevas 
C á m a r a s . 
E l Sr. Sagasta. P res iden te de l 
Conse jo de M i n i s t r o s , l e y ó e l M e n -
saje de S. M . l a R e i n a Regente . 
B n d i cho Mensa j e no se h a b l a na-
da de los a sun tos de Cuba . 
E l Gob ie rne se p ropone p rac t i ca r 
• n C u b a u n a p o l i t i c a a s i m i l i s t a ; 
a p l i c a r l a s l eyes M a n i c i p a l , P r o v i n -
c i a l y E l e c t o r a l de l a P e n í n s u l a ; 
consegu i r u n a v e r d a d e r a n i v e l a -
c i ó n e n sus p resupues tes , y U&var á 
cabo a l l í i m p o r t a n t e s r e fo rmas eco-
n ó m i c a s . 
lóndres, 10 de mayo,) 
á las 7 y 45 ms de la noche S 
E l m i n i s t e r i o gr iego ha p e r s i s t i d o 
• n s u r e n u n c i a , y e l R e y se l a ha 
aceptado. 
H a h a b i d o u n l i g e r o fusgo en t ro 
l a s fuerzas gr iegas y t u r c a s e n la 
f ron te ra , desobedeciendo los gr ie -
gos l a ó r d e n que t e n í a n . 
E l gob ie rno de G r e c i a ha consegui -
do que sus fuerzas suspendan todo 
a t aque has ta que se les d e n ó r d e n e s 
e n c o n t r a r i o . 
T a m b i é n ha no t i f i c ado á los ca-
p i t a n e s de los buques mercantOB 
s u r t o s e n lo s pue r to s ds Grec ia que 
n o se hace r e s p o n s a b l e de los per-
j u i c i o s que p u e d a n s u f r i r p o r con-
secuenc ia d e l b loqueo . 
L o s c o m e r c i a n t e s de todas pa r t e s 
se h a l l a n m u y exc i tados . 
T a n t o e n G r e c i a como e n T u r q u í a 
h a y i n u s i t a d o m o v i m i e n t o e n las 
t r o p a s . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s de E u r o p a op i -
n a n que R u s i a sec re tamante ayuda 
á G r e c i a . 
L a P u e r t a ha e n v i a d o u n a n o t a á 
G r e c i a , d i c i é n d o l e que l a r e t i r a d a 
de s u m i n i s t r o obedece s i m p l e m e n -
t e a l acue rdo de las G r a n d e s Poten-
c i a s y no á r u p t u r a de ro l ac ionee . 
Madrid, 10 dt moyo, á las) 
8 áe la noche. $ 
H a s i d o e l e g i d o p r i m e r V i c e Pre-
s i d e n t e d e l Ccng re so de los D i p u t a -
d o s e l e x - m i n i s t r o y d ipu t ado por l a 
H a b a n a , Sr. D . V í c t o r Balaguer, 
Contra existencias en igual fecha do 1885: 
50,610 bocoyes; 1.059,000 sacos, 440 me 
lado. 
mayo, á las 11 ? 
déla m'.iñana. S 
N O T I C I A S C O M H S C X A L J Í i ' V 
Ntieva Torkt mayo 8, dios 6% 
de la tarde. 
Onzas espadólas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 ár̂  , 3 A 
3H por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div. (bananeros) 
tf 94-87^ cts. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros) á 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamborgro, 60 d[T. (banqueros) 
i 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126 ex-ínterés. 
CentrílUgas número 10, pol. Ü6, & 5%. 
Centrífugas, costo y flete, 8^ . 
Regular & buen refino, 6 á 6?̂  
Azúcar de miel, 4% fí 4% 
BTendldos: 2,000 sacos de azúcar. 
El mercado pesado y los precios nominales 
Mieles nuevas, ú 18. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, 6 6,83. 
L6ndrest mayo 8, 
Arfcar de remolacha, 1 3 i l ^ -
Azdcar centrifoga, pol. to5, á 15. 
Idem resalar refino, 13i6 á 14. 
Consolidados, & 100 ISrKí ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 67%. 
Ddscnento, Banco de Inglaterra, S por 
100. 
Par i s , mayo 8. 
Beata, 3 por 100, 82 fr. 25 cts. ex-Interéa. 
ÜOTIZAÜIONES 
DBL 
C O L E G I O D E C O P E E D O E E S . 
C A J U B I O S . 
KSPAIÍA. 
I N G L A T E R R A . . 
S i & S i p g P e.p. fy o. 
2(g & 21i pg P- 60 dir, 
F R A Í f O I A . . 
A L E M A N I A . 
~\ 
$64 4 71 
5 91 410 pg P. 60 dty. 
- • ^ l u J 4 1 0 l p § P.Sdtv. 
p g P. 60 div. 
p g P. 3 d[v. 
p g P. 60 div. 
p g P. 3 div. 
E t J T A D O S - i m i L O S . . 
( 8 p g 4 3 meaea, 710 pg 
OKBOX7KN0CO M E R C A N T I L . \ da 3 4 6 mesea, oro y 
I bUUtea. 
M K R C A D s í NACIOMAL. 
AZÚCARES. 
Blnnoo, trenes de Derosce y 10} 411 ra. oro arroba. 
11 i 4 12 rs. oro arroba. 
12J rs. oro arroba. 
RlUienx, bajo á regular... 
Idem, ídem, iaem, Idem bueno 
4 superior 
Idem, idem. Idem, Idem florete. 
Cogucho, inferior 4 regalar, 
uómeroS 4 0 (T. H.) > 
Idem bueno 4 superior, núme- í ». x - _ » K n 
r o l ü á U , l d e n ¿ 1 ) 6 i 4 7 r a . oro arroba. 
Quebmdo inferior 4 regular, í 71 4 oí Pa oro .proba. 
número 12 á 14, idem... j 7« * «* r8' 010 
Idem bueno, núm. 15 á 16 id . . . >8J á 8} rs. oro arroba. 
Idem supeilor, n? 17 4 18 id. . ( „« ln 
tdem floiete. núm. 19 4 20id.. { 9* "> rs. oro arroba. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKKTRtVUGAS DK GUARAPO. 
Foiarizacion 94 4 97. De l \ 4 61 rs. oro arroba segtm 
envase y número. 
AZÚCAR DK MIEL. 
Polarización fe 4 SO. I ) e 4 g 4 4g reales oro arroba 
sesun envase y número. 
AZÚCAR M ABC ABADO. 
Común 4 regalar refino. PolariBaoion 86 4 90. Do 
i \ 4 4(18. oro arroba. 
OONCEKTSADO. 
Sin operaolones. 
H E D O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Julio Montomar y Larra. 
DK F R U T O S , - D . Antonio thomat y D. Miguel Al-
za la, auxiliar de correó or. 
E a copia.— Eabnna .10 de mayo de 1886.—Por el SSn< 
Ileo, el sidiunto, íélipe Bohiotu. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
eí día 10 de mayo de 1886. 
0 X 1 . 0 i Abrid á 227% por 100 y 
cierra de 227% á 2 2 8 
ñor 100 á las don. íTCftO B S P A A O L . 
F O N D O S F V 0 1 L I C O 8 . 
íenta 8 pg Interés y uro ds 
amorkiaMlon anual e8J 4 68 pgD oro 
Idem, Idem y dos idoai . . . . . . . _ 
Idem do aunalldodea n ,wmmmmmm 
Silictes hipo tañarlos 
iionos del xeaoro de Puorto-
ffenoa d ¿ Ayañtemíéñto'.^r.! 68 4 67J 'pg D oro 
A C C I O N E S . 
't&co Kap&üal do la Isla de 
Unba . . . . . . . . 
áanoo Industrial'. 
3taioo y CompaSii de Alma-
cén na de Regla y del Comer-
olo... -
^ompafita de AJnuwenes de 
Xl&pOalto de Santa Catali-
!lí.nco AKTíooiá.»...—. 
¡aja de Ahorros, Descuentos 
yDep^aitoodn la Habana.. 
irédito Territorial Hipoteca-
Tic dé la Is'a de Cuba^- . . . 
Smpreaa de Fomento y Navo-
g&oion dei Sai — 
P-imer» OompuBÍ» de Vapo-
rea do la B a h í a — . . . . . . . . . . 
Compañía de Almaoenos do 
Hi-Kiondadoa — . . . . 
Jomp»nia de Almacenes de 
Dnpóalto de la Habana . . . . . 
CompañíaEspafiola de Alum-
l-rwlo de Gba. . . 
lompiJUa Cubana de Alum-
brado de Cras — 
JooipaSia F." palióla de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
ííuor» Compaflia de G-ao de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . . — . . . . 
Jompafila de Caminos de Hie-
rro de la Habana-^. . . 
/'orapalií» de Caminos ds Hie-
rro de Matanzas 4 Sabanl-
Jotipfiíl» de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . 
;ompnfiia de Caminos ds Hie-
rro de Cienfusgos 4 Vllla-
ompafiiu do Caminos de Hie-
rro do Sacua la Grande 
'ompajiiii do ('amlnos de Hie-
rro de Calbitriea 4 Buucü-
S p l n t a s . — . . . . — 
oupa&U del Forrocarrli d«I 
.oupa^ia de Caminos de Hie-
rre de la Bahía de la Habana 
4 Matancas 
i OT.pafiía del Ferrocarril U r -
bano 
iTerrooarrll del Cobre 
ferrocarril de Coba., 
Seflneria de Cárdenas 
fnganlo "Central Redenoioo". 
O B L I G A C I O N E S . 
.ÍO! C?Jdlto Territorial Hipo-
tícMrio do la lüla de Oaba.. . . . . . . . . . . . . . . . 
éda'ne hipotecarias al 6 pg 
llltfirf H >Mtl*l. «. •. • i . •••• ».•.•» IIII iir»'!» . * -9 
'esa de ios Almnoenos da San-
ta Catalina oon el 8 pg in-
»«rfi« orsn»! t M 
L E N T A S D E V A L O R E S H O T . 
$4,roo Bonos del Ayuntamiento. 4 68 p.g D. oro C. 
E l ¿ab J<!0. «13,900 üeuta dei 3 pg, 4 ti9i pg D. oro C 
Hoy, *30 OfO de dicha Bouta. en láminas de $1,0:0 
l G i uS D. nro O. 
Pg D 
Pg D 















4 9 P 
H K R O B E S C O R R E D O R B H N O T A B I O H 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . JOBÓ Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
; Dai lo González del Valle. 
, . Caatot Llama y Agnlrre. 
. . Bernardino Hamos-
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Podro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antón o Floros Eatrada. 
Foderico Crespo y Remia. 
. . Rafael Antu&a. 
DEFKNDIKHTEB AIHILIAERB. 
D. Delmiro Vieytos.—D. Eloy Bellinly Pino.—D. Sal-
vador Fevnrtndesi.'—D. José Vidal Estove.—D. Antonio 
Me lina y Núpez. 
NOTA.—Li'S demás ecfiores Correaorea Notarlosqne 
trabajan en frutos y cambios, catán tambltn antoriza-
.loa pan» operar tn la aupiiidiolia Bolsa. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N U M E B O M 
DIRECCI0X DE HIDROGRAFIA. 
E a r,u5n,i.i se reciba 4 burdo osta aviso, debf ráa co 
rrígirs'i loi planos, carCis y derrotaroj corrfospon • 
dientes. 
MAR D E L N O R T E . 
I l f l L A K l>4. 
PROYECTO Dir us FAR ) DE mvUtkCtm RL PCHUITEN 
GAT, TíR-cnKLLtsa. (A. a TV. húmero 23(124. Paria 
18-6 ) En a piimav. r.i de l'SS B« oroyBctainsta'ar una 
luz de rnf lK' ion i ara puaar ci Sc>uitcn Qat yendo al 
paertode XeMoholMna 
Enfl 14adula con el f¿ro de TersoheUing se pisará el 
ca"al. 
Se publicarán los detalles. 
Carta i>ú iiero 4t do la sección I I . 
0 C É 4 N 0 Í N D I C O . 
GOT VCf DG B S N f í A L A . 
MOniFiC-CIOSEírROraCTADlS EN LÍ ILPKllíACIf M D3 
LAS PROXIMIDADES DKL RIO HOOGHLV. (A U N . nÚ>M-
r-i 2:<il25 /'«rís IS'O ) Desde 1? de julio de J888 se ba-
l í n laa modlflsañ.ncs siguientes: 
i;i OL'E-FARO DKL CANAL E . L a luz de este baaue-
taro, ae re iui)l«z»'á p r un» blanca quedará un desteHo 
o«da 30 segundea «n eara forma; deHmo 5 segundes, (sev • 
ti4itd2S tegwndta 
Doodrtet 15 no marzs si 31 da octubre, ó sen durante la 
monzón dol í̂ O . so quemar4 cada media un poco de pól-
vora des-le iaa 7 de la tarde hasta las 5 de la mafiana. 
D t de 19 de noviembre al 14 de marzo, en la monzón del 
NE. , so qDemar4 la pólvora de hora en hora en el mis-
mo tiempo. 
BUCJUB-FABO DE LOS PRACTICOS DE ElKGE L a luí d« 
é i l e ee reemplazara por ona blanca con 1 dentelo al mi 
ñuto da 10s«ffMn£Ío« dednracion, no enoíndióndos más 
qattdcs.'lo el 15 de u-.aizo al 31 do octubre Se quemará 
la pólvera de hora en hora en el mUmo espacio de tiem-
po que en el anterior. 
Carta nú-nero 523 do la sección JV. 
M A R D E L J A P O N . 
I S L A N I P O U . 
FECALES DS MAL TIEMPO EN VOKOIIAMA Y BOFAS DE 
AMÍRRE ( A a. N., número 23il?6. París 18«6.) Según 
participa et coaiaudanta del buque de guerra austro-
húngaro Nautilus. se harán las señales signientaa en uu 
ast.a puesta ai pte del rompe-olas S. del muelle inglés 
CHít<o63tj en Y< kohimn. 
COBIANDAHCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hal ándose vacante 1» Alcaldía de mar de Gnanabo. 
oorrespoudiente al Distrito de Regla, se hace saber por 
este medio, para ana las personas que deseen obtenerla 
presenten sua instanoiao debidamente doonmentadas fn 
esta Comandancia y dirigidas al Exorno. Sr. Comandan-
te General interino de este Apostadero, en el término 
de 30 días. 
Habana, 6 de Mayo de 188fl.-—ÍÍO/CKÍ de Auigon. 
Banco Español de la Isla de Gnba. 
Bec(>u iaoion de contribuciones. 
E l día 10 del actual empezará el cobro do la contribu-
ción sobre fincas urbanas y rústicas y subsi lioindus-
trial correspondí vote ul nuarto trimestre del vigente' afio 
económico en la oficina do Recandaoion sitaalutn orte 
estabieoimiento, verifleándose P iaa los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tris 'le la tarde; se 
hace saber 4 .os contributientes de este término munici-
pal y 4 los hacendados forasteros, que el pltzo para pa-
gar nin reoargí torminaen O C H O D E JSJNIU P R O 
X I M O . 
Truaonrrldo dloho p'azo empezará la notifloaoion 4 do-
mioi lo y después del tercer día da habar eido hecha in-
currirán los cotitribuyentes morosos en el primer grado 
de apremio, que oonsiate en el recargo de! cinco por okn 
to sobie el total importe del recibo talonario según se 
e«tabie<ie en la Inatnocion para el prooe'limieato contra 
deudores 4 la Sadenda pública. 
Lo que se anuncia al público 4 los efectos que están 
prevfcnidfis. 
Habana. 6 de mavo de 18P6 — E i Sab-Gobernador, José 
Santón de Jlaro. I . 14 8- 7 
Comandancia miütar de marina de la provincia y Oai-
pitania deil Puerto de la Habana.—Comisión fiscal.— 
DON MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y Fiscal en oomislon de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera caita de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al individuo Juan Martonoll y Sass, para 
qus en el término de quinoe dias se presente en esta 
Fiscalía. 4 dar sus descaraos en la snmnria que le sigo 
por haber desertado dei bergantín español Alina 
Rabana, 4 de Mayo de 1886 — E l Fiscal, Manuel Gon-
zález. 3-6 
E S T R A D A S . 
Día Si 
De Nueva York en 11 dias berg amer Miranda, capitán 
Oorbett, trip 9, tous. 407: con carga general, 4 Pe-
llón y Cp. 
Géaova en 71 días berg. alemán Fldo, capitán lon-
zeblead, trip. 7, tona. 191: con carga general, 4 P. 
Fe'iciano. 
Oardiff en 28 dias vap ing. Etling, oap. Thompson, 
trip. 25, tona. 1.344: con carbón, 4 Bridat, Moutrós 
yOp. 
Dia 9. 
De Barcelona y escalas en ?4 diaa vap. esp. Mignsl P i -
nlllrs, cap. Gorordo, trip. 54, tons. 2,998: con carga 
general, 4 Olauiiio G. Saenz y Cp. 
-Boston en 20 dias bea amer. H. A . Seslchflsld, cap. 
Davis, trip. 12 tona 612: con oarbon, 4 Barrios y Cf 
Nueva York en 16 dias bca. amer. Justina H log^r-
son, oap. Puteraor. trip 10, tone 578: con carga ge-
neral, 4 Galban, Rios y Cp-
Saii.t Nazüire y esualaa vap. f'anoés'Washington, 
oap, Jnslelan, trip. 151. tons. 2,085: con carga gene-
ral, 4 Bndat, Montrós y Cp. 
Día 10: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 8: 
Para Nueva York vap. español Alpes, oap. Anazagasti. 
Delaware gol. amer G. W. Loohner, oap. Wlitlaoh. 
B i o v i m E n T i » DE PASAJTBROS. 
E N T R A R O N . 
Ds B ^ R O E L O N V VAT ENHIA. CADIZ, L A S P A L -
MAS, SANTA. CRUZ D E T E N E R I F E y PUl tRTO-
RI'/O, en ti vapor euu -fi ;l Miguel Ptniilos: 
Sros. D. Joaquín Pagus—Joaquín Masuell—Gabriel de 
1» Torre—Jsoobo Campnzaun—Cáelos Beltran—Pablo 
Rodtígurz—José Pnrga—José Ramiro»—Emilio Serrano 
—Jacinto Sorrnno—Manuel Cohon—Federico M^nlv— 
B ;ruardo Camscho é hijo—Mari» Jesús Lorenzo y 4 ni-
jos—Loreuzi^ D Sínchez—Pedro Cairo-Domingo Cairo 
Patricio Ura—Pedro Rodríguez—Mannel F a r e B a -
Juan R«drig-z-Rauon Quintero-Eze juíel Q ilutoro— 
0»ini o González- JosefaPéraz é hiju—.VfcUHtiu Tnijil'o 
—Dailoi Qalntero—Antonio Tiujillo—Frp.ncisoo Trnj i -
llo~Nieola» Dorm—Jobé PrietJ—José Alejan—S«turni-
no A.ivarez—Estébaa Sosa—Í áunilo Ptrez—Toribio 
González—Andrea Oarballo—Juan Gnuz:ilez—Antonio 
Rodil^runz—B.irnarito Lorenio—Joan R Lopanwi—Jot-é 
V. Castro—Felipe Di^e—Antonio Rojiígnaz—Fé Lo-
renzo—Franoisso Pér z—José Coéta—Attimio GonzalíM 
Manuel O M»leT'—Manuel Díaz—Manuel Mi»r'.in— 
Vicente O. Simón—José A Sínchtiz—Üi goGor zález— 
J»sé Rodiígnez—éagel Gil—Jnan Mandola—Posto J . 
M'ral-Er-Josó A. Rein'índez—M»nubl E Alonso-To-
m a de la Paz—Antcmo TtJara-Ico.iO'.te Mcua é hiii'— 
Wencxalao Péíej—Juan Portiilo—Juan Gaivan.—Adt-
mis, 13 de trttosifo. 
Da P A T N T N i Z A T R K y P U E R T O RICO, en el.vr.p 
fwnoés W- shingti n: 
Srea D. N. (;astro—Dasten Laudique—Mr. Silva.— 
Además, 32 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el T3p. esp. Alpes-, 
Sreo D. Anselmo Garofa—Antonio Aroune—Lnigl 
B -«)chl—Enrique Balanza—M. B. Perab.:an—Aquilino 
Zoncalday. 
8, O'EEILLT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el caMe 
Faei l i tan , car tas ¿le c rdd i t t í . 
Gimnletr&s sobre Lóndrés, Now-York, Now-Orkang, 
MÜaa. Turin, Roma, Vt-nrota, Florenol», Ñapólos, Lie-
boa Oporto, G-ibraltar, Brémon, Hambargo, Parle, Ha-
vre, Nántfs, Burdeos, Mavatílla Lilie, Lyoa, Mé.iioo, 
Veraornz, San Juan de Puerto Rioo, t » , &« 
¡Sobre todas las capitales y pueb'os: sobre Palmn ie 
Mallorca, Ibis», Mahcn y Santa Cruz do Ttwerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdonaa, Remedian, • C a r a 
Calbarleu, Sagna J* Grande, ' Jiei íue^os, TUxii-lai 
Sanoti Sririttis, Santiago de Cuba. C i ó » ;© Avila, >lan 
•anillo, Piuur del Rio, Gibar». Paerw»- Prtnrfp*. Niw-
J . A , BAKCES, 
| BMQÜBEO, OBISPO ÜUM. 21 
<1 HABANA 
Q 
_ O I R A N L E T R A S en todas oantidados 4 cor- m 
M ta y larga vista sobre todas las principales pía- _ 
£2 zas y paeb'os de esta I S L A y la de P U E R T O - G 











I J ^ S SJ. Unidos. O 
2 1 OBISPO 21 Ü 
B U Q U E S A J L A Ü A R G A c 
Para Clan arias 
CON E S C A L A EIÍ N U E V A í O H K 
Bl bergantín eepa&ol MORBY, su capitán D. Domin-
go Pér<-z Cabrera, sa'drá el 13 dei corriente. Admite 
arga 4 flete y pasajmoa; para informes dirigirse 4 bordo 
4 dicho Capitán y en la calle de San Ignaoio n. 84 
Antomo Serpa. 
On. 5'8 6-8 
3ompa3Lía Stsaerai Tf asatl&nties, ds va 
poras correos fransessB. 
Para VereoruE directo 
Saldrí ptra dioho puerto sobre ei 9 lo mayo el rapor 
W A S H I N G T O N , 
capten BRILLONIN. 
Admite <3nrgu 4 flete y pasajeros. 
Be advierte & los seaoroa importadores que las mer-
cancías dt Francia importadas por estos vapores, pagan 
'jraales derechos que importadas por pabellón espa&ol. 
Tarifas muy red acidas oon conocí ra le atoa directos div 
«odns las ciudades lnipon«iateH de Fi-t.nolB. 
Dumtsa iiorniukuires impondrán San I|{uaalo n. 2S. 
í-V>n»l«aatar;ce, UUJli-.h'X MONTE».* V O» 
RUO Ulb-8 I2d-Í 
DE VAPORES 
m ílgs. m m y c?. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De B mea gol. M? Magdalena, pat. Villilonga: con 700 
saros azúcar 
De Oaballas gol. Nuestra Señora dol Cái'men, patrón 
Dsulofru; con B'á 8a''OS aiúnar. 
D.' Cárdenas gol Auita, pat. Pifieyro: con 1,000 sacos 
y 60 bocoyes azúusr. 
De Mariel gil Aiti^graola, pat. Morantjs: oon 82 bo-
covoa azúcar y 18 ulpaa aguardiente 
D¿ Cá r'i-na-gal. Victoria, pat. Mandilego: con 430 ba-
ri i |os\ 4B0 sano» azocar. 
D.-. Puerto Padre g)l. Victoria, pat. Jeróz: con 182 ho-
co .\ ea SÍ úoar. 
Do Cáidenas gol. Mí del Oánnen, patrón Valent: con 
'.,100 aros azúcar. 
De Baracoa goleta Cecilia Mmatla, pat. Coli: con 160 
aaoos azúcar. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
Para T-Jagol. Castilla, pat. Cabrera: onn efectos. 
Para Bitas gol. Angelita, pat Lloret: id 
Para ••'abafias gol. Esmeralda, pat Juan: id. 
Para Bahía Honda gol. J . Gertrúdis, pat. Villalonga, 
idem. 
Para Mariol gol. Olio, pat. Palmer: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Nueva York berg esp. Gniami I , cap. Antig: por 
Luis V. Placó 
Montevideo bore. esp. Nuova Villa de Tossa, oipi-
tan Pcug: por Aiberci, Carbd y Cp 
Del Breakwater gol. amer. Charles Morford, capi-
tán BnrtirtR por ZLdalgo y Cp. 
—Nueva York boa. esp Eugenia, oap. Catb-l por J 
Conill é bijo. 
— Ddl Breakwater bea. amer. Mlgnon, cap. Coloord: 
por L . M .jatrleta. 
Del Brekkwaoer berg amer. Formasa, oap. Plsrce: 
por R. P. canta Mana. 
Del Brost-w^ter gd amar. Stoplien G. llart, capi-
tán Kivers: por R P S inta M*iia 
Canarias bjrg esp. Morey, espita a Cabrera: per A. 
Bsrpa. 
Sant Th,mas, Paertc-Rico y eoca'as vao. esp. Ma-
nualita y María,, cap. Siohss: por R de Herrera. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O 
Paro Nueva York vap. esp. Alpes, cap. Anasagaati: por 
Hidalgo i Cp : con 187torcica tabaco, 25,000 cajutil as 
cigaxrc s, 58 kilos plcadnra y efectod. 
Veiaoruz VAD. francés "Waahineton, cap Brilluin: 
por Bridat Montrój y Cp : con 3,COO tabacos, 90. ISO 
c»J tulas cigarros y efectos. 
D< i Breakwater boa. amer. Proteus, cao, Pet£r¿on: 
por Hidalgo y Cp : con 1.052 bocoyes szújar. 
B O Q U E S Q U E H A » A B I E R T O R E Í 2 I 8 T R O H O V 
Para Cayo Hueso viráro amar. Chrlstlana, oap. Carba-
11o: por M. Snarez 
Nueva York vap amer. C .eíifusgos, cap. Fa;rí5ltitb: 
par Hi la «o y Up. 
E X T R A C T O D E L A C A R O A D E B U Q U E S 
D e S . - A ' . Ü A Í K í S . 
Azúcar bocoyes ™ 1.0'2 
laoku^ ceroion..». 187 
Tabacos torcidos B.O' o 
Jlgarrua cui.ivii.^s..... 115.400 
Picadura Itlios.^. 6*1 
E l magnifico y rápido vapor ospaKol 
fflignel M. Di 
C a p i t á n Gorordo . 
cítiitii'á aobiv» 22 Je; actaal pelitATie*, Gij^r. 
tander, Cádiz, Malaga y B .icaloua, con escala en Puer-
to Elco. 
Admite paaajo v carga á prao^os módicoa. 
LWminnos la i-tnn'di.u sobre los esparionaa y cómodas 
oám*r&s do i i y 2* clase qua tiene este buque, como 
la oomodidad para los pasiij^ros de Sí 
í;on8igoi i türio8, Ciftur.io G. Saonz, y C? L A U I P * B I -
L L A N UxlL 4. O 571 d 15-5 a 13-7 my 
P « t r a Vigo, 
Copufía y 
Bevilla, 
Saldrá tobre el 25 del corriente el bergantín español 
Oompaí;!?, Vapores 
m hA ft ALá fiSAL iNcLSláA. 
•I TapoT-onrret. inAlés 
C i 
capitán Ármstrong. 
U O T R O D E L A MIS3ÍA E M P R E S A . 
Saldrán parí 
OHEtíBUliQO (Francia) y 
SOtITHÁJ] FTOW 
V I A P O R T - A U - F E I N C E , ( H A I T Í ) 
Y J A M A I C A . 
E L D Í A 19, A L A S O C H O Die L A MASANA Y 
lodos los mlércolea cada cuatro semanas: 
Miérooles 16 da junio, 4 lan 8 do la m^fiana, 
14 d'í Julio, á laf. 8 do la raififína» 
Y suoeal•amonto en ]̂ rultmo orden. 
?> OXA.~S« admiten T.AB I C i l N par» Lóndres 4 pro-
rtl a anreamí.ntrt ret'nolár.a por W I L I J A R . 
LH carga pii.rs tan AntUlaa y el Ñoi it y Sur de) Puoífl-
oo, asi cómo la d» BROT.OÍ) Atrts Moatavidso, .oto. tiene 
qa'i ser eutrog^ila ttm dos dia» de antic'p^don, expíe 
aando en loj miuoouoiouíou el v*'or y al peso bri.to ei 
Kiloo. 
Tamb *in admite oarga parss Hro:aiea Hnmbnreo y 
Auberse tioo ooaootmieutos directos A fi ohéUnea ei tur-
3io'lo tábano. et> íombinnuion con. la llegada de losva-
ff T'JH 6 i4i>ntbftinot«a 
? R E í n » t ^ D E ll**«A.rf:'» par* E U R O P A 4 8 1 3 » 
on» y oonvono.iOBal Mtgnn loi'R.'jdKi. 
Nn íea í lmiMJi buitíiá t-ara Eoropa n i co tpinalto que 
a» tengan 81) lib-ras notas 
1*4 i«iT9BiKfndM2nts se reuogerA en la Administración 
General de Correos. 
rcis pomenoroa informará G , TBU HVWISTUH 
AOBWIfE. OMSOION léj AL^ÍOM, 
S830 7-11 
Malí Steam B h í p Company. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I H E C V A . 
?iOa tsBanfoqoa VAPORES DB HJEJ3UBO 
ca.^iUn T . 8. C U R T I S , 
caviteai BBNNIS. 
capitán F . M. F A t B O L O T H . 
Con mtgnlflcas oimaraa para pusjeroj, tsMíi da 
dlcioa puerto n CODIO eigaei 
• a l o » de I f ^ a v a - ^ o r k loa s s i b a d ® » 
é. las 3 de l a ia^de. 
SARATOGA Sábado* Mayo . 15 
CiHINFUKGOS . - „ „ 22 
N I A G A R A . . . . — » - ~ ., — 29 
8 / UATOjf-A., „ _ Junio —uv.. 5 
C i a N F U E G O S * — . - „ — 1 2 
NJ AGA.K.A „ „ 19 
8 •RATOO-A . . ,. 28 
C I E N F U E G O S . . . „ Julio 8 
N1AUARA „ „ 10 
8 ' RATOGA „ „ „ 17 
C1ENPDEGOS . . „ 24 
N. A G A R A . . . ., 31 
8 / R A T O G 4 _ A g o s t o - » - . . 7 
C i e N F U R Q O S — . . . . „ „. 14 
N I A G A R A — . „ ^ 31 
8 i . RATOGA „ ., 28 
CISNFÜBGOS _ Stbro. — 4 
ÁUAJÜA..-. . . . „ wVMM. 11 
í« .»T-0«A „ _ „ 18 
C I E N F U E G 0 S „ „ 26 
£• *l«u d o l a Mafcana lea j u é T o a t é. l as 
"4 de de l a tardo. 
OiENFUKGOS íuévos , Kayo . _ . 
N A G A R A . 
6j'.RATOf4A 
0} tí NGC E G OS 
'S <• 
. R A T O G A „ 
C E N F U E J O S . . . 
j^tíj^itjt. 
B A T O J A 
C ENFUEGrOS 
!i) -A.UA KA „ 
VtATOOA 
O ENI'UEGOS 
K L A G & R A . ^ . 
O S N F U K G ü S ^ , ' . " 
.1^AifA>iJk 
8.LRATOGA 
C E N F G E G O S 
W wlK-A&A .... 
a r»<.'i'rw A 






c a p i t á n G a r c í a . 
Admite oar¿a y pasajeros.—Bus oonsignafarios, L&m-
parillan. 4. 18b-lD 18d-llmV 
Compañía g e n w * l 
tragatláfiitica de vapo-
res-correos franceses. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A S 
Aaúoar bocoyes M.. 
A^iioar aaooa nnr . . . . . 
Tabaco tsrcioí . _. . 
Tabacos torcidos 
r,*tT?ron : ~\'̂ 'V:... . 
Madera piés.— 







LONJA DE VÍVEKES. 
Ventas efectuadas el 10 de majo de 1880 
300 bles, frilóles o l a n c o s — ~ Ora. ar. 
100 tercerolas manteoa Leen. $11 £ qtl. 
50 tercerolas lamer.es melocotón $Ui| qtl. 
500 tabales baoMiao—. — . . Kd 
10 n. tocino^.... ti:- ; 
50 tercerolas manteca Leen $il40('r0qtl. 
K00 sacos harina crema f U } saoo. 
500 o. arenques .» . . . . - . . . . 2J rs, c. 
500 bles, aceitunas manzanillas..^... !r¡ ra. uno. 
C00 bles, aceitunas gorduleM... 5 rs. nuo. 
300 c. latas sardinas en aceite...... '¿i rs. lata, 
100 idem idem entórnate— 2̂  id. 
200 barrites aceitunas Rciuas.. é'l rs. ULO. 
100 cajas ojén Morales . . ~.. $t>i osja. 
15!'cajas vino Finas Peilis $4|caja 






S E C A L E S . 
De dia 
DJI Sar„ 
DJI Norte. . . .¡ 
Bola reja 
lono rojo con la I 
punta ¿áoia a-s 
rriba—... . | 
IODO rojo con 1» 




i faroles rojo» en 
triángulo con la 
punta háoia arri-
ba 
3 faroles rej s en 
triánzu'o con la 
f>unta háoia aba-o-
Nueva York, mayo 8, 
Existencias en manos hoy en Nneya- York: 
2J,805 bocoyes: 8,935 caja»; l.t00,000 sa* 
M h 
Carta número 617 A y 8 0 do la eencion V I . 
O C É A N O A T L Á N T I C O D E L N O E T E . 
E S P A Ñ A ( C O S T A N ) 
BOTA EN EL PUERTO DE T . ZOKES Según participa t1 
Aynianto do Marina de Villavictosa seha colocado una 
boya d^-bi«iro oitoda de b'aneo en 1S metros de fondo, 
que t!ene en su parte superior un argollen de auar/ajo 
p v a los buqntm qae recalen al i'.mdeadero de Tazocea. 
Esta bogase bU a bajólas e^filacionessiguientes: 
L» oaollia de S»n Rjque con la oatpta de ia Pipa, de 
eonatruocion cóaica. Punta Caballo oo» lo piídra el 
Fra'le ohlco 
Carta número i'7 di la sección ZI 
Mvirid. 22 do fe" rero de I^SS.—El Director, Luis 
Martímt de A roe. 
M O V I M I E N T O 
SB 
V A P O X B J f 13]3 T K A V R S i l A 
S E E S P E R A N . 
May? 11 Oitv of Puebla; Noeva-TorJi. 
13 Niágara: Nueva-Tort. 
n B. Iglesias- Kingston, Oolor. T escala*. 
. . '8 City of Alcsandrla: Voraoma y escalas 
15 «Ciinin»»; R»ii4ham«a x escalas. 
. . 16 C. do Santander: Cádiz y Puerto-Rico. 
. . 10 Asturiano: Liverpool, 
. . 18 City of Washington.- New-Yort. 
. . 20 Manhattan: Veraoms y escalas. 
. . 20 Carolina: Liverpool. 
. . 20 Sarsstoga' Nnevii-irort. 
. . 24 Bel'ca: Veracruz. 
. . 24 Pasajes: Pto-Rum. Port-sn-Prlcrr i escalas 
SALDRAN. 
Hay? 11 Olty of Puebla: Veraorn» y escalas. 
„ 13 Cienf a<*goa: Nueva York. 
. . 15 Oity of i. 'ezauorla'. í íaeva-Soríc. 
18 Cifiy of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 19 B. Iglesias Kingston, Colon y eaaaiaA. 
. . 20 Morcera: £it. Thcmfc» y escalas. 
_ 20 Wltigara: Nue^a-Vork. 
. . 22 Miguel M. de Plnillos: Barcelona y esoaks. 
. . 2 i Manhattan: Nueva Vork. 
. . 24 Bdlioe: Jamaica y espalas. 
. . 25 Alpea: Voracruz y uscalas: 
. . 97 Saratosa: Nueva-Yorit. 
29 Pa»al»«i >*tn. Ttitm. Pnr»-»3.Pri««« T escalas. 
S a l d i á para d ichos pn&xton, ha-
c i e n t o easala erv H a i t í . F to . R ico y 
St. T r e m a s sobro e i 2 1 de m a y o e i 
vapsr f r a n c é s 
.8. 
cajpitttik KEILL0NIN. 
A d m i t e o&zga. para Santander y 
toda Kvirops, IRio Janei ro , Buenos 
A i r e s y Ment isvideo con conos i» 
mies tos d i r e c t o » . L o s conoc imien-
tos de carga para S i o Janei ro , M o n -
ta video y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso b ru to en k i l o s y 
el va lor en i a factura. 
L a c a T g a se r e c i b i r á t ínicamente el 
dia 2 0 d@ m a y o en e l m u s l l e de Ca-
b a l l e r í a y ios conoc imien tos debe-
r á n entre^aree e l d ia an t e r io r en la 
casa COQsignataria con especifica-
cío a de l peso bru to de la m e r c a n c í a . 
L ^ s bu l to s de tabaco, p icadura &a, 
¿ U b e r a n enviarse amarrados v ae-
U l e s s i n cuya r equ i s i t o l a Compa-
ñ í a r.o se l i a r á responsable á las 
faltas. 
N o a s a d m i t i r á n i n g ú n bu l t o des-
p u é s dol dia s e ñ a l a d o . 
Les yaporoa de esta c o m p a ñ í a si-
^ a « n dixndc á los s e ñ o r e s pasajeros 
»1 esmerado tr&to que t i enen acre> 
l i t adc . 
Paeaje da Ia de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
E n t l e puente. $ 6 O. 
L a carga, para L ó n f t r e s es entrega-
dacen rap oez F i s t e 2 i S por m i l l a r . 
NOTA..—KTo se a d m i t e n bu l tos de 
tabacos de m é a o a de l i l i k i l o s 
bru?o. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sui» consignatar ios , San Ignac io 2 3 , 
BltlDAT, MOJiTÜOS I Ca 
E n v i d a d o Imponer la Aduanado Santander dohloa 
derechos a las me-uancias Imp .rtadBS por ios vapore 
franceses por t.>f<) >tnar optiraoioaea de descarga en San-
thomss, do merraocias dnstinaaosália Ai-t i. a Vtne-
zaola. Col̂ n y Pnriflco, eota Haea no adoiitl'á CH'-ga pa 
ra loa m'nciuoa io.H pnnt.ts hatita nuevo tiwho ToiBxrá 
carga para Europa, Bao»i>« Airea. Montevideti y Rio 























¡Uve* hemosoa fmpatM o jAnt-ciCo» por 1» rt-
•les « o«g!ir!.d«/. do sus vlH/iW, 'iil*Hfi»i ax(v.i0at<i« co-
Mlitla-lea |>«r* paiajeros on «u» espaclOMS o»iui*ra¡t. 
Caearga «e reallin «n oi muolla da Cíibailírir. iiast» ia 
T ipcrfuiei 'dn di t» salida y ea adr^Us cój^n nsra I n -
g iíeí-ra, Híanbaxgo, Brémsn. Ajnstorrli.sí, SouerdtE?, 
n>>7n .y Ambírea, con ooiioeimlentos dli-*oto*. 
" u corree'p<:iuclen<jit, he a<uu!tli-& úxütcun&fite en la Ad-
oJstvfasioa General dt Oc-v.-.}«. 
Be dan boletas de víale iw? lo» vapore» ¿a ««ta l lm« 
itlrsotsiineawá Liveipctol, Ltfnina, B<jutiiamptun, Hfw. 
T » y París, m noiif'xinji ooc lili líui1!»* Cunarí w'hit» 
3>4ry oen esaeol^liad oon la L t K E A XítAKCK*». 
p^ra vlaies r<-i/ondrs y c<>ni»>ln*dos coa la» líneas de 8t. 
Nuzaire y 1» !l ;»-. y Nueva Tork y el Eavre. 
.• • más . -i i / ....... a la oasa 
ÜM, Obrapla 2S. 
Línea óntre Nstr-f orfe y Uieaíaogos, 
OliBA. 
han auoves y hemoso» vaporee do hierro 
Los Tanms de o i ta acradltads linea 
CUpItRuJ. Beakea. 
Of.tiíian W. Rottii'. 
capitán F A. Sterens. 
Omiten J , W. Koraolde. 
Oapltna Asaugantl. 
B a l « a do la H a b a n a feodo» les »ábt i -
A&f, á l a» 4 do la. t a rdo y de N i t w 
'STork todos 1»» j u é v e a á las 3 do 
\H bardo. 
L i n e a s o m a n a l en t r e N s w - Y o r k 
y l a '¡"i • 
í ü ' í Y OlF W A S H I N O W W . . . . Jnéves Mayo 1S 
DESMENÜZADORA DE C A N A . 
P A T E N T E K R A J E W S B X 
Eatá trabajando oon magní f i cos resaltados en el ingenio 
S A K T i OATAL.INA de D. J O S E G A R B O . 
Da la carta do aceptación que nos escribe dlo^o seliorha:tial«ao, extraotamos el siíjuiente párrafe-
I.as vi-ntalas que resultan d« su máquina deamenuzadora son: el aumento tte oantida t de can* q ae en Junto M 
muele v en su oooaeauencia^ el aumento en el reaülmlento on el ga*rapo oomo también el baraí J m-Jor exprimido. 
Para pormenores dlrígirga á los ^ ^ 
Sreo. K r a j e w s k i & Paaant , A g u i a r 9 2 . Cor reo : A p a r t a d o 3 9 O , H a b a n a . 

























C J T Y OP A í . i R X A N O I t l A . . . . 
I*CAWH«TTAN 
c i n r I P O S B L A 
1)4-S * O F «ASiEIWGWOH. . . . 
á m u a 
t ZV i .r,-CT *T..P(IXAJRI>JUA.... 
M f N I I A T T A N ^ 
r i w -DIM-MTitJiir,» . . • , 
C I T Y OFWASGINGTOPI.... 
o t r i V . E j f A W B a i i ! ! " 
MANHATTAN 
C I T Y P r r i K ^ U i . . . 




CÍTV OV P C Í R T , * 
C I T Y C F W A S H I N G T O N . . . . 
me*X&ssL cs .4» í m a5C«h1b»aMaah 
C E * y O F ATiVXAKDSUA Sábado Mayo ift 
M A N H A T T A N - . 
l l f r Y O F • -ín- ir.f. . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
*1.PK«» -
C I T Y O F A I . E X A N 0 R I A . . . . 
UIA" a/»TTAM. 
C I T Y O F PfTE»T,A 
C i V V O P W A S H I N G T O N . . . . 
A I . ' - K ^ - ^ - . - . . 
CITV O F A¿.Í^ANBRÍA 
IMAWHíTTAW.» 
C í T V O F PÜEBlLi* 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . , . 
A I . P B S . „ 
C I T V O F A I . E X A N D B I A . . . . 
M i . N H í T T A M 
C J T V «FP1TKB«.A 
C I T Y O F W A S H i y G T O N . . . . 
A l . P i S _ 
C I T V O F A I Í T X A I Í D R I A . . . . 
MAr<H*TT*W. 
C I T V O F P I ' F B L A 
C Í S Y u F W A S H I K H T O N . . . . 
Be dra boletas de viaje p-»r estos vaporea directamen-
te i Cádia, Glbraitar, Barcelona y Marsella, en ooneidcu 
oon loa vapores franceses que salen de Now-York á mo 
diados do cada mes, y tú Havre por loe vaporee que ett-
ien todos los mióroolea, 
8« dtn pairea por 1» Unes de vaporea franceses, vía 
Burdosa, hanta Madrid, en ^ 100 Currenoy, y hasta Bar-
oeiojia en (ior> OuTMnoy desde New-York. y por los va-
poras de la linoa W H Í l f B S . S T A R , vía Liverpool, hw-
ta Madrid, incluso preolo del ferrooarrü, en $140 Cu-
rrenoy áoado Nev-York. 
Comidas i la carta, servidas en me*aa pequeCas en los 
rapores C r í ' Y O F P U R B I . A , CTO i' O F AIJ5XAM-
D K t A y C Í T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos tstoz vai-oree. tan bien conocidos, por la rapl-
íesa y aegoridid de sus viajes, tienen exoaleutes como 
tdades para pasajero?, asi oomo también lan nisívao b-
«aras oolftastoe, en las ocales no ae experimenta moti-
«>»:;;<• Ugnnót permanoeiendo elrmpre horivoutaleo. 
t>M caicas te reciben en el muelle de Caballería hsotí 
avispéis del día do U («li la y ta adulto cargi para íx. 
riatwra, Kaiubuigo. Bremcn, Ainsterdam. BctK-^i»!» 
(Oívra j Ambara, «on «nnooimísntaa dilectos. 
<B»B 4i;*)»lffnt'teri4s, OW«ila SL» 86. 
HTDAI .OO T C P . 




























José R, Rodríguez, 
capitán Febrer 
Terminadas las ampli'-ta Mparaolonea que s i han hecho 
en este nuevo y oóoiod.j vapur. renueva sua viajes di a le 
el 30 del oorrinute saliendo de oito puerto to<los los 
viérnes A lan cohu de la no ih4 (en lugar de loa E á o a d o s 
oomo venia efitotuándoi'o), para 
Kio Blaneo» Berrac^s, San 
Cayí*t« oí> y Di mas. 
regrssando los márten al medio dia. 
A. precios '•edmid:>rt rnol&e "arga por ni muelle de Lúe 
desdo ei n r é r ioioa, oloodo indli-pensable el p » g o de fl te 
á la entrega drt los nouooi aient^s Armados y los pasajae 
á a t a a de la sa<ida del vapor. 
r!orreai«üdeuoia y ent-.ársros hasta la hora do salida 
Para mas Informes dli-ljiü-ea á SAN I G N A C I O S4. 
Oompafild de Aim iuenes de Depósito 
de la flahana 
IfaUlándose presentado en eet» Dlreooion al axiionls-
t« lela extinguida )omoa&i > de Almacenes y Batí co de 
Sm José, D. Bandi:lo B roéj mai i f»stauiohabérsV* 
i ztrasdado el titulo n. 156 oor cu«r^j aoo onts de m 
iunpWad m«roaaaa oon loi números 2 4*0 -2.506 —2,621 
y 2,622, oon el objstode qno sa le exp ia un certifl i d o 
de lasque le aleouau-le Alm*ceiei da Depósito de l* 
Habana. E l 8r. Presi 'eDt-i ha tenido á bien di-poner 
oue se h<gaa las pabiicaciou»* por el término ds qalnoe 
días, para qua si hay a-gu a persaa* que pouiti r-psro 
panda acudir á estas oficinas .!« ouoa á tr^s y de no ae 
extend-rá el certifl n»ao que pida, quedando oomple-
tameuto annlado e anterior. 
Habana, 27 do abrii de lf88.—El 8ro.-etarlo. Femond» 
dt lastro, - E a oopia 6IS3 16 26 
EJÍPltESA DE VAPOIIES E«»PA!Í0LES 
C O R R E O S D E I .AS A N T I L L A S 
Y 




ESTABLECIDA EN 1857. 
Linoa de vapoi-ea del LLOTD NOETK ALBMAM de la 
MALA TMPKEIAI. entre NtlllVA-YOKJK BOUTHAM-
TON y BR'i'.M t N ÜUI> haotm la f.'avehia en el co.to in 
tervaío de 0! ;HO DLíiS tnu-e N U E V A T O K K y I.ON-
DBBS, 
Loa exoelentos vapores do rápida marcha de esta linea 
parten los WIÉBCOLES do N U K V A - Y O ^ K dejando sus 
paBn|üTO» on m ó n o í ile ouho diaa en SOUTHAMPTON 
en donde l"8 treoea dul ferrouai-ril conducen ios pulule-
ros a LONDEBS. 
La comida en'estos vapoies es muv exquisita y abun-
dapte, y eimlvale á l . de laa mejores fondaa de Snrcpa. 
Kn O' mos de «Aro préElmo, los vi>pureí. de rápida 
mai-i-tiH d - -sti. linea, oo nonsarta á nacer eaoala eu 
OHBBBOÜBO (FRAKCIA) de modo que los pasajeros 
llesfaráii a PA_RI8 "ena-ode OCHO DIAB. 
U.>Mle el *úo i t í ü t , más de 1 SUO.OOO pasajeros han 
be :ho feUmc""!* el pasaje del AtiAutloo en los vaporea 
del LLC.YD NOKT» ALKMAN. 
Para m á s informes sirvauae dlriglrso A 
OlKLCljiLBS 4.C4».. i* Bowlintt «roen, Nueva-York. 
'1 »M» l|li.a M«n 
rapltaa D- F*.usxo ALBÓNIOA. 
Btte y rápido vapor saldrá de este puerto el dia 1 6 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Naovitaa.—Br. D. Vlconto Eodnguea. 
fuailo Padre.—Sr. I>. <*abrlei faiiroa. 
Gibara Srea. SIIVA, Rodrigu?» y Cp. 
ísagaa de Tánamo.—Sres. O. Pasadero y O? 
Baracoa —Sre*. MonésyCp. 
. Guantáoamo ~-tirea. J Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cp 
So despachan por R A M O N O E H E R R E R A . SAN 
P E D R O N? ae. P L A K A UX L U Z . 
3 •• « 8 my 
Empiesa Unida tie los f ^ r r o o a m i e s 
de Cárdenas y .Ji1c>iro 
E n oumpUml-ntodMi'i preceptuado por o! Bea] Dnorato 
da 28 de «-ñero tlltlmo para ^jer itar la fasoltai aieotlva 
que oonceie el artimro lf-9 -leí nuevo C6 u^o de Comer-
oin A las Compafii .s anónimas exinttnt s ha a.-oraado 
la Dlreotiva que se convoque a Ju'-ra grn -ral extroi-dl-
naria qie tendrá lugar «J dia is del próximo mee de 
mayo á las 12 en la nana calle de M iroider*» 22 al objeto 
de resolver ei la Empresa continúa observando sus Jts-
latulos y Eeijiamento, ó si se somete á las presoripoio-
ae- de uqusl Código. 
Habana, -.9 do abiil de 18»6 — E l Secretario. Gulllemo 
Fí-rnáurtee de Castro. 13-1 mvo 
FUNDADA E N EJL AÑO 183» 
de Sierra y Oomez. 
• í f l j A ü A liM L A C A L L E D B L B A R A V T L L O M S 
E S Q U I N A A J C S T I K , 
A A J O S » K L A L O N J A D E T r r B R K S . 
Almoneda Publica de Sierra ? ftom^ 
SI mártes 11, A las 12, re rematorán en esta Venduta 
18 pUzaa dril algodun oon 721 J yardas, 176 d^oanas pa-
fiae'os de seda, 30 idem de cu tro cuarta», 376 • ocunaa 
pa&ne>os rt»- hilo y 200docenas medias algodón blaouaa — 
Sierra y Qomez. 6'"25 8 8 
COMPAÑIA 
DE ALláGENfiS U RE&Lá 
Y 
Banco del Comercio. 
S S C B S T A B Í A . 
Por tcasrdo de la Jnata Diraaclva se olta á loa sefio-
re« ¡cji-^nlfttM para cel-brar Junta Gsinrai eisrao-dl-
nar tae l dia 12 de mayo próxima á lasdooe de la macana 
eu la oasa di..B « n o laiia la S íaroa ie tMa a. 3C oon lo* 
ooieuoe siítulence». Prijiero. aoo'dar aoaro* de lo que 
determina el art. 169 da! nuevo Cól i fp de Comercio y 
29 dol EialDioreto dd ?á le enero 3 )1 oorriinte aáo 
optando ó no, porias nroaoripatones da duh» Cól l zo -
y aegonlo. tiara tratar de la moalon presentada en ia se-
gunda sen o n d e la Junta Gener*! ordlnacta ds 26 do 
febrero A'.timo, A fia le ooavanrtr las asolanes «otuaies 
do i d-Boieutos pesos, en equivalenteda á qulnietuo»; 
y se ad^larto que p*r*toin«c-rtoair lo ea pr^aiao 1* ««la-
tan ;ia délas cuatro quinta parteado las acolines de que 
se 'omp -ne eloa^lt-*! «mii* . 
Havana 28 le abril de 1886.—Arturo Amblará 
"—5^ i .30Ab 
üouipafifa del ferruca « T i l entre 
Cienfaf gos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
l í e órdon del Sr. Pr^aldeíitoao oonvooa 4 loa sefiorea 
RítiionistMs á Junta gaoeral que tendrá efacto á las dooe 
díl (l-a 10 do nayo próximo eotrante en la oasa calle de 
Sin Xgnaelo n? 56. á fin de que en ella «e .utaien dal in-
f rmí; de lanjtuisionde ij'osa da las ou'intas oorreipon-
dlontes si ufio eoonóml o ' enniio tn 31 de ootubre últ i-
mo; T Vimbi^n »e Ua convoca á j mtageneral extraordi-
ní.rla qae habrá de celebrar-e «i mismo di» 10 d« mayo, 
termina-la que s^a ia de gioea de las ouenta*, para qae 
h-« ion- o nao loa seüores sootosuel derecha que lee oon-
oe 'e>-l art. 159 del nuero ('ó URO de Comeroio, anuerden 
ni la Compafii» tía de segu r rigiéndose por ha Hegla-
m^9.tí,:.* Qiieien someterse á las prusoripMonea del nue-
- E l secretario, Marcial Osí-
13-22 Al 
vo Oódigo. 
Urbana abril 21 di lt&8 -
vet, C 611 
lapltu U. íJOtíTO». 
Salen de los puertos ea la forma siguiente: 
Salen 
i* Htn» -Ycrt 
lo» luéve» 
~ 1F Mayo, 
Junio . . . . . 10 
J a i i o 8 





Mayo 26 Mayo...... 20 Maye, 
•Tnnio 22 Junio. . . . . 10 Junio.. 
JQÜO í0 Julio ?« Jallo 26 
^gonto 17 Agosto ?1 Agosto... 23 
Sdutenibre. 1* Setiembre, IR •Hore.. 
Octubre... 13 Octubre . . 16 O tabre.. 
Ootnbro... -8 ríviembre. 9 Nviómbre. 15¡Nbro 16 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Pava ürMi dirigir»» « 
L C J S V. P>..AÍ;S, OARAF2A i i 
Balen 





ompittn D . A n t o n i o de Tlnibaco. 
r í A4EM S^iKAM A i «EB D E L A H A B A N A Á B A H I A 
E.OHDA. BiIO B L A N C O , SAN CA i 'BTANO Y 
M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnea á las 10 de la noche, y 
llegará hftüta San Cayetano loa eábados y * Ualas 
Agcan loe domingo* ai araaneof r. 
Begresará hasw Rio ¿lianoo (desde pernoctará,) les 
mlnnoa diaa domiegon por la tarde, y * Babia Honda 
los ÍÍJÍZX á las 10 de üt maBana, «aliando de» horas doc-
puos para la Habara 
Eeolbe caiga í» P R E C I O S R B D C C I D O S l o t miéroo-
les, jnoves, y viérner, al costado dol vapor, por el muelle 
ttt 1.-32, aticnándoeo tus tictes á bordo al «ntrogarso ñr-
•aado por el capitán loa oonodmientos. 
Ti.!!.:, •„•. so á bordo loa pasajes. De más par-
monorea l>ifona*rt «c ^uslgnatai-io, Merced 12. 
OOMItiH DK TOCA. 
Nota.—La carga de Rio B!f neo y San Cayetano, A 25 
contavoHcalallo y terolo de tabaco. 
I n . 9 - • • 1-B 
Como ei aitíoaio M I d o l Cól 'go d e C > 
m T t J i o vlgínie BO!O aaíoj i z a la indle&olon de 
p í g » de loa n l ioquea , h o c l é n c l t i É e é i t a á b ü u 
qnero ó íonle . ÍAol detírmlnada, se a d v i e r t e 
qae no ee aati t^fta loa c h quea orneados ft 
fttVi>r do persoa^a r r eémprOQdldA* en ü í o l i o 
articulo í l & b a n * , 10 d« muyo d e ISíQ. 
Por e' Bauco Español do la lela üv> Cabs, 
E! Moyano. 
P .r el B .neo I t i ia ' i t r lal , Fernanio Utas. 
Per e l Buiico <lt,l Gomsioui, Lú;as Qar 
cía Euia 
H*. fifH io Ha 10 l i d 
Hooiedad de Eatítdlos Bconóaiteos. 
Eaa oorporarion ilena esuulo.-Ma «u odolna on U 
OIIIH de Cuba aáic 78. iS'ia 26-iaAb 
Compañía CJubanm de Alambra-
do <íe Gas. 
E l S r Prpaidonto de esta Enaproa en cumpliictesto 
do Jo aroniado por la Junta Oireotlva, diepu- sto «e 
convoque á !>'« tírea. accionistas á la Junta General 
extraordinar a qu < h t de celebrarse ol 12 de1 oorriento 
mes A las 12 del día en la morada de Su Sna , TenU nta 
Baj 71. con ei obl ólo de ao nlar si et.t* Snoled-td ha de 
seenír rigfóndune p.,r tus Eutatutos ó si mete-se á loe 
preceptos dxi uuoco DA .igti de Oomsroio 
II.IUMH, Ma;,o4 do 18S3—El Se r rario. J M Garbo 
n 11 > Rq'g. fiíOS 8 9 
REGIMIENTO DEL REY 
1° de C a b a l l e r í a . 
Oebleudo proced >r a la i ornara de caballos pa-a el ex-
pre adu r^elmieuto, la ooiri«ion *»nnari.-ada pagará el 
juév.» mdel ai toa á lasoibo de 'a mafiana al Rincón 
con injeto de comprar lo» qa« allí preaarten básta la» 
doadela tarde debiendo «nadir qn- dit-hos e.halloe 
p»r» Sf-r de reoibo han He tener de cuatro a felá años d é 
edMÍ y siete cuartea de a z v l a , en oompleto estado d» 
sanidad y los aires del pais — Habana 8 üe mayo<ie 1880 
— E , Ofpít»n '•omiaiorado, Manuel Andréa. 
5757 4 9 
^ide l Tes-.r^.a Bi;»ái», i3« y 12 438 te ha-e púbiioo 
para ñus poedandovi l í e se a BU duello i»au Mijt el 7^ 
es tardo tomadas todas I»B medidas para ntl iE«cton. 
en oaaodo no parecer. Habana mavo 5 de S'a. 
'7n8 1-7» 3 R 
POR SfiGüNDá Vfi2. 
E i que aueorllie snplica á 1 •» 8rea. interosadof la 
soi iedad comanditaria de b^Oos v uaseij - en Eé, so 
digno reunirse d 2 ? del pre^ iiíe a laa 12 del dia en' la 
morada •'el 8r. Ti M'gnel Ñaño Cub« 31. para acordar 
lo qu » oo' Vlfno por haber falléoido lo« gerentes; espe-
rando qx̂ e cada uno presento »u» dacnineutoa, lo que as 
ain^docorá su atento oonsuoio—Dr. José de 1* Lu» 
Hiírpandon. f.'/ .1 1(I9M 
BaMa Honda. 




G I K O S D E L . E T K A S 
Obrapía 25 
Haoen pagos por «I cable, giran letras á «v»Tta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Nvw-Tork, Phiia-
deiphlc, Ne^-Orieans. San Fran-dsoo, Lóudres, Paria, 
Madrid, Barcelona y dnmás capitales j ciudades impor-
tantes de los Sotados-Unidos y Europa, así oomo sobre 
todo* nu eblot de Espafia y sos partsnenoifta. 
mu x-m 
Tampa. & Habana Stoamichip L i n o . 
Sh.est Boa Sonta . 
Para T A M P A (F lor ida . ) 
em estila m GA YO HUESO. 
E l nuevo v rípido vapor correo de IJB Estados-Uni-
dos !>IA8COTT£, saldrá de este puerteen el órden 
siguiente: 
M A S i i ü T T E . . . . Cap. Me. Ksy. Sábado, mayo 8 
á las 10 df la mafiana. 
M A á C O T T E - . . . Cap. M'<. Kay. Miércoles . . 12 
á laa lü d f 'a mafiana. 
M A S C O T T E Cap. Ua .̂sy. Simado . . 15 
ft (»» 10 do' ia msiiana. 
M A S C O t f f E Ci-p M '. ^ »y. Mióccoles . . 19 
á las 10 d«'la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap M-. Kty. Sobado . . 22 
á las 10 dx (a mafiana. 
M A S C O T T E Cap Mo.Kay. Miérooles . . 26 
á lan 10 IB ia mafiana 
M A S C O T N E — . Cap. Me. Kay. Sábado . . 29 
á las 10 d« a mañana 
M A S C O T T E — C-.i> Uo Kay, M^ércolea Junio 2 
s i i » ó de 'a mi-Oana. 
M A S C O W E . . . . Cap Si o flp»y. Sábado . . f 
á IKS 0 de lá niRaano. 
Sn Xamp» hacen couexipo oon el South, Florida EaU-
tray, (PaiTcoarrUdo ia iflurid»,) cuyoc trenes están to 
combittíiclon oon los de las otras Empresas Ameru)*iut 
de ferrocarril, pTti;>orcion»ndo viaió por tierra dcadt. 
V k - n . i ' l . A. SAMíVOlU». .fAS M.H'ítJWJf,!!^ PA» 
ILGUSIXINL S A T A N R A B . C H A R L E S T O N , W I L 
m s t P P O M . WÁÍ4H1I»5«T0W. S A L T i M O R S , PHJ-
í.AWjlh.V-ÍÍÜA, MKW. y j ^ t t E , BOSTOV, ATI<AM« 
ffA.NUEV.'i OCj-ÍSAJíji, -TÍOSILA, S A S L m s . 
O a i C A t í O O E V R O i V y to<í»al*aoiu¿aclao importan. 
te« de ios íí«i*.io8 Uoiaoa oomo terabiea por ei rio Sar 
Juan, do San^nrdá Jaokeoxivilla y ptuitne tntemwdloa 
Per» -si vapor MAS' O T I ' E la carga ha de quedar en 
las iMoh^s. & ida oinoo da ia tarda de ico diaa anterk-res 
a loa de saluia. 
DR -iiás poímanore» impondrán aus consignatario», 
««.«n-i/leTM » a , L A W V < í á « fiítM AMí>»i, 
7 mv 
c a K malí p-twarnaMp 'iAm*. 
Saldrá dlr9c5aiu6iite o! 
Sábado 15 de mayo á las 4 de 1* tsrd« 
«1 r^poí torroo americano 
A ¡DJÍ T A P O K E » Q O R R B O ^ W& A C E R O 
O S 4 , 1 3 0 V O W B L A B A 8 , 
Hsrrar-
C O H B S O A i i A S B H 
PI?0»EESO, HABANA, OOBOSA 
Y SANTANDER. 
T A P O R B R . 




Tlburolo de Iisrrafiaea. 





. Agcatin Uutbeii 7 O? 
, Barlng «roter» y Oí 
Hartin de Oarnearta. 
.Angel de! TRU*. 
. . Ofiotoa r.timaro JÍOo 
mi 
^ Í Í M REYNOLDS. 
• •. : • p&ra todaa paites y 
OSITJU s<ii;7i.,)aore4 impondrán sna oanílímaíaJioa, 
t n t» m T l l 
^ A P O I Í E S - C O R E E O S 
OE L A 
ASTOHIO lOFIil Y 0 / 
E L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ. 
capitán 23. Adolfo Oraquert. 
Saldrá para S A N T A N D E R , BURDEOS, H A V R E , 
A M B K R E 8 y HAMBURi iO el día 15 de mayo uevaado 
la oorrsapo¡.\>l>iii4ifc p u o l i » » do oflcio. 
A d m i M oar̂ ik general inolnso tabaco p a r a los referl-
do* puertos y pasaje para Santander y ol Eavre sola-
mente. 
Reo>be carga á fleto corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y G'Jon. 
Loe oaaaportea se entregarla al raoiblí loa b í l l e t e o de 
pataje. 
L ^ pólicas do carga ee flmarán per loa oonalgnata-
riot ántes de correr Las, sin cuyo reqololto sertn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
<Af pon?.er«M Ijaj 
V A P O R 
Desdo el próximo vlaj^ di bo buque saldrá de este 
pnerto ios Tiérnhs á ¡a' 10 de la nô -.be. y la oarea do Rio 
Blauoo y Kan Oayi tauo pdgaiá á raaou da 25 ota poi-
cada caballo de efectos v teroio do tabaco.—Habana, Q 
de mavo de 1880 C r99 IQ-S d y V 
\ DE FOMENTO 
Y NAVEaACIOKf D E L . S U B . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
COLON, 
C a p i t á n Saavedra. 
Saldrá do Batabanó todos los sábados por la ta rde 
despeos de ia llegada dol tren extraordi arlo, para in 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Losmártesálas tres de ia tar.la. luldrá de Colon v á 
las eme» de Colonia, auiasioclundo el miérooles en Bate-
bañó, donde los sefiorea pasajeros eooontrarán n.i ne.. 
extri-or-titiario queloa conduzna A San Felipe, á fin de 
tomnr allí el expreso quo vieue do Matanzas á este ca-
pital. 
C : ; : Qutierrez!. 
S»ldrá de Batabaaó loa Juéves por la tarde después de 
la liop-.aa del tren, oon destino á Coloma, Colon, Punte 
de Carias, Bailen y Cortés. 
UETOKWO. 
Los dmniagoA ál.-ts uuwve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las OU-JO, de Pauta de > larus á las dos. do Coloma á 
las uuauro del mlamo dia, amaiieuitindo el Ifiues en Bata, 
bunó, donde ios Kefioren pasivjeros encontrarán un tren 
qae los oondus'ui á la Habana, en la misma forma que a 
los dot vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del vaporoito líOME/"*-
Ttt será dndioadn á la <•••!• -mv-.Um da loa aefiores pasa-
loros dal vapor L E K á U M K , desdo Oolon y Colunia al 
o ĵo de la misma y vico-versa. 
1* Lvc p'.:..v..>o qae diriian á Vuelte-Abodo, se 
provo^iíán en el despacho de VUunueva de los billetes 
de pca^jei en combinación con ámbas compaGlaa pa 
gando loa d» ferroonrril y bnqnes, y por lo cual obtienen 
<ti banbfipio del rebajo dei 25 por 100 nobre l»s tarifas 
Saldrán loa.juéves y •«ábadoa respectivamente en el tren 
que oon destino % Matanzas sale de Yillanqeya é, las «los 
v cuarenta dn la tardo dob.e' do oaniblar de tren en San 
Felipe, donde c-noc^trariin al ofooto ei extraordinario 
que loa oondacirá a Batei-anó. 
3* Be advierte á los s fin; .-s pae^jores que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete do pasaje 
del feiro-iarill.pai-aque dlsfrutBn iel beneficio del re-
bajo de 25 por 100 loa' de la Habana y Ciénaga, asi como 
que dtjban duspachur por el sobrecargo los equipajes, á 
fin de qae puedan venir á la Hibana á la par que ellot. 
3? Las careaa desiinadas á Punra de "artas Ballec 
y Cortea, deberán reminirse »1 Depósito de Viilaaaeva 
loa Ifinea y martes. Laa do Coloma y Colon los miércoles 
yjuévoe. 
4? L a cargas do efentos reguladas, una á tres reales 
fuertes con ol rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56} 
centavos oro. 
Las careas de tabaco oue pagan t i ferfocen-il 3 | reales 
oro, cobrará la Bmprear 98) ote'. 
Los preulos de pasaje y demás coa loa que marca la 
tarifa reformada. 
6? Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, y la ««rreapoadenoia y dinoro ae re-
cibe hasta la una E l dinero deyonga J por 1Ü0 para flo-
tea y gastos SI los sefiorea remitentes exigen reoibo y 
rcspofjf abüidad de la Empresa, abanarán el J por 100 
oon laa condiciones ozpr&eadas que constan en dicho» 
reoiboa. 
L a Empresa sólo ee oompiomete á llevar hasta «ua al-
maoocifo laa cantidades que le entrezuon. 
6í Pora faoliiter las remisiones y evitar trastornos y 
peijuldos á los sefiorea remitentes y consignaterios, U 
Emvvesa tiene establecida una agencia on «1 depósito 
de Vilianueva con esta solo cigoto, y por la cual debfl 
dssp&oharae toda lo oüi'ga. 
H»b*jia K de usiúinbr'c da 1885.—Et. DTBBOTOK. 
Inauguración d© la temporada 
de 1886. 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
I í oeade lTronc i í . 
A petición de varios sofiores viajeros reildentea en 
Marianao esta Ad(nini*trHcion ha dispuesto oue daran-
te ia próx ma temporada que empezara el l í de mayo, 
el (lltiiuo tren saldrá de MuHaruo 4 ida U de la nooUe y 
de Concha á la» doos de lanoohe quedando suprimidos 
lo^treaeofid .0 nodu da Mirianao y de 11 nooho do 
Concha. 
K a mal á la Playa, 
Desde el día \5 de mayo oorroráu los trenas de la Pla-
ya á todas horas, (uüondo 
S31 p r i m e r o . 
De Marianao (-iamá). 6-33 m-Bana. 
Do COSÍ cha.. . . . . 6 id. 
E l ú l t i m o . 
DaOnnoha.. . . . IC-ro noche. 
D . Marianao (Samá). 10 33 Id. 
De la Playa deudo las 5-45 mafiana hasta las 10-45 
noche 
NOTA — E l tren que sale de la Playa á las 9 y 45 no-
che seitnlrá solamente hasta'Muiinao (paradero de 
Saraá.) 
Bn la Administración ds la Empresa se expenderán 
abono» de 30 viajes redondos en If oiasa laoluyondo bafio 
reservado á ios precios Bigqi^ntet-! 
Ds Oon'tha .. . . . . $ « 01 oro. 
liel '1'ulip.iri y Cerro. 15- . Id. 
PePaoutosy Ceiba. 13-75 id. 
D • Quemados y SHIUÍ 7-50 id. 
Los abonos sulo son vá-idos por la faoija de la tempo-
rada eu q-ie so «xnuian. 
(lonoha y abril 3ü de USO —John A. Me, Leoee. Bl Ad-
uilulatradur. v 5:12 16-.!9 Al 
LUÍS E. CRUCET 
A G E N T E O K O F I C I N A S V T R B U N A l B S . 
Hablen-Ir comenzado á r-g r desde 1? Aem^yo el nue-
vo K gistro Mercantil ion forme Of» el Oódigo de C e -
m«rolo refo mado. y doliendo orurrlrá dicho Rei?Í8tiv> 
lúa Sres oomeroiaRt 8 á inscribir sna escrituras da 
oonstituoion, próifrog.», etc. y lo» dt efios de buqaes y 
CKtatvleoimientos partd -n ares, el que an^orioe ofrnc« 
ocuparse de eaoa asuLtos coa la mayi r uodloidad y sin 
exiirir cantidades adelantadas, clraolendo las meiorea. 
gar»nli«s de esta plaza. 
Rs.dbe órdenes San Ignacio frente aj ra. Mero»de»a 
n. aonoeoria, y en su oasa Trocanero 20. 
S.7 
E . de Rivas & C? 
55 Exchang© Place, 
MILLS B U I L D O G . 
N E W - Y O R K . 
Unica casa espafiola establecida oomo banquero* y 
— de la Bolsa, lienir drdenea en OTU-Jquiera ola-
Wi idMlnsE Unldxa. «'Oí « , , , , lama 
miembros 
D E 
V A L I . 
OBISPO N? 60. 
Todo establ-oimlento acreditado oon una buen» 
clientela, no tiene necesidad de acudir ante el público 
con anuncios blperbólloos y ridículos, propio j de un 
charlar i-ilamo iDdigaato, plagadoa de nombres extrava-
giuxtea¿ impropios, alegando títulos de relumbrtm que 
ao sirven más gue para BO<lucir y engafiar á gentes san-
ollias é incautas. 
No neoeeita tampoco u-i establecimiento serio y que 
algo seapreol». nltar rnétodos. sistemas ó invenciones 
que han sido re- haaodo-i por hombree inteligentes en e i 
arte y del pfto ¡-o en general. 
No; este ostebioolmleuto tan sólo participa al pfiblio» 
qua la larga exiieriecob» teórica y práitloa ^ua enei art© 
da la relojería tiene adquirido su duefio «n cosan que go-
aan de reconocido cré titoen Europa, ieponen HU con 1-
oion-sde poder ofrecer toda ciase de garaniíaa verdad v 
no üvjorios como se ve á cad« paso en ntras partes, y 
nirgun»praeb« mejor de ío dicha que el favor "reciento 
oon qu i dos los días le honra un público intejigento v 
amanta d"1 sua intereses. 
Nu'a. Ti das las composiciones de relojes á precios 
tt'>'i •>« y garantisadati por un afio 




60, oasl esquina & Ocmp ¡stela. 
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CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE. 
S I T U A C I O N D E E S T A COMPAÑÍA E L D I A 3l D E M A B Z O D E 188fi. 
M O T I V O . 
EFECTIVO: 
José E . Moré, valores en depós i to .— 
Administración de la E m p r e s a . - . . . . . . . . . . . 
C^ja - . m i . ,i __ _JL_ 
CAETKOAI 
Acciones disixinibloa do la Compafi la . . . . . . . . . . . . 
Vales por cobrar 
CKÉDITOS VARIOS: 
Accionintas de 3? norie . , ^ 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.— „„ _ „ ., 
Idem de Cartagena, id»-ra _ „ 
Idem de loa Maestros, Idem ^, „ 
Dereclioa de aduana oundiuionalea - ~ 
The Culunial Cumpauy limited, de Lóndres 
Eerrocarril oiitia Cienfuegos y Villaclara, cuotas d^ 
combinación.... — 
Otvoa c-rédit.is m á s . . . 
PKOriEDABES: 
Construcción general de l inea .» 
CUENTAS QI E SE EXTINGUEN GRADUALMENTE: 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
Valores á convertir.. 
CuentB de amortización referente al coate del nuev» 
paradero de S a ^ u a — ™ . . , ^ , . . . ^ . . . . . ^ _ 
2 325l 52 
59 197 54i 
108.101 95 
» 544.180 . 
9.b84 49 
18.0C0 . . 
2 986 . . 
















«.412.166 61 % 108.494 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado , . _ „ . . 
Idem por realizar 
Fondo de reserva— — 
Utilidades antiguas por realizar.... „ , 
AMORTIZACION DEL EMPRÉSTITO INGLÉS: 
Plazos pagados basta el 20'.' . . . . , _ . L , 
OBLIGACIONES A LA VISTA; 
Dividendos activos desde el núm9 1 al . 
Varias cuentas: 
Eerrocarrilde Cárdenas, cuotas de combinación 
Ferrocarril de la Babia id. de id 
Impuesto del 3 y 10 p.g para la Real Hacienda 
Cuenteen suspenso... „ 
OBLIGACIONES i PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
CUENTA QUE SK EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Valores á convertir.. _ . , 
E l e¡)tedo de las ouei. tas presenta una ganancia do... 
íl.937.010 
544.1^0 





A L V O T OOJCEt, Oieioe a. 18. 
VAPOB 
capitán ttOMBL 
Vliivt eemautüca <;¡:r) c»pesarAn i regir el 4 da febre-
ro prójimo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juévos da cada SAmuia & l u seia da la tar-
do dal ¡nueila de I<ua y Uegar* & Cárdenas y Sagú a loa 
Tiémes, j & Caibarioñ los sáb&doe. 
BETORNO. 
Saldrá de Halbarien toados leí domingos fi las occa de 
la maficna oon escala oo Cárdenas, saliendo de este 
puerto loa lúnua á laa cinco do la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártea par la mafiana. 
Precios de pas^ies y fletes loa de costumbre. 
NOTA.—En combLu&cloa oon el ferrocarril de Zaca. 
aedesoaotaan oonoolmientos eepecinles para los parade-
ros de Vifiao, Ooloradoe y Iflaocuas. 
O T E i . . - carga p a n Uáiaenas solo ee recibir* el 
¿la ds la salida, y Junto coa olla la de los demás puertee, 
fcaatolaadoa de la tarde del mismo dia. 
8a d - ' - h a i bordo é infomarto O-RalUv W. 












C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Castos de explotación—Dirección. 
Idem de Idem.—Administración. 
Intereses del Empréstito inglés 
Gastos extraordinarios.. - — . 
Conversión de valorea.. . . . . . . . 
Ganancias comprobadas 
20^ •8E i--: 151.4 
12.2MI 97 
S 738 46 TS 01 
S 350, 44 
280.873! 
3T3| 6SI 
G A N A N C I A S . 
Productos por cobrar.. — — . . « _ 
Idem líquidos sobran tea dei » fio ulterior úlümo 
IX-ducd.. el dlvluv »at.vo n? 2J< y isu foi.do do rsaerva.. 
Idem en bruto del afio oorrienta - . „ . . 
Aumento sobre productos en b l U s t e a . « . . . . — . . . _ 
Conversión de valores 
3.T.G 
203.079 Ü.|; 
i : 825 SSJ 
43 88 2:1-295 I H » 
Habana, m«vn 7 d» de 1886—El Oontador, S . 
O o. 600 
H 280.878r7MK 
M á n í u H 
v a 
-
H A B A N A , 
L Ü N E S 10 D E MAYO DE 1886. 
Asuntos económicos. 
En el D LA. EI o correepondlente al tóbado 
8 del preeente, hiclmoe algunaa corusldera-
elonee acerca del reciente telegrama de 
nuertro lervlclo directo de Madrid, que nos 
comunicó haber desaparecido todo temor 
de órlala, por hallarae arregladaa laa dlfaron-
elaa snrglda a con motivo de proyeetadaa 
eoonomiaa entre los señores Minia tros de 
Hacienda, Gnerra y Marina. L a s i n t á i s 
de nuestra opinión respecto de este impor-
tante asunto, era j es que nunca ménos 
que ahora, y en vísperas de la reunión del 
Parlamento, pedia eer conveniente una crl 
ala ministerial, n i para los intereses gene 
ralea de la nación, ni para los especiales de 
estas provincias. Da lea primeros, ya tra-
tamos en nnestro citado articulo del sáha 
do, y ahora nos tosa, según ofreeimes al 
terminarlo, señalar Ico inconvenientes qne 
podría acarrear para los asuntos de esta 
lala una Intempestiva mudan ta miníate 
r ia l . 
Sabido es qne el señor Gamaao prestó 
una atención preferente á estos desde que 
se hizo cargo del Ministerio de Ultramar, 
y sabido es también, aunqne todavía care-
cemos de detalles auténticos, que se oeupa 
asiduamente en la gran cuestión, la que 
puede decirse que las comprende á todas, 
de cuantas se hallan hace tiempo sobre ol 
tapete entre nosotros. E l Sr. Ministro de 
Ultramar, hombre como es notorio de gran 
inteligencia, de fíimialmo carácter y de 
singular constancia en todo lo que se pro-
pone, al acometer el estudio de nuestra si -
tuaoion económica, lanió una mirada so-
bre los presupuestes y en ellos encontró el 
reí timen de todas las cuestiones á que he • 
moa aludido. Pudo comprender desdo lue-
go que un presupuesto, que á pesar de ser 
desproporcionado con las faerzas contribu-
tivas del país y oneroso, por consiguiente, 
no basta para satisfacer las obllgaoicnes 
en él consignadas y se liquida con un íor 
soso y enorme áéjlcii, debe ser la causa pe-
renne del malestar ya consuetudinario de la 
Hacienda de Cuba, de los apuros y descré 
dito de su Tesoro y de todo lo demás que 
constituye y sostiene una situación deplo-
rable y ruinosa. 
Con tales antecedentes, y con un proble 
ma de esta el aso ante sus ojos, el experto 
Ministro ha debido proponerse como su 
primer paso y la Arme baso de sus futuros 
planes de mejoras y reformas, la nivelación 
de nuestros presupuestos. Y como esta ape 
teclda nivelación no podía hacerse en nln 
gun modo, según tantas veces lo hemos 
demostrado, sin llevar & cabo un arreglo 
radical en la deuda, ha debido ser dicho 
asunto el primor objeto de su atención. De 
olio tenemos una prueba evidente por laa 
noticias que se nos han comunicado xespeo 
to del arreglo ó con ver alón de las deudM 
de Cuba, cuyos pormenores es verdad que 
Ignoramos todavía (que tal ocurre siempre 
que loa sucesos se saben por el exoluelvo 
medio dsl telégrafo), pero oua no tardaré-
mos en conocerlos por completo. 
Tampoco ha podido ocultarse á la pers-
picacia del Sr. Gamazo, que además del 
arreglo de la deud», como medio da facili-
tar la nivelación de los Ingresos y gastos 
en los presupuestos da Cuba, son factores 
muy importantes para el expresado objeto 
emprender con reaoluolon la tarea de llevar 
á cabo todas las economías posibles y las 
reformas en la administración pública, pro-
pias para el fomento y el buen manejo de las 
rentas. Aeerca de esto son varias las ver 
sienes que hemos oído: y áun cuando ol ca 
rácter de autenticidad de que carecen no nos 
permiten estamparlas en la forma en que 
han llegado á nuestra noticia, bien pedemos 
asegurar que el Sr. Gamazo abriga el pro-
pósito do resolver todas la-i cuestiones pen 
dientes quo se relacionan con la situación 
económica de esta Isla. 
Tenemos también entendido que al se 
propone conseguir con mano ñrme la nlve 
laclen de los presupuestos, desea al propio 
tiempo que no sea preciso para obtener 
tan Importante objeto, recargar los gravá 
menea que pesan sobre el país, ó lo que es 
lo mismo, que el país no t r i tu te sino aque-
llo que humanamente pueda pagar por es 
tar en relación con sus fcerzas. Asimismo 
se dice que entre las medidas económicas 
que prepara el Sr. Mioistro de Ultramar, 
se comprende la que respecta á les billetes 
de Banco de la emisión de guerra. Y cierto 
qne será un lauro para el que lo consiga, 
dar una solución práctica y conveniente & 
una cuestión tan árdua y al parecer tan 
difícil de resolver, que, hasta ahora, ha re 
dstldo á las muchas y diversas tentativas 
que se han hecho para resolverla. 
Estamos, pues, atravesando un período 
de gran eapectaoion, y, por decirlo así, orí 
tico é Importantísimo para la vida económl 
ca de esta Isla. Machas de las cuestiones 
que se redaren á ella pueden ser resuelta* 
por la Iniciativa del Ministerio, de acuerdo 
con las facultades que la Constitución le 
confiare, y otras que salgan de su esfera de 
acción encontrarán en las Córtes del Reino 
la sanción que necesiten. Por manera, que 
si contamos con la Inteligente y poderosa 
iniclclativa del Sr. Ministro de Uitram&r, 
con el concurso del resto del Ministerio, 
cuyo Ilustre jefe el Sr. Sagaeta, lo mismo 
en la oposición que en el Poder, se ha mos-
trado constantemente propicio á los intere-
ses de estas provínolas, no se necesita de 
mucho esfuerzo para demostrar que un 
cambio ministerial en las presentes cireuns 
tandas sería inconvenlentlsimo para esos 
intereses. 
Haca años que, por estos ó los otros mo-
tivos, hemos visto con dolor aplazadas 
las más vitales cueatlones, siempre en 
espectativa de algo que viniese á re 
mediar las concecuencias de una crisis 
prolongada y desastrosa. Ahora, pues 
que parece llegado el momento de las 
soluciones, debe ser motivo de satiafacclon 
saber que el Ministerio actual sa encuentra 
firme y compacto al presentarse al nuevo 
Parlamento, cuya mayoría ha de prestarle 
nueva faena y solldeí. Si se nivelan unos 
tros presupuestos, si en BU virtud el Tesoro 
de esta Isla adquiere su conveniente nor-
malidad, y si esto se consigue sin que el 
país tribute más de lo qae pueden permitir 
sus faerzss y la situación en quo se encuen 
tra, el resto de las cuestlonea eoonómloaa 
que aquí se agitan során resueltas sin difl 
cuitad y de una manera conveniente. Te-
nomoc & nuestro favor la buena voluntad 
del Sr. Gamazo y del Ministerio de que 
forma parte; y no es poca ventaja el que se 
encuentre al frente de la alta gestión de la 
Hacienda en esta lala una persona tan in 
teligente y de tan buen espíritu como el 
Sr. González Olivares, que si no ha necesi-
tado de mucho tiempo para comprender el 
corjanto de estas cuestiones, tampoco será 
rémora para que ee resuelvan con criterio 
amplio y levantado. 
" la mañana da hoy. Salió á prestar auxi-
lios un cañonero de la primera división, 
siendo Ineficaces. Tripulación salvada." 
El Ferrocarril del Oeste. 
Nuestro apreolable colega L a Union de 
Consolación del Sur, ha oído decir que la 
vía férrea que atraviesa la Vuelta Abajo, 
llegará á Pinar del Rio para fines de di-
ciembre próximo venidero. 
Sa asegura que por órden de la Direc-
tiva de la citada Empresa, el Sr. Díaz, 
Jefe de la sección da Ingenieros, ha for-
mado el presnpuesto de gaotos que di-
cha vía hasta su término puede deman-
dar y que dentro de breves días comenza 
rán los trabajos de prolongación. 
Celebrarémos se confirme esta noticia. 
Fagos. 
Por la habilitación de Comisión Activa y 
Reemplazo de esta Isla, se nos remite el el 
guíente aviso: 
Habiéndose hecho efectiva de la Haden 
da la consIgnacIon;de enero último, los Sres. 
Jefes y Oñolales de ostoa cuadros que de 
han percibir por esta habilitación su paga 
de dicho mes, podrán presentarse en la mía 
ma (Oficios 4) de 11 de la mañana á 4 de la 
tarde on días hábiles. 
Habana, 20 de mayo de 1886.—El Coro-
nel comandante habilitado, Antonio Vare-
la Montes. 
a "Isla de Cebú." 
Loa Sres. M . Calvo yC% coneignatarlosde 
los vapores-correos dé la Compañía Trasat 
lántica, nos avisan que ha llegado á Cádiz, 
fcln novedad, ayer domingo, el vapor Isla 
de Cebú. 
Metálico. 
Por el vapor francés Washington, que 
procedonte de Saint Nazaire y escalas en 
tró ayer en puerto, ae recibieron $265,000 
en oro. 
Consumo de ganado. 
Ea la Gaceta Oficial, correapondlento al 
día de ayer, se publica el siguiente anuu 
do de la Intendencia General de Hacienda, 
sacando á pública subaeta el Impuesto de 
oonsnmo de ganados: 
"En virtud de lo prevenido por el Go-
bierno de 3. M . en telegrama de 28 de abril 
próximo pasado, la l a tendencia General ha 
dispuesto ee aubaste en un solo acto y bajo 
un solo tipo, el arrendamiento del cobro 
del derecho de consumo de ganados en to 
das las provínolas de la Isla, cuya subasta 
ha de verifisarso con snjeclon al pliego do 
condidones que seguidamente se publica 
La subasta tendrá lugar el día 10 de j u -
nio próximo, á las 12 on punto de la maña 
na, en la lutendenola General da Hacien-
da, ante uoa junta compuerta del Exorno. 
Sr. lotendente General, Contador General 
da Hacienda, Letrado Consultor y Notarlo 
de Httdenda, actuando como Scoretaiio el 
Jefa del Negociado respectivo. 
El tipo de licitación, comprendidas las 
seis provincias, es de novecientas cincuenta 
mil qnlnlentos diez roaos oro al año, y la 
fianza para responder al cumplimianto de 
eate servido el quince por ciento del total 
imnorte del remate. 
Él término del arrendamiento será el de 
un año, empezando el 1? de julio próximo 
y terminando en 30 de Junio de 18S7. 
Esta contrato, no obstante, será prorro-
gado á dos 6 más sñoa, á juicio de la In -
tendensla y por convenio con el contratis-
ta. 
La cobranza dal impuesto comenzará 
deade el mismo día 1? de julio próximo 
Lo que ee anuncia en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana 7 de mayn de 1886.—El Sabln-
tendonte General, Juan M. Ortie." 
A conllnuadon inserta el periódico ofi 
da l ol pliego de condlciouec, el que no re 
producimos por au mucha extendon, ex-
tractando sólo de él el artículo primero, por 
ser el que más Interesa al público. 
Consiste el Impuesto sobre consumo de 
ganados en el derecho de exigir y percibir 
treinta centavos en oro por cada ocho Mió 
gramos de las carnes y despojos del gana 
do mayor y menor que se sacrifique para 
el consumo, así como por las carnes frescaa 
quo se Introdazcan por los puertos do la Is-
la, y las reces que te beneficien con destino 
ásalazones. 
Están exceptuados del pago del Impue? 
to los siguientes despojos: en el ganado va 
cuno, lanar y cabrío, la sangre, el vientre, 
la asadura, la cabeza, las patas, el cuero y 
el rabo, y en el de cerda, la sangre, el vien 
re y la asadura. 
Segan expresa el anuncio oficial, el acto 
de la subasta de dicho Impuesto para todas 
las provincias de la Isla, se efectuará en 
la latendenda General de Hacienda, á las 
doco dal día 10 de junio próximo bajo el 
tipo de novecientos cincuenta mil quinien 
toa dles pesos oro anuales. 
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D, Cárlos de Ochoa y D, Cárlos Frontaura. 
(COHTCrCA.) 
Sa comprende que dos paraonas como 
Bernardo y Alista no podían olvidar tan 
gran favor, hecho con tanta espontaneidad 
y dMlnterés. Desde aquel momento, él y 
ella se ingeniarían para dar al doctor Ta 
llevaut y á su sobrina, pruebas pequeñas ó 
grandes, de la nobleza de sus sentimientos. 
En enante al Sr. Tallevaut, personalmente, 
era muy difidl hallar algún medio de serle 
agradable; todos sus gustos y todos sus pla-
ceres ee concentraban en el estudie,: y las 
cortesías usadas entre personas de distin-
ción no podían ménoa de molestarla y dls • 
traerle de una manera enojosa. Es decir, 
que únicamente á su sobrina podían consa-
grar las testimonios directos de su grati-
tud. La señorita Tallevaut, aunque poco 
expansiva, había hablado á Alieta y Ber-
nardo con algunos detalles de su familia, 
de su madre, paralítica mucho tiempo ha-
da, y de su situación personal en la casa 
del Doctor. Habla confirmado por ciertas 
alusiones el público rumor de au proyectada 
unión con su tutor. Este matrimonio, qne 
parecía dispuesto para el próximo otoño, é-
poca de la mayor edad de Sabina, debía o-
fr&ser A los Condes una propicia ocasión de 
hacer aoeotar á la jóven algún espléndido 
reg&'o. Ea tanto, la colmaron da particu-
lares atenciones, de diarios pequeños obse-
Siniestro marítimo. 
Por la Comandancia General del Apos-
tadero ee nos remite el siguiente despacho 
telegráfico recibido ayer, domingo, por la 
mañana, del Comandante de Marina da 
Naevltas: 
Naevitas, 8 da mayo, á las cuatro de 
1 la tarde.—Bergantín americano Mar y 
Stight, capitán Scrgthon, en lastre de 
" Noeva Yoik para esta puerto, perdido 
desde las once de la noche en los arreci-
f e ''Real da los Catalanes" se avistó en 
quio?, naturales entre vecinos unidos por 
cordial amistad. 
Alieta hacía frecuentes visitas á La San 
laye, y frecuentemente llevaba consigo á 
Valmoutiera á su hermosa vecina, para pa 
sar un día ó dos. E l doctor Tallevaut se 
prestaba de buen grado, á pesar de que la 
oondeea le privaba de su ú sil colaboradora 
P^ro le complacía en extremo y le lisonjea-
ba mucho la intimidad de su prometida con 
ana señora cayo valor moral había com-
prendido y apreciaba macho. Y le satiefa 
da también que cu pupila abandonara fre 
cuentemente la vida austera en la.'que.ól co 
nocía que la había confiado. 
Entre las distracciones que los Condes se 
apresuraren á ofrecer á la señorita Sabina, 
la caza fué una da las que supusieron que 
más la había de complacer. Anunciando á 
su bella vecina que podía cazar en su pro 
piedad como quieiera, sin temer al más le 
ve proceso verbal, Bernardo le recordó su 
primer encuentro, insistiendo en encarecer 
la ira que le causó su intrusión en el aje 
no dominio. Este recuerdo pareció alegrar 
mucho á Sabina; dos deliciosos hoyuelos se 
formaron en sus mejillas morenas, miéntras 
que sus labios se abrían como el cáliz de 
una flor, dejando ver la perfecta hilera y el 
purísimo esmalte de sus dientes. 
—Es lástima (pensó el Sr. de Vandri 
eourt) que se r d a tan raras veces, por-
qae esta mujer cuando ae ríe cata arreba-
tadora. 
Desgraciadamente, también era una mu-
jer arrebatadora cuando no se reía. 
La seSorlta Sabina tomó la costumbre de 
OÍZSI en oompeñia de los Condes, y procu-
ró, sin resultado por supuesto, oomuolcar á 
Alieta el secreto de su sangre fría y en cal-
ma anta laa hecatombes de la caza; en cam-
bio, Alista le daba, con el asiduo concurso 
da au marido, lecciones de equitación, que 
Asilo de Ancianos Desamparados. 
Desde el día do ayer, domingo 9 de ma 
yo, cuenta el institato religioso caritativo 
de laa H^rmanitas de loa Andanos Dee&m 
parados, fondado en Valencia el 11 del pro 
pío mes de mayo de 1873, con un nuevo ó 
Importante asilo en la dudad de la Haba-
na, destinado á cumplir en 61 los fines be 
néficoa de su constltndcn; asilo debido prln 
dpalmente á la piedad de una Ilustre dama 
quo, al abandonar este mundo, quiso que su 
nombre faose proclamado y enaltecido mer-
cad á importantísimos logados. Y bende 
oído eternamente será el nombre de la Ex-
celentísima Sra. D* Susana Banítes de Pa 
rejo, porque entre otras mechas obras pía 
dosas, hijas de au munificencia, le deba 
la Habana la creación del Asilo para A n 
cíanos Desamparados, aolemnemonto Inau 
gurado y bendecido ayer y establecido en 
la espaciosa y apropiada finca conocida por 
* Qalnta de Santovenla". 
Son de ver los progresas que ha alcanza 
do en nuestra patria la benéfica Institución 
da Harmanltas de loa Pobres en loa trece 
años de vida con qua ouenta. En 1873 ae 
estableció la casa matriz de Valencia. A l 
año aigolonts, y en Igual facha, un Asilo en 
Ziragoza. Eu 1876, creáronse los de Ca-
bra, Oliva y Bárgos; en 1878, los de Casto 
llon do la Plana, Almoría, Santiago, A l 
coy, Gaadix y Yecla; en 1879, constituyó 
ronce en Ját iv», Caanca, Jijón, Baza 
Córdoba; on 1880, en Cccentaina, Bada 
jcz, Jaaa, Santander, Aviléa y CalatayucJ 
en 1881, en Béjar, Palenda y Calahorra, y 
un segundo asilo en Santiego; en 1882; eu 
O7ledo, Tay, Logroño, Coruñ», Vil la 
rroblodo y Ojañ»; enl883; el año máa fe 
cundo en estas fandadones, en Aldra 
Villena, Alcázar de San Joan, O.ihuela 
Vlgo, Caldas d a Rayes, Burgo de Oama 
Teruel, Sueca, Llerena y Caravaca; en 
1884, enHaelva, Qdjano del Valle (San 
tander), Almansa y Orense, y el 2 de fe 
broro do 1885, en Lugo. Nos faltan datos 
pcefórloroa á esa foaha que nos cornual 
quon laa demáa faadadones bochas e n la 
Península por tan noble y caritativa ins 
litación. Como quiera quo sea, y áun 
cuando no se hayan oreado otros asilos ocn 
postorloridad al de Lugo, ol 2 do fabrero 
de 1885, eran ya oubrenta y ocho loa exia 
tantea on la Poaínsula, á cuyo número debe 
agregarse el instalado en la Habana ayer 
domingo, c o n el donativo da ¡a Sra. Banl 
fcjz de Parf jo, qaa ha encontrado en nuea 
tro ilustrado amigo particular el Sr. D 
Antonio Gonzálor de Mendoza un dlgaísi 
mo y coloso albaoaa testamentario. 
La Qalnta de Santovenla ha ddo adqui 
rlda en un precio relb . t lTamenta corto, 
como el legado para el Asilo faé d e d e n 
mil pesos, can la d'fercnda q u e re^nha s e 
ha podido reedificar aquel edif ic io y reaíi 
zar nuavai coostrusslonea, que aumentan 
las condiciones do amplitud y comodidad 
que requiere el Asilo para Ancianos De 
aamparados. Como laa Hermanitas de los 
Pobrea t i e n e n por su propia Institución 
que realizar la doble misión de cuidar y 
asistir ó loa ancianos acogidos y de procu 
rar de la caridad pública los medloa para 
su sostanlmiento, da ahí que todo el legado 
sa consagre á la adqnleidcn, ensancha 
entretenimiento del edlfido. 
En la sala principal de la antigua Qain 
ta se ha erigido una hermosa capilla, y en 
ella se efectuó la solemne ceremonia que 
habíamos anunciado. Antea de entrar 
frenta á la casa, como recuerdo á la ilustre 
banefaotora, encontraba la numerosa 
escogida concurrencia que asistió á tan 
solemne acto, un monumento formado 
memoria de aquella generosa élaolvldab! 
señora. Da una fuento seca, llena de fio 
rea y en cuyo remato ae veía un medallón 
con una expresiva dedicatoria á la Sra. Ba 
nltez de Parejo (Q.E . P. D.) , pendía 
varias bandas de crespón. 
Entre las numerosas personas que aela 
tleron al acto, eo contaban el Excmo. Sr 
General Calleja, acompañado de su distln 
gulda esposa, el Sr. Gobernador Civil de la 
provínola, los respetables Condea do Casa 
Moré, y gran número do familias de cata 
sodedad, entre laa que figuraban las eobii 
naa de la Sra. Bonltez, como también el Sr 
González de Mendoza, albacea testamenta 
rio, con su piadosa y distinguida familia 
El E. P. Santonja, Rector de loa PP. Pauloa 
de la Merced, ofició en la solemne misa, 
el sermón lo tuvo á eu cargo el B. P. Jo-
sé, de la Congregación de Carmelitatt 
quien pronunció una plática muy elo 
cuente, enalteciendo á laa nobles y ab 
negadas Hermanitas do los Pobrea y á to 
das laa inetltudones religiosas, realzando el 
donativo de la Sra. Benitos do Parejo y la 
oportunidad y acierto del albacea tcatamen 
tario si dar forma al legado pladoao. En 
su plática h i z o una oportuna distinción en 
tre la Caridad cristiana y la filantropía que 
en 
eran utlllzadaa á maravilla por la singula-
rísima jóven. Bien formada, elegante, bi 
zarra y atrevida, poseía todas las cualida-
des para brillar en este género de sport, y 
el traja de amazona convenía admirable 
mente á la esbelta y sadnetora armonía de 
sus formas. E l Conde amaestró por ai mía 
mo uno de loa máa hermosea caballos de 
las cuadras de Valmoutiera, para que de él 
ae sirviera la eeñorita Sabina exclusiva-
mente, miéntras llegaba ocasión de que loa 
Condes ae le pudieran regalar, con motivo 
de la boda. 
Estas rdadonea casi cotidianas, loa inci-
dentes de caza, las loedonea de equitación 
y algunaa lecciones de vale después de co-
mer, no podían ménoa de establecer poco a 
poco entre la señorita Sabina y loo propio 
tarioa de Valmoutlers una gran familiari-
dad. E l señor Conde especialmente, sin 
preaclndlr, por supuesto, de laa más coree-
tas é Irreprochables formas, no había tar-
dado en usar con Sabina su manera acos-
tumbrada de ligera y perpétua ironía. Pero 
en este punto, como vulgaríalmamente se 
dice, había dado con la horma de eu zapa-
to, porque la señorita Sabina ee las había 
con él y le disputaba la palma en materia 
de intencionados chistea y frases Irónicas; 
au voz grave y bien timbrada era la más 
á propósito para acentuar la nota sarcáati-
ca, qae empleaba ya casi siempre con su 
profesor de baile y de equitación. Sucedía 
algunaa veces que Alieta, detenida en casa 
por c l roaní tandas diversas, lea dejaba ir 
ciúloa á caza ó A pesar á caballo, bien que 
seguidos de des guardas ó dos palcfrene-
roa. 
Estos paseos da un casado y una soltera 
no tenían nada de chocantes para los qne 
tsablan qao Sabina había sido educada en la 
oompletu libertad que o a acostumbra en 
América. Adomáa, lo que pasaba entre 
no tiene ni la alteza, ni la bondad de a-
quella 
La parte musical de esta fiesta no podía 
hallarae más en consonancia con el acto 
aonmovedor que allí ee efectuaba. La ee-
ñorita Margarita Pedroeo la habla organi-
zado, y en ella demostró una vez máa ana 
notables cualidades. Jamás la habíamos 
ddo en la Igleda, y au aparición on el coro 
de la capilla fué verdaderamente notable. 
La mayor parte de los concurrentes á tan in-
tei osante fiesta habla escuchado y aplaudido 
á la Srta. Pedroso en obras bonédeas, así 
como en loa salones en que ha cantado; pe 
ro en el templo parecía que ae traneformaba 
conmoviendo con la unción con que can-
tó. E l Ave María, de Cherublnl, un O 
salutaris, do Stanzlerl, y un Adiós á la VIr 
gen, del maestro Eslava, fueron las piezas 
que la Srta. Pedroso cantó durante la mi-
sa, bellísimas las tres, y todas dichas con 
exquisito gusto y singular exprealon. Fué 
acompañada la Srta. Pedroso por una pe 
queña orqueata formada de casi todoa loa 
máa distinguidos artistas de la Habana, bajo 
la direoolon del reputado maestro Ancker-
man. Eaa orquesta, en que figuraban loa 
Van dee-Gucht, Miau, la Roaa, Palau y 
otros, acompañé también la misa del maaS' 
tro Prado, cantada por trea buenas vocea 
Terminada la mi?a, ce celebró otro acto 
en extremo conmovedor. La profesión de 
una religiosa y toma de hábito do otrao 
sais, que van á aecciarso á la cristiana 
obra de aalatir y sostener á loe ancianos 
acogidos en el Asilo y quo tenían au puea-
to en la capilla. La mayor parto de esas 
profesas aon nacidas en Cuba: hijas He 
Sanoti-SpÍTitua, Trinidad, Puerto Príncipe 
y otras poblaciones de esta Isla. 
La fiaata t e m l a ó á las cneo y media de 
la mañana, recorriendo lea abiotentea el 
edlfido ántes de abandonar el nuevo Atilo 
para Andenos Deesmparadca que hará 
eterno el roouordo entro noEotros do la 
Excma. Sra. D» Susana Benltez do Parejo, 
y hace piáotioa y provechosa la noble m i 
slon de las Hermanitaa de loa Pobres. 
Los misioneros de las Carolinas. 
En L'Osservatore Bomano enoontramoa 
curiosea pormenores de la salida para laa 
lelos Carolinas de loa misionero» quo el go-
bierno español envía á difundir la luz del 
Evangelio entre lea naturales de aquell&a 
lejanas tlerrao. 
Ei 25 do febrero ao decrotó la primera 
misión para quo sa pueloee en marcha ol 1? 
de abril, provista da todo lo necasario para 
d cjarclcio del culío y para la educación 
de aqcellos infelices. 
E l plazo era corto para organizar la ex 
podidon; pero toda obra en que toma par-
te el vicario de Cristo—dioo L'Osservatore, 
—ea bendecida por DIOÍ, y el gobierno ea 
pañol, do aouerdo con el Rvdo. P. Joaquín 
de Levanera, provincial en Eapaña, encon-
tró muy pronto doce vravoa capuohinoa ea 
p&ñoloo, que, á la doctrina y á la santidad 
de la vida, reúnen la pericia en laa artoa ] 
en los ofleica Porque entre olloa van maes 
tres de dibujo, do pintura, de múilca., de 
arquitectura, de agricultura y de otrea efi-
oiofl máa necesarios. 
Loo revorendoa padrea oapuohinoa llevan 
la miaion do enaeñar á aqudlos salvajes la 
doctrina católica, la lengua española, la 
agricultura y les &rtee máa nocouarlaa á la 
vida social. A eite fin so los ha provisto do 
una gran cantidad do dmlontes, berra 
mientan y nteneilloB, al miemo tiempo que 
de vásca eagiadcfl y ornamentoa para lea 
talar una capilla completa. 
Los doco mlaioueroa eo hallab&n reunidoa 
en «u convento de Arenya da Mar, cuando 
ee presentó para on marcha un obatáculo 
que parecía inauperable. E l vapor Isla ds 
Panay, lleno ya de pasajeros y de carga 
no podía redblrloa á au bordo. 
Pero uno órdon de Madrid dlapaao que 
ee desoargaae una p&Tte da laa marcanefta 
para dar entrada á loa efectos que o< ndu 
dan loa mleloneroa, dando alojamiento á 
éatoa en doce camarotes eonatruldos eobre 
onblarta, y poniendo.á an diopocidou lo ¿a 
pilla del barco para los Ofioloa dlvlnoa. 
Estando todo dlepueato en la mañana del 
1? do abril, ee reunieron en la Igledft de 
Capuchinos de Arenya todo ol cloro eeoular 
con ol atfior arclpreato y na numeroao puo 
blo para aalatir á la eolemne mlaa cantada 
por el padre provincial. 
Eo eolomne proostlon fueron hasta lo ca 
t&dcn de l ferrocarril, en dondo un numo 
rceo g^ñtío dbí.pl'3.íó; ou raedlo do adama 
cír.nfp, A lo« nuevoa mlslonóri-fl. 
Ea Ekcreélcná fneron reoibiloa por nume 
roeaa dJpat&do;je¿ de las aeoolacíoEea c 
tóllcas de aquella d a á ü d , que loa oooropa 
ñaron ó bordo. 
Poco después da h&borao ombarcado lie 
gó un telegrama de Roma anuoolando que 
el Santo Padre Leen X I I I enviaba au b&n 
dicion á la misión de laa CarcllDas y á los 
nuevos mlsloneroa. 
El padre provincial lea comuniíó tan 
agradable noticia, añadiendo eetaa balifd 
mae palabrae; 
—"Padrea, tenéis doa grandes mMónea 
qae cumplir: una, la do salvar laa almaf; la 
otra, la de formar buenoa españolea on o 
qndia tierra lejana." 
Así loa srrloagadoa inldoneros, con el co 
razón lleno de gloria y de eaporonza, y de 
jando conmovidos á eua hermanos en la ór 
den y á loa fiólos que saludaron eu partida; 
salieron del puerto dirigiendo la proa háciá 
el Orienta. 
El institnto de Mr. Pastenr. 
En el Fígaro do Paría del 12 de abril úl 
timo, encontramos las olgulentes notidaa 
que ofrecen no eeoaeo interés, adarando 
algunas telegráficas. Dadudaso dol con 
texto de do catas, que la mayor parto da 
loa diez y nueve Individuos que llegaron 
á Parle, primoramanto, á curaras, mordldca 
eu Rnaio por lobos rabloaoa habían snoum 
bldo ol terrible contagio, y por lo quo te ve 
ahora, eólo tres de la expresada expedición 
fallecieron. Los demás, cuya deagradsda 
euexto ha ido comunicándonoa el cable 
pertenecían á otras expediciones quo lie 
garon con posterioridad á la capital de 
Franola y muchos de loa cuales no han po 
dldo ser curados por llegar en eitnaclou 
verdaderamento dereoperada y en cuyo ea 
tado nada podían hacer los auxilios de la 
ciencia. 
Dice aoí el Fígaro: 
" A l laboratorio de la calle de Ulm fceu 
den pereonaa do cae! todoa los palies y en 
él oa h&blan casi todoa loa idiomaa. 
La sflaencia al mismo de personas mor 
dldaa por animales realmente rabiosos, es 
cada vez mayor y parécenoa difícil que loa 
auxiliares de M . Pacteur puedan bastar en 
lo euoe&lvo para la práctica de laa inocula-
donep, de día en día roáe numerosas. Dea 
de la organisadon de este cérvido, un ea 
ellos no podía d&r pxeteoto alguno á la ma-
ealoenol», porquo entro d soñor de Van 
drioonrt y lu señorita Sobina sólo sa t;ata 
ba do detalles hípicos 6 cinegéticos, y cuan-
do no ea ocupaban en cotos a«untoa especia 
es, era para continuar ana eccaramuzaa 
inofaneivaa de frasca oportunas, ohlates é 
ingenlofidades. Así, Bernardo, ante la im 
pasibilidad completa de Sabina presencian 
do la agonía de un cervatillo, exclamaba: 
—Temo, en verdad, vecina, en vista de 
mil y un síntomas, averiguar que V. no 
tiene corazón. 
Ella le miraba, y respondía tranquila-
mente: 
—Y yo tomo que V. tonga demaelRdo co-
razón. 
Otro día: 
—¿Sobe V. eatlmable aeñorlra é iscom-
parable vecina, lo que máa me gusta en 
V ? . . . . Puea, sencillamente; que no tie-
ne V. ninguna de laa cualidades de la 
mujer. 
-Eo verdad (respondía ella); y, ade-




Ta l era el tono general de eua convorsa-
cionea. 
Sin embargo, dos ó fres meaea habí&n 
posado desde Is completa curación do Jua-
na; cin que oí conde de Vaudrlcourt, hu-
bleee manifestado deseos de ir á ooneolarae 
en Paría de las tristezas del campo. En 
vano Alieta le satimulaba de cuando en 
cuando, recordándolo el programa oonvo-
nldo tiempo hacía entre ellos. 
-Paoato que mo encuentro bien aquí 
da Bernardo), ea inútil que baga el vía-
o á P « i Í 3 . . . . Mo voy aclimatando perfeo-
amenta incruatáudome á maravilla en 
eaüa deliciosa residencia...., y conviene * 
tudiante de medicina, M . Lola, sobrino de 
mousieur Pastenr, cura con gran celo las 
heridos de lao pereonaa mordidas; pero 
desdo la llegada de loa ruaos, tan grave-
mente heridoa por lobos rabloeoa, lo cura-
ción metódica de laa heridas ha llegado á 
ser una árdua tarea, esto sin contar que 
estas heridas pueden dar origen á compli-
cadonea puramente quliúrgicaa. 
Sabido ea que de Ico diez y nueve rueoB 
llegados primero, trea tan eólo han muerto 
de rabia. Loa diez y seis reetantes termi-
naron el sábado último su curación y ayer 
debieron partir de Paría. TuvlmoB ocasión 
de verlea el oáb&do último. Estaban ale-
gres y buenos. 
Diez y nueve rusos más, mordidos igual-
mente por un lobo rabioso, han llegado 
aquí dletrlbuidoa eu varias acodónos estos 
últimos días. Algunos de elloa llevan Im-
presas en BU cuerpo, eobre todo en la ca-
beza, las Beñalea do muchas y profundaa 
mordeduraa. A uno de loa miamos el lobo 
le mordió con tal furia, que le agujereó con 
loa dlontea loa huesea del cráneo. 
Por último, en la mañana do ayer, se 
practicó la inoculación por primera vez en 
ocho soldados rueca, nuevamente llega-
dos, los cuales han sido mordidos por un 
parro. 
Podemos decir que, á inatandas de va 
rloa individuos del Inatituto, M . Paateur 
dirigirá hoy una comunicación á la Acade 
mió de Ciencias, la cual versará casi exolu-
alvamente sobro la rabia del lobo. Con este 
motivo presentará sin duda varios datoa 
odadíaticoa que demuestran de un modo 
indudable la excesiva gravedad de las he-
ridas causadas por mordeduras de lobos 
rabiosos; gravedad que se explica quizás 
por ol hecho do que, al revés del perro, el 
lobo rabloao ae ceba en laa personas á laa 
cuales muerde, ealtándolea caal elempre á 
la cara, en vez de morderles en laa piernas, 
tilempre más ó ménos protegidas por el 
vantido. En loa cacos de mordeduras de lo 
bo rabloao hay, puea, máa cantidad de v i 
rúa inoculado, sin contar que las llagas de 
la cara ofrecen á ese virua un terreno en 
alto grado propicio para eu rápida propa 
gaclon y desarrollo." 
Q :s O Z f t C A <& B Xff B & J * 
Precedente de Barcelona entró eu puer-
to en la m&ñana de ayer, domingo, el vapor 
mercinto nacional Miguel M. Pininos, con 
carga general y pasajeros. También fondeó 
en bahía en la tarde de ayer, el vapor fran 
céá Washington, que procede de Saint Na 
zaire y eeoalas. 
—En el Boletín Oficial do la provincia se 
publica un aviso del Sr. Gobernador Civil, 
recordando que cegun lo dispuesto en el ar 
líenlo 59, ladeo 2? de la Lay dol Timbre 
debe emplearse papel sellado do la clase 12 
on laa coplas almplea do loa decumentoa que 
presenten los luteresadoa para expedientes 
gubernativos, en cuya caso EO onoaentran 
laa certificaciones da laa actaa de juntas ge 
neraiea, proyeotoa de Reglamentos y eua 
modlfioaclonoa y otros dcoumentca que re-
miten al Gobierno Civil laa Sododadea de 
I;:atrncclor. y Roorao, Benófloae, do Sooo-
rroa Mútuoe, Gremios y demás aaoclndonea 
de análoga índole. 
También ae llama la atención de loa A l 
caldea Munldpaleo, á fin da que en lo auco-
dvo no so¡¿xpidanporloB Alcaldee de barrio 
pases de tránsito y anuales y demás docu 
mantoa relacionados con la propiedad pe 
onaila, sin qao ee fijo en elloa un eolio mó 
vil de cinco centavos, apsrta do loe quo ac 
tualmente co vienen exigiendo por dicho 
concepto. 
—Según ae nos participa, por la Flacalía 
do Imprenta ha sido denunciado el periódi-
co E l Fénix, quo ae publloa on Clenfaegoo 
por un artículo Inaorto en d número corres 
pendiente al día 7 del presente mea. 
—A las ooho da la mañano de hoy lio 
gó á Naova Yoik el vapor Saratcga. 
—El Gobierno General ba concedido >.-u 
toilz&cion á D. Manuel Alberlch dal Valle 
paro publicar en Santa Clara uu periódico 
diario político, que se denominará E l Auto 
nomi&tti. 
—En la tarda del sábado último entró en 
puerto el vapor iogléi Ealing, p r o G o d e n t o 
do Carcbff, con oorgamento de carbón de 
piedra á lo consignación de loa Sres. Br i 
dat, Montrós y C» 
—Bajo elepfgrafade Estamos de p'.áce 
mes, esoribe E l Porvenir de Gibara, en el 
número del día 2 dol presente mea, lo ei 
guiante: 
•'Sobro 10,000 quíntalan do tabaco en ra 
m», de lo nueva ooaeoba, llegaron do nneo 
croa oampoa dnranto lo pasada quincena. 
Faeron vendidos csel en su totalidad y á 
preoloa muy elevados, con destino á la con 
trata do España, que representa ol señor 
Loogorla. 
Como unca doadontou mil pesoa ce repar 
lieren por nuoetros campoe en el corto pe 
ilodo de quince dlaa." 
—Ha íldo nombrado cabo da mar de prl 
mera CÍÍ ÍO dol puerto do Sagua á D. JOÍ 
Oaetllio E?pl 
—Eecribe L a Union da Coníoladon del 
Sur en PU rúmero de ayer, domingo: 
" A l onrehecar del 30 d e l pasado mea se 
pre&bntarou en la oua flaco de don Miguel 
Moreno Sandoval, vecino del barrio de 
Ar;cjo Naranjo, on Consolación d d Norte, 
bioc moronoe, uno alto de pora y bigote 
o t r o lampiño y el otro da estatura baja, to 
doa muy bloc armados de carabinas y ma 
chotea, loa qae eorprendlendo & Moreno 
Sandoval lo ataron é Intimaron á que en 
treguo d dinero que tuviese eo pena do aer 
aucelnodo. En vista do la actitud tomad 
por loe aealtantes, ana hijo del citado ved 
oq Ies indicó nn baúl, d e l que extrajeron 
$4,000 en oro y 3,000 en bllletea y algunos 
prendaB, marcbándofeoneeguidaíln causar 
diiño á loe h&bltantaa de la expresada caca 
T&nto por convenir las eeñaB, como por 
otrae notiolaa que droulan, so oréo que los 
a&alt&ntea pertenecen á lo ya célebre par 
i l d a de loa Martínez." 
—En uno eorreepondenda publicada por 
el Temps se dioe que el reino de Annam 
oonticúa en uno altuacion deplorable y crí 
r.i.;a á lo vos. Laa guarnidonoa francesas 
ostán ezcolonodas en varias partos en la 
costa, ;jero son poco numoroeas y débiles y 
están dumailado aieladoa pora podar día 
pertísr á laa partidas del regente T h n í e t 
Además, loa orlatíonos indíganaa y loa An 
oamltaa paganos ae haoen una guerra de 
eeterminlo que reviato el carácter de loe 
más craolea gaerraa religloaaa de que ha 
blo lo historio. 
En el Tcnkin, por el contrario, la admi 
liíeüraolon dol general Varnet parece dar 
exedentoa resultados 
—Ha fallecido en Clonfuegoa la Sra. D^ 
María de los Dolores Hernández de Medi-
na, eapcea del Sr. Juez Municipal de oque 
lia ciudad. 
—L^e optradonea efaotu&dae dorante la 
pasado oemono en el mercado de eaponj» 
da B;itabanó, faeron do escasa Importan-
do, al decir de E l Eco, de aquel pueblo. 
Laa ventas eumau 938 docenaa, cuyoa pro 
doa varían entre $2 75 y $6 billetes la do-
cena: 
—En Bélgica ee reforma el datema mo-
oatsclo. En la nueva acuñación, laa mo 
ned&a de plata serán ds dos eepedM: unae 
novarán la leyendo en francés y otraa en 
fl&menco. En laa francesas ee leerá: L'union 
faít IA forcé, que en loa flamenoaa so tradu 
eirá per Lendragt maakt macht. En estas 
mot edsa ol rey do los belgas eerá: <:Konlng 
der Bolgen " 
—Eu la Memoria que el académico stñor 
Tábloo (D Fianoleof ) ha dirigido á la Real 
Ac-odonda d o la Híatorla, y de que ésto ee 
qad ee opsia lo completa orl&talizacion 
Adcmá?, querida mía, como ta iráu á P&ria 
después de Pascua, en A b i i l , bien puedo 
aaperci* hasta entónesa para que vayamos 
Jan toe. 
Llegó Abr i l , y el viaje no se verificó. A la 
sazón, no era buena la salud de Aliota, que 
eo hfcbía resentido mucho después de la 
escena de Saint-Germain, y sobre todo con 
motivo do la terrible y peligrosa enferme 
dad de eu hija. La pobre madre había su 
frldo mucho* Da algún tiempo a t rás pa 
decía frecuontoa deovaneclmlentoa, que al 
gunas veces afectaban carácter de síncopes 
Sin embargo, eegun la opinión del señor 
Tallevaut, enteramente conforme con la 
dal doctor Roymond, el mal no presentaba 
ninguna gravedad, puea no estaba interesa 
do nlngon órgano vital, y se trataba sola-
mente de un catado anémico, consecuencia de 
la orítie que el eapíritu de la excelente aeño 
ra hablo experimentado rodentemente. Alie-
ta, al embargo, InRistió en no renunciar á 
cus pi'opóaltoe, mostrándose dlepuesta á 
hacer ol viaje á París . Pero su marido opi 
naba de otro modo. 
-Eu raalldad (le decía), no quieres Ir 
m&B quo para darme gusto, y no me daría 
gusto llevarte cuando tu salud no ea com 
pletamontc bcena, exponiéndote á que la» 
moleatlaa d d vinjo te pudieran d k ñ o r . . . . 
Cuídate, fortalécete, procura tranquilizar 
aoa pobrea nervios, y esto otoña, cuando 
M da 0*90 de tu madre, realizarémoa 
nnr?rro vir,}« á Paría. Cuanto más tarde-
mos e n ir más agradable noa ha de parecer. 
La ?!ñoia do Vaudrlcourt procuraba, 
con lo mej^r voluntad, ealmar eua pobrea 
nervlce, (wmo eu n m í d o tenía la bondad 
a aooneojorie; pero hubiera sido preciso 
ae é. la anudara, y, desgradodamente, 
orno bl iootor oomprunda, hada todo lo 
contrario. 
enteró en BU última Junta, BG da cuenta de 
un descubrimiento de no;esoaaa Importancia 
histórica y artístico-arqueológica, cual es 
el de una igleda mozárabe levantada en 
1214 por los cristianos en Sanlúcar la Ma-
yor, territorio musulmán entóneea. 
E l señor Tubino, que se ha propuesto re-
conocer cuantos monumentos árabes ó his-
pano mahometanos existen en Andalucía, 
comunicará en breve á la mencionada Aca-
demia la existencia de varios morabitos, 
convertidos hoy en ermitas bajo advocacio-
nes dlfarentes. 
Entre ellos son notables: uno que se ha-
lla junto á Sevilla, y otro á dos kilómetros 
de la dudad de Lebrija. 
—Bajo el epígrafe de L a Molienda eeotl-
be E l Imparcial da Trinidad, en au núme • 
ro del 6 del corriente mes: "Aun cuando el 
tiempo no les ha sido muy propicio á fin de 
la pasada y desde principios de la presente 
Bomana , muelen a ú a 'Cacaiban, Boca-Chi-
ca, Palmsrito, Oañamoibo, Palmarejo, A r a -
cas-Ienaga y quizás algún otro. 
Parte de elloa deben terminar la zafra 
pronto, por eatáraeles concluyendo los cam-
pea de caña." 
-Se obaerva en Trinidad, al decir de E l 
Imparcial, do aquella población que d fe-
rrocarril eatá llevando al puerto de Casilda 
bastantes frutos, principalmente de loa in-
genios Manaca-Imaga y Sabanitla; loa 
primaros BO oréa quo para embarcarlos dea-
do lueho y loa segundos para almacenar-
loa. 
—En el Inatituto do Voluntatioa se han 
dlepueato loa elgdentes aeeenece: para el 
batallón rifleros da Sancti-Espíiituc: de 
tonientes, D . Antonio Irarrena Auza y den 
Joeé Jiménez Záñlga, y de alférecee: don 
Miguel Campsndn Valdivia y D. Prlad-
llano Marín Hernández; para e l batallón 
iDgenleros de esta capital: de tenientes, 
D. Gervasio Carrocero Caibajal, D. Manuel 
González Soárcz y D. Félix Vera Batan-
court, y do alférez, D. Valeriano Vóras 
Buznega; para e l primer batallón de Ma-
tánzas: de capitán primor ayudante, don 
Joeé Martínez López, de .teniente segundo 
ayudante, D. Antonio García Bcsch, y de 
alférez abanderado, D . Salvador Csetañer 
y Bar í ; de alférez para el eexto bata 
llon de esta capital, á D . Manuel Ortega 
Pola; do capitán p a r a el primer batallón de 
Matanzas, D. Francisco Plvidal Regato; de 
alférez para ol eegundo batallón artille: la 
de eeta capital, á D. Manuel de la Campa 
Alvarez; de teniente pora el segundo bata 
llon Ligerea de ee ta capital, á D . Amado 
Serna González, de teniente y alférez rea 
peotivamente p a r a la compañía de artille 
ría de Santlsgo de Cuba, D Ramón Garrí • 
ga y Armlñan y don Manuel Calzado Santa r u z ; de capitán para el cegando batallen 
de Ligaros de esta capital, D . Casimiro 
Aoad y Arana; de Idem para el primer es 
cuadren cazadores de eeta capleal, á d o n 
Macario Domeneoh Fellu, y para el eeoua 
dion d?. Coneolacicn del Sur, de oapltsn 
primer ayudante, D . Damián Santa F i r 
qnet; de teniente 2? ayudante, D . Manuel 
Fernández Martínez; de teniente, D. An 
drés Piñeiro Núñez y de alférecee, D. Joeé 
López Serra y D. Rafael Alvarez García. 
—El soñor general Beránger tiene el pro 
pósito do distribuir los torpederos en los 
puertos princlpalos do la Península ó islas 
adyacentes. 
Por ahora quedarán en Cádiz el Orion 
e l Betamosa, y más tordo d Barcéló, que el 
día 19 abandonará probablemente el puerto 
d d Havre con rumbo al Ferrol. En este 
puorto BO custodiarán loa cuatro qua ea 
construyeron on Inglaterra por las oaaoa 
Yarrcw y Thornyorcff, dos do loa cuales 
llevan los nombres d a Azir y Halcón. 
En Cartagena quedarán d Acebedo, el 
Ordoñez y el Bigel, y tendrán doetino en 
el puerto do Mabon loa denominados Cas-
tor y Pollux, además do lo lancha torpedera 
Aire. 
—Créase quo e l puerto da Pas&jea acrá d 
destinado p a r a el eatableclmlsnto del nue 
va aftUleró y fábrica de cañones. 
—Rsoíilndonea del Ministerio de la Gue 
rra redbidaa en la Capitanía General, por 
el vapor-correo Reina Mercedes: 
Deaestlmando el proyecto referente á l a 
aaodon de Inválidos. 
Concediendo cruz soncilla do San Herme 
negildo a l capitán D. Lorenzo Pardo lloro, 
y p ? n é i o n a n n a l de 124 pesos á Da Petronila 
de Castro y Fríae. 
Deaottlmando icstancla en que solicita 
pensión Da Antonia Arredondo y Miran 
ds. 
Conoodlendo regreso á la Penínanla al 
c a p e l l á n D . Pedro Lázaro Latorre. 
N e g a n d o el pase á este ejército el tenien 
to D. Daniel Pérez Radlllo. 
Concediendo Indulto a l capitán D. Fran 
deco Bormesolo Urrntlg; rotlro p a r a esta 
lelo al capitán D. Manuel Coello de Gas-
mfin, y poro Sasrca (Oviedo), al teniente 
D. Miguel Sueros Pinedo. 
Autorizando al teniente D. Víctor Argü3-
lles de loe Reyes, para viajar por vorica 
puntos do la Península y el extranjero. 
Negando continúa BUS eervicioa en la Pe-
nínsula el teniente de G. C. do Cnbp., don 
Valoutln Ichaoo Martínez. 
Aprobando la oomlalou desempeñada por 
el etñor brigadier D. Emilio March. 
CuDcodiendo proeenteclon á exámen de 
Ingreso para Estado Mayor, iDganieros y 
Anilibií.», al alumno D. Jacinto Pita Ca-
macho y cuatro máa de 1» Academia da eeta 
talo. 
Manlfeatando qae el tanlente coronel don 
Cssáreo Raíz Valero, no consta oaté en po 
oeeton dol grado de coror.el. 
Negando antlfcüadad en e l empleo de aí-
fóre» á D. Adolfij Tró y Sánchez. 
Remitiendo proyectos de reglamento apro 
bado paro e l régimen da la comisión llqui 
dadora de cuerpea dlaueltos. 
Conoadlando rdltfí* y abono del sueldo 
del mes de noviembre último, al segundo 
prcfoaor vatarinarlo D. Manuel Romero. 
Reeolvlondo faé bien concedido e l empleo 
de alférez al eargento primero D. Marcial 
Duarte Insuo. 
Aumentando lo plantilla de la comlclon 
llquldodoro, en dos capitanes, doa tenien-
tes y dos aiféreeoa y sala auxiliares tempo 
reroa. 
Concediendo: nn moa de prórroga do em-
barquo o l teniente auditor de guerra de 
tercora clase D. Prudencio Soler Gómez; 
rfg'eao á la Peníoeula ol médico primero 
D. Joeé González López, y e l pose al ejér 
cito de la Peníneula por grada especial, al 
teniente de Guardia Civil D. Joaquín Mán 
ohon Valor. 
Ordenando ae remito al Miniaterlo do la 
Guerra, el plano de las obras de defensa 
ejecutadas con loa productos de la suaori 
d o n nadonal. 
Conoadiendo licencia por enfermo para 
esta ida a l teniente D. Francieoo González 
Anloo. 
De^eatimando instancia de Da Roaa de 
Fromosta y Antúnez, eolioitando mejora de 
pensión. 
Ordenando lo b&jo e n e d e ejéreíto d s l Ba-
gando profesor veterinario D. Arturo Han-
ean Vellr. 
Coneediendo retiro provlelonol al coman-
dante D. Joeé Gutiérrez Romero y al coro-
nel D. Rafael Vázquez Ad, 
Negando el psee á esta ejército á loe olfé-
recea D. Leopoldo Giran di y Vivar y don 
Juan Prlobo y Moróles, y d paao á situación 
ie B u p o i n u m e r B r i o e ln suolno y por un eño, 
a l teniente D. Nlorláa Yero Pérez. 
Concediendo retiro provlelonol ol tenien-
te D. Joeé Coaar Saboté, y dispensa de 
tiempo para presentar lo partido da cosa 
miento o l teniente D. Francisco d a Prado 
Gómez. 
Desestimando la instancia do Da Josefa 
Váíques , pidiendo pensión. 
Negando al alférez D . Camilo Péroz Gon-
zález, la ant igüedad que eolidta, y el pr.ee 
á este ejército al comandante D. Emilio 
Ormachoa y Goiooocheo. 
Disponiendo que los individuoB del reem-
plazo de 1882 y posteriorei que sirvan en 
esta Isla, deben recibir sus licencias abso-
lutas al cumplir loa cuatro años de Berri-
dos. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto ae han recaudado el 
día 7 de mayo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 9.859 10 
En plata 9 221-28 
En billetes $ 1,352-28 
Idem por impuestos: 
En oro 919,784 83 
Tracqoíla yo reepecto d d ents-do ¿e aa 
lud 6%) eu hlj¿, y enteramente dueño de ?u 
dellcodo y eegura Inteligencia, no ero poel-
ble que t a r d a e e Alieta mecho tiempo en 
comprender loa Inoonvenlontsa y hasta les 
peligros do lo intimidad casi forzocamenle 
establecida entro lea habitantes de La Sau-
laye y los da Valmoutiera. La novísima 
aflclon de BU marido á lo vida del campo, 
su empeño en no Inteirumplrlo ni aún por 
pocos días, habían acabado de abrir los 
ojos de la digna esposa. Era evidente que 
le retenía olgun Interés cocreto que ocupa-
ba y domioaba por completo eu Imagina 
don. La señora de Vaudrlcourt veía ya con 
perfecta claridad lo seduodon particular 
que debía ejercer sobre un carácter como el 
de Bernardo, sobre todo en la ociosidad do la 
vida del campo, lo alngular y extraña per-
sonalidad de la señorita Sabina, su belle-
za peregrina y original, su genio animoso y 
varonil, y el airo de misterio que parecía 
rodearla. No lo temía B o l a m e n t e como á 
una mojar quo podía arrebatorle el cora 
zon d e eu motldo; la temía como á un es 
pírltu enemigo, como á nn car Irócioo y mal 
inteudonado, una espeds de ángel malo, 
que venía á destruir su propia Influencia 
íobre d almo do su marido, y á desvanecer 
para siempre todoa sus eueños y todas 
ana caperonzae de esposa eriatioaa. No 
Ignoraba que Sabina había ddo educado 
p o r su tío en lo naga don d e las creencias 
qne ella, la pobre, tanto amaba, y, sin sa-
ber pm- qeé, esto inorednlidad declarada, 
quo no le chocaba en e l doctor Tallevaut, 
e p&reda odiosa y repugnante en la seño-
5ta Sabino. 
¿Yqué podía hacer? E l Doctor había 
o a fu hija do una muerte segara. 
L v eBorita Sabina había tomado parte con 
an a b ü e g a d o n y euperlor inteligencia en 
la obra de ealvaolon, y era uno de loa máa 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Ampliamos con laa siguientes, las noticias 
ddoa p a r í ó d i o o B do Madrid, con fechas has-
ta el 19 do abril, quo reoibimos por e l vapor-
correo Eeina Mercedes, y que por falta de 
eapaolo, no p u d i m o a insertar en el número 
anterior del D I A E I O : 
Del 17. 
La prensa extranjera, tanto de Par ís co-
mo de Lóndres, y en especial el Standard, 
al ocuparee de las últ imas eleccionee, ana-
lizan detenidamente la aituaclon do Espa-
ña, y piensan en general que la únioa polí-
tico que conviene á nuestro país es aqudle 
que, dando paz y estabilidad, desarróllelas 
nflnitas fuentes de producción, de riqueza 
y de comercio que tiene España. 
En eeta juicio es notable la unanimidad 
de pareceres acerca de Isa condidorea y 
carácter do la Reina Regente. E l Pall Malí 
Gaeettex uno de los periódicos más avanza-
dos de Inglaterra, cuyo editor ha estado úl-
timamente en Madrid, ea el que hace una 
pintura más acabada y una de las más en-
tusiastas en la apreciación de las cualida-
des de la Reina Regente. 
Naturalmente, an eee juicio y esa con-
fianza que inspira la Reina, fundan su opi-
nión acerca de la política que puede y con-
v i e n e s e g u i r á España . 
Hoy ha firmado S. M . el decreto ha-
ciendo extensivo á Cuba y Puerto Rico el 
reglamento para d régimen y crgauizaclon 
de las Boleas do comercio de la península, 
como complementarlo del Código mer-
cantil. 
-Es ocioeo, dicen Ies mlníatorialee, que 
los periódiooB de oposición Insistan en sus 
diarias traveeuraa para orear dificultades 
al gobierno en el asunto de la preddeuda 
del Congreso. 
N i ha habido, n i hay, ni habrá oueaticn. 
Es cosa resuelta. 
—La Gaceta de hoy contiene un Raal 
Decreto jubilando á D . Jceé María Vi l l a -
nueva y Muñoz, presidente que fué de la 
Audiencia de la Habana. 
—En la eedon últ ima celebrada por el 
círculo de la Izquierda de esta corto, ee 
acordó consignar en el acta el sentimiento 
con q u e la sodedad ha visto la derrota de 
los candidatos izquierdistas, enviando al 
propio tiempo á loa vencidos la más cordial 
falloltacion. 
—Refiriéndose E l Correo á lo quo hemos 
dicho respecto al programa reformista del 
gobierno para la próxima campano parla 
mentirla, eeorlbe anoche lo Biguiente: 
"Ahora, que lo que nosotros crcémos, ea 
quo en cate primer período de In leglólotu-
ro, que ee extenderá del 10 de moyo á Ies 
primeros días de julio, apénaa si habrá 
tiempo holgado para el exámen de las ac-
tas, p a r a el debata político y para la apro-
bación del presupuesto; porque nueetraa 
costumbres par íamentariOB van acompaña-
das, como todo el mundo sabe, de un gran 
deepilfarro de palabras: en la retórica y en 
la exhiblolon ee pierde un tiempo precióse; 
y p o r tanto, hay que tener esto en ouenta 
p a r a enlculár lo que dejamos dicho." 
H&blando L a Epoca del tnlema ¿¿unto, 
formula los Bleuientcs comentarloe: 
" E l programa político parece templado y 
practicable á unos; radical, en ciertos pun-
tea, á otros. 
Nosotros, quo queromca vivir en la rea-
l i d a d , estamos sogurco de qua en ese pro-
grama, como en todos, ee harán modíñea-
dones esendoles, al compás de las exigen-
cia, del momento. 
Los partidos no pueden aceptar compro-
misos cerrados: loa gobiernos tienen quo 
vivir on laa asperezas del poder, no en las 
fantaaíca de la cpcslclon. 
Do todos modoe, deseamos sinceromente 
que el Sr. Sagasto no halle diflcnltades en 
su camino. 
A ^ o sa habló también do las combina-
ciones pora BsnadurÍBB, qua traen un tanto 
agitados á todos los grupos políticos. 
Nunca esta clase da contlendaa movieron 
la voluntad como las de diputados á Cortee 
pero ahora, aaí el gobierno como la c p o B i 
clon, parece qua sa preaentan con cierto 
brío en la luche." 
—Protestando L a Iberia de las maulo 
broa de loa enemigos del crédito público 
caorlbe lo siguiente: 
"Cada uoa de laa reformas Inldad&s por 
nueetro querido amigo el Sr. Camacho es 
recibida con univoreal aplauso en loa een 
troe do contratación y contribuye eficaz 
menta á fortalecer el crédito, acabando po 
deabaratar las combinaciones do los brjia 
taa y á reducirles á la impotencia, porque 
la opinión no ee extravía tan fácilmente co 
mo ee crée, con fábulas y cuantos absurdos 
á quienes nadie concede yo Importancia 
—Dlca na colega, que como el alumbra 
miento do S. M . la Rdno se caíanlo que so 
verificará del 15 al 20 del próximo msa do 
mayo, laa Córtea tendrán repreeentadon en 
e l acto de proaontor el príncipe 6 lo Infanta 
que nazca. 
—Sagnn L a Epoca, créese en loa c í r o u 
los políticos que no hab rá Mensaje, ai b i e n 
por loa medios reglamentar loe p o d r á habe: 
dlscuolon política. Ya hemos dicho que na 
da h a y resuelto; paro de creer a lgo , crearía 
mes que habrá Menesje, y que le leerá e 
Sr. Sagaeta, por delegación, c o m o ee h i z 
en doa ocasiones durante ol reinado de do 
ña Isabel I I . 
—Bolsín.—En el do anoche se c o t i z ó 
cuatro perpétuo á 58,35 al contado y 58,40 
fin de mos.—Oparacionss. 
Del 18. 
Berna, 17 (9'16 noche.) 
E l cardenal Peed, hermano del Papa y 
prefecto de Eetudlos, c o n el maestro de ce 
remonias y la corte romana, ha otado á 
pagar la vidto al señor Groizard, represen 
tante de España en ol Vaticano. 
El acto ee verificó con el ceremonial do 
cofitumbro en la Sala del Trono. 
I I Diritto, órgsno do Mancln!, ceneura 
duramente l a conducto del Sr. Groizard 
eostonida por los Sres. Sagaeta y Mcret, ol 
obligar al Sr. Rascón—representante de 
España en el Qalrlnal—á desalojar d pala-
do de Eapaña en Roma pora que sa Insta-
lara ea él el repreeentauto en el Vat l 
cano. 
Dice I I Diritto que cea conducta revela 
meucepredo á 1 v..v>. 
—La Real Academia de Hlctorla celebra 
rá junto público hoy, á las dos de la tarde, 
para dar poeeeion de la plaza de número al 
Sr. D Cdoetlno Pujol y Camp?, quien leerá 
en d iBouiao de entrada, contestándole 
nombro del cuerpo d señor D Víotor Ba 
laguer. 
La Gaceta da hoy contiene las dlspoeí-
clonPB elgulentef: 
Ultramar. -— Real dserebo disponiendo 
al 
i 
grondea íe-rmenroa de A^s t» la peaadnm 
bre de teta obiígadou de rssonoelmlento 
h a d o aquello que consiierabs como un ge-
nio fanotto, i n t r o d u d d o en la c a s a para s u 
perdición. 
Todos estes sentlmientoa contradiototios 
ae chocaban y oonfundí&n en el alma de 
Atleta, la perturbaban poderosamente, y 
a condenaban á un catado tan violento y 
tan penoso, que ésta era, á no dudar, 
la causa de sea frecuentes indiepodclo-
nes. 
En tanto, el señor do Vaudriecurt, eln 
e£tar tan dolorosamente afectado, tampoco 
estaba tranquilo. No se preocupaba del 
mal de celes y las a p r e n d o n e B m c r a l e B ¿ e 
su mujer, n i éate era el motivo de su I n -
tranquilidad, porquo ni siquiera loa aoepe-
choba. Completamente ex t raña á l a pro-
fuudidod del disimulo, cuyo privilegio com-
pari ía Alieta con todo cu S r x o , estaba 
demaiiado abaorbldo por las Impresiones 
que le preducía la preeencia de Sabina 
para Ajar la atención en todo lo que no 
faera esta singular mujer. Como todos loe 
que están dominados por una pasión do 
eeta naturaleza, para todo lo damás sólo 
tenía una distraída indlfexends; co v e í a 
m&B que eu padon, y, cemo elempre &ucsde, 
eatoba pereuadldo de qua aólo é l la veía; 
parecíale además que su conducta y au 
aatitud reepecto da su peligrosa vecina 
oran irreprochables; si aprovechaba lo máa 
frecuentemente qua podía laa reladones 
da vecindad y de intimidad que las oircuna-
tandas le habían impuesto,* si procuraba 
con l a mayor solicitud todas laa ooaslonea 
do acercarte á ella, de sentir au contacto, 
de oír ana pocas palabras, de respirar su 
diento, jamás habían podido hacer público 
-a secreto un acto imprudente ni una tola 
pal&bro poco meditada; ordo, pues, firme-
mente aer el único dueño de an aeorew, y 
que desde 1? de mayo próximo rija en Cu-
ba y Pnerto Rico ©1 reglamento Interino 
pam lo organización y régimen de laa Bol-
sas da Comercio, vigente en la Península, 
con loa modlfieaclonea estableddaa en el 
texto adjunto. 
Reglamento á que se refiere el decreto 
anterior. 
—Hoy se verificarán laa eleedonei da 
oompromiBar loa para senadores, y aunque 
la lucha no es tan viva como en la de di-
putados hay sin embargo bastante preoeu-
p i c l o n en los ministeriales por la eltuadon 
difícil qua crearía al gobierno una minoría 
numerosa de senadoreB electivos, teniendo 
en ouenta que hay setenta y doa vitalieioa 
que son conservadores. 
Por de pronto hay algunas provincial, 
como Málaga, Coruña, Oviedo y alguna o-
trs, donde las opcddones es posible que 
obtengan ventajas eobre el gobierno, as-
eando la mejor parte de BU candidatura. 
Qcedan después los cabildos, que natu-
ralmente elegirán prelados, que en laa 
cuestiones fundamentaloB han de estar en 
frente del gabinete del Sr. Ssgasta. 
Las Univorddades elegirán también al-
gún senado de opoeidon, como la de Ma-
drid y la de la Habana, y en cuanto á laa 
sociedades y academias que tienen derecho 
á la elección de un senador, hay dos ó trea 
que enviarán representantes contrarios á 
la actual eltuadon. 
Por todoa estos cálculos se espera que lea 
senadores eleotivos de oposición pasarán de 
cuarenta, y en este caso se reunirán entre 
todas las cpcddcnea más do cien votos. 
—Bolsín.—En el da anoche ce cotizó el 
cuatro perpétuo á 58'35 al contado y fin de 
mes. 
Del 19. 
Los doa susesos que ayer causaron Im-
presión, aunque ocn distinta Intensidad, 
fueron, el aaednoto del Sr. Martínez Iz-
quierdo y la reunión verificada on el teatro 
Felipe. 
—La dsccion de compromisarios se ha 
varifisado ayer mañana en el Ayuntamien-
to, bajo la prerideucla del alcalde señor 
Abaeoal, y con asistencia de loa concejales 
y mayores oontribuyentés. 
E l escrutinio ofreció el resultado si-
guiente: 
Candidatura adicta: Marqueses de la 
Vega de Armljo y Valdetsrraao, y Beñorea 
García Msrchanío, Torro Sequera, Raíz de 
Velasco, Garda Rizo, Egullior y Alvare i 
(D. Manuel María), P9 votos. 
Candidatura conservadora: Señores mar-
qué] de Torneros, condes de Vlllagonzalo, 
Velle y Mogulro, y Sres. Prats, Or t l t y 
Sálnz, Rulz (D. Jacinto María) y Hazas, 45. 
La sesión terminó á laa doce ménot 
cuarto. 
La noticia dal atontado contra el Ilustre 
obispo de Madrid, llegó al terminar el ea-
ciutioio, caneando entre loa concurrentes 
profunda impresión; muchos de ellos ee d i -
rigieron apresuradamente á la catedral. 
Lea datoa de provincias recibidos hasta 
ahora son tan incompletos que no dan ni 
dqui&ra ligera Idea del resultado obtenido, 
por lo que prescindimos do ellos. 
—Sa reunieron sn el teatro Felipe, eon-
vocadoa por la Asodadon del Arte de I m -
p r i m i r , en númerefSda quinientos 6 mU, 
obreros do varios oficios. 
El preddenta manlíestó que no se iba á 
tratar en aquella reunión de asuntos polí-
ticos ó religíoacs n i eion6mióos, sino con-
cretamente de un atonto que a tada al me-
joramiento de las elotes obreras. Tra tábase 
d d trabajo de los niños. 
Sobre este punto nadie habló concreta-
mente, y per desgracia no ee hizo sino pro-
vocar por algunos de les oradores las pa-
siones de encono Irreflexivo ó de p r o c o m 
por la charla pomposa y los ademanes tea-
tralea Ir conquietando una peco envidiable 
popularidad. 
i Q : ó se dijo en concreto acerca del aton-
to? Nada. ¿Fueron eetimadas las opinio-
nes emitidos con vos reposada, eensatez de 
Jaldo é intento eondll&doif No. 
E i Sr. Llqulfiano, representante del Fo-
mento de las Artes, dijo algo encaminado 
á eed^recer la c u e s t i ó n , y el Sr, Balleste-
rce, a l u d i e n d o á las Cámaras de Comercio, 
apuntó lo Idea de que formasen las Cáma-
ras de t r a b a j a d o r e s y la creación de nn 
Código e s p e c i a l que fije las relaelonea j u i í -
dloaa entro el capital y el trabajo. 
—Ayer tarde oeurrió un pequeño tumulto 
en lo calle Mayor con motivo del entierro 
del Sr. Bereogcer, cuyoa datoa tomamos da 
E l Correo que dice e t í : 
" A l paaar la comitiva fánabre por la ca-
lla Mayor, cerno á loo doa ó dos y medio de 
lo tarde, que firmaba en conjunto una ma-
so de 350 á 400 pareonaa, en sn mayoría re-
publicano?, el («ñor gobernador, que re-
grecoba de San Isidro, obtervó que eobre 
el féretro iba colocado un gorro frigio cen 
fEoarapda tricolor y una medalla con cinta 
de loa miemos coloree; y eetondoprohibidos 
temas de esa naturaleza ordenó qne se re-
tiraron; y como EO Buscitaro alguna reds-
tancl?, el mismo gobarnador detuvo á uno 
de los acompañante a que ee mostró máa 
reacio en ol cumplimiento de las órdenes 
dados. 
La pereona detenido, coa lee emblemas, 
faeron entregadoa á nn guardia da órden 
público paro eer poesto á dlspoeldon del 
juzgado ds guardia, como oei ce ha hecho. 
Per cu momento, lea grupea intentaron 
eeguir al gobierno r i v i l al detenlle; pero 
ante laa moalfestedcries que hizo el señor 
gobernador, ea apartaron de sn p ropód t e j 
elguieron en el entierro, que iba preddido 
por ol Sr. S&rní." 
E'. cadáver dal Sr. Barenguer ha sido se-
pultado en el cementerio c iv i l . 
—Ayer t ¿ rde & úl t ima hora se recibió la 
órden de celebrar r&gotivaa por la vida del 
prelado en todas las iglesias de Madrid, y 
cerno en alguna da ellaa se verificase la 
función del Quinarlo, como en la de San 
Ignacio, t e r m í n a l a aquella, ae hicieron laa 
rofratlvas 
SI no ocurra nn deson'ace funesto, desde 
m a ñ a n a S3 dirá también mlea de rogativa 
en todas las iglesias de la corte por el rca-
tabledmiento del ceñor chispo. 
—La archldnqaesa Isabel aaldrá proba-
b'emento hoy de Paria, ea de tendrá en Bár-
deos un día, y el juóves debe hallarae ea 
Madrid. 
—Laómoa en L a Correspondencia de la 
msñona: 
Anoche sa dijo qua los oinigos del eeñor 
Romero Robledo habían votado en la 
elección de compromleorlos por Madrid, 
lo cancidatura ministerial. Pod rá suceder 
que lo hoyan hecho ad alganoe 6 muchos, 
ó lee que econ, pero no ce ha tomado sobre 
ello acuerdo previo alguno. 
A L Í M A S I A . — Berlín, 29 de abril — E l 
Tagblatt publicó haca peceo días lo no t ída 
da bobersB verifloado nn robo do brillantes 
en la alta sociedad. Sa reconoció después 
que ceta notldo estoba completamente dea-
ItulUo de faad«.mín;o. y Mr . Perd, propie-
tario del periódico, y Mr. WolflT, el repórter 
que eebó á volar lo relación de la aventura, 
han ddo oondonados reepeotlvamente á 
tres y á catorcu meses de prieíon. 
Dicen que sa cota mejoría en el estado de 
salud d d oonda He: bart de Bíamark; qne 
fué atacado hace dios do una fluxión de pe-
cho. L i calentura dlaminaye y d enfermo 
ha ealido hoy dei pe río l o erítteo. E l prin-
cipa de Biém*rck; sudl ta je á eu hijo en el 
deepoobo y en el cumplimiento de eua de-
beres cfldde?. E - vir tud do cete aumento 
de t r^b í jo , el ea&elller h * tañido neceddad 
aplasHr eu vUJo á Frddiiehfrohe. 
voídcderamari te , cxcepinondo loe doa per-
soaf-.a á quíenoa este eosieto Interesaba máa, 
eu mt js r y la eeñorita Tallavant, él era 
ao'&mente quien lo subía. E l señor de 
Vaudrlcourt no era seguramente nn niño, 
ni un tonto, n i un loco; era una intellgenda 
cultivada y despierta, pero cataba enamo-
rado, lo estaba apaeionedamente, quizá por 
la primera vez de BU vida, y, por conei-
gulsnte, la mayor parto de BUS foouitadea 
intoidotooles experimentoba por el momen-
o un exdlpse completamente total . 
Por suerte, estaban más enteras sus cua-
Udodos mor de P, y no sucumbiría á sn fatal 
paeion sin combatir ántes enérgicamente. 
No ee le ocultaba que el amor de lo señori-
ta Tallevaut lo estaba vod«do por laa leyes 
más elemantaleB, no solamente de la mo-
ral, elno d d honor; era parlante, pupila y 
prometida del hombre cuya ciencia y cuya 
gecoroeidad habían salvado á en hija. Ño 
podía obligarla á faltar á sus deberes eln 
~ ocerso culpoble, respecto de aquel hom-
bre, de lo más v i l ingratitud y de la máa 
baja y cobarde traición. Bernardo sabia 
todo eetc, y hado en realidad todo lo que 
podía para evitar caer en estos abismos de 
vergüenza; todo, excepto lo único que de-
bía hacer, que era huir. 
No hallando en eí mismo fuerzas para 
sustraerse al encanto en que le envolvía la 
reeenda de aquella hermosa y singular 
mojer, tranquilizaba sn conciencia pensan-
do en los obstáculos poderosísimo qne lo se-
paraban.—Habría experimentado en su v i -
da las emodcneB de una pasión desgrada-
da, de un vehemenente deseo imposible de 
realizar. Si enfria más ó ménoa, era cuen-
to de él, y de nadie más . Por lo demáa, 
ántes ce levantaría la tapa de loa sesea que 
faltar grosera y odiosamente á quien había 
salvado la vida de eu hija. 
£1 gobierno alatnMX so ba negado á con 
lentlr que loa oflolaiee oxüranjtroe ñíiloían á 
i u maniobras q n a ce verlfioarán on la AI=a-
ola. Esta medida tiene por objoto exolair 
á los oflolales francesas de aquellos ejercí 
dos militares. 
Berlín, 30 de abril.—El Papa ha enviado 
al emperador Guillermo u n a carta autógra 
ti dándole las más expresivas gracias por 
su regalo de nna c r u z de oro en testimonio 
de gratitud de Alemania por los buenos 
servicios prestados por el Vaticano en el 
arreglo de las cuestiones entre el Imperio y 
España. 
HOLANDA.—La Haya, 29 de otri?.—El 
ministerio holandés h a retirado su dimisión. 
La habla presentado el día 23 de marzo, do 
resultas de haber sido desechado en la oá 
mará baja del parlamento u n proyecto de 
ley tendente á restableoer los derechos d i -
íerenoiales en laa Indias Orientales holan-
desas. Posteriormente la cámara volvió 
sobre sus pasos, y consideró el golpe que 
habla dado al gobierno. En seguida con-
trajo un compromiso con este y adoptó el 
proyecto bajo una forma de enmiendas. 
MÉJICO, 29 de abril.—Hl nuevo miaistro 
de Francia, Mr. Patlot, ha presentado sus 
cartas credonolalea al Presidente de la Be-
pública. 
El proyecto de ley autorizando la ejecu-
ción inmediata da las personas cogidas in-
fraganti levantando los ralis de loa ferroca-
rriles, fué ayer onérgioamento ataoado en 
el Congreso por los señores Diaz, Mirón y 
Duret. El Sr. Mirón dijo que la medida 
propuesta concedía poderes demasiado ex 
tenEoa á los fanoionarios locales de órden 
inferior. 
Méjico, 30 de abril.—L* ley que ordena 
la ejecución Inmediata da teda pereona co-
gida en el acto de levantar raüs y procu-
rando el deseanilamiento de un tren de 
ferrocarril, fué votada ayer tarde por la 
cámara de diputados por u n a gran mayoría. 
Los miembros da la oposición combatieron 
vivamente la ley. Las galerías destinada» 
al público, dorante la discusión estuvieron 
ocupadas por un Inmenso gentío. Los a-
plausos que partían de U.a galerías eran tan 
estrepitosos que f u é necesario hacer dsso 
capar el local destinado al público. 
CANADÁ—O/fatoa, 30 de abril.—EÍ\ va-
por del gobierno del Canadá Lansiawn ha 
llegado hoy á San Andrés, en la bahía de 
Fandy, y hadado órden á cuatro goletas 
pescadoras de los Estadoa Unidos que ha 
bian entrado en el puerto con el fia de pro-
veerse de cabos para la pesca, da alejareo 
de aquellas a g u a s . El departamento de la 
marina y de laa peiqueiías ha botado cinco 
vapores para que presten servicio de pro-
tección á laa pesquerías. Estos vapores 
van á quedar armados y pertrechados lo 
mis pronto posible. 
Montreal, 30 de a b r i l . — c a r t a pastoral 
del Cardenal Tascherean, arzobispo de Qae 
beo, qae debe leerse el próximo domingo en 
todas las iglosiaa del Canadá, y qne ya so 
ha publicado, es causa de viva emoción en-
tre las clases obreras. L ^ oartsi pastoral, en 
efecto, condena á los caballeros ó paladines 
del trabajo como una eoolodad secreta boa • 
t i l á los Intereses de la religión y & los «anos 
principios de la moral. Loa dignatarios de 
la Orden en el Canadá han hecho loa mayo-
res esfaerzoa para influir con el cardenal é 
Impedir que esta carta so escribiera. Según 
se dios, el cardenal, ántaa de publicar su 
pastoral, consultó á todos los obispos de tu 
provincia eolesláotica y la aprobaron por 
unanimidad. Hó aquí loa principales pasa-
jes del mandamiento dol cardenal Tosoho-
rean: 
"Gravea deaórdoaüB, acompañados ao in-
cendios desastrosos, en loa quo han muerto 
gran número de personáis, acaban do pro-
ducirse en varias poblaeionos de loa Eata 
dos-Unidos y BÍ hemos do dar crédito á 
ciertas publicaciones, estaa desgracias non 
consecuencia da las h u e l g a s organizadas 
por una eooieáad, cuyas ramiflcaolunes se 
extienden por todas partes y quo cuenta 
entra sus mi?mbrca obreros da todas olaaaa. 
Habiendo sabido que loa delflg&dcs de una 
sociedad conocida con el nombro de "Ca-
balleros del Trabajo" han tratado de nfl-
liar en ella rjuovoa miembron en varias co-
marcas de esta provincia, croémos de nues-
tro deber ponernos en g u a r d i a contra esta 
asociación, y os pe ¿irnos que observéis que 
no hablamos en nuestro nombre s ino on el 
de la Santa Sede, que al efecto hemos con-
sultado." 
"Bajo el pretexto de pretejer & los po-
bres trabajadores contra los rióos y pode-
rosos que tratan de oprimirlos, los jefes y 
direstorea de estas sooiedndeo buscan los 
medios de enriquecerle y elovaree á coata 
de los Infortunadoa y harto crédulos traba-
jadores- Pronuncian con fíecuonoia las 
dulces palabras "de proíecolon y caridad 
mútuo," de manara que puedan tener á sus 
víctimas en un estado da agitación perma 
nonto, promover dlatnrbloa y cometer ao 
toa do injusticia. Da aquí rosultan pava las 
olaaes obreras dos grandes calamidadea. 
En primer logar, loa trabajadores ce expo-
nen á perder su fe, sus buenas ooatumbres 
y los aentlmientofl de honradez y justicia 
asociándose con extranjeros que dan pruo 
bas de una grande habilidael, iuouleándoles 
au propia pervereion." 
"Hemoo eldo teetlgoe oculares aquí y lo 
mismo en Fíimcia, en Inglaterra y en los 
Estados Ualdos, de loa tristes rosultadoo 
producidos por 03t*a ooníplraolonoa contra 
la tranquilidad pública. Leu pobres obre-
ros eóío h a n conisoguido quo la total ruina 
de las ludnatrias que laa proporolopaban el 
pan cotidiano h a y a sumectado en mlseil», 
y que luego el rigor de la jaetloía hnmami 
haya agravado BU situación con ejemplares 
castigos." 
TBAXBO DB IBIJOA.—La función efoc 
tuada anoche en este coliseo llevó á él una 
inmensa concurrencia, que en las dos pri 
miras tandas ocupaba tod&a las looalldadea 
y que era considerable también on la tísreo 
ra. Algunas famlliau de laa que llegaron 
tarde, tuvieron que retirarse ein Btitisíaof r 
su deseo de ver y aplaudir á la Sra. Carme-
na en L a Mascota, porque hasta los palcos 
hubo que vendorlos por aeliiiitoa para i-a-
tlafacer las exigencias de loa pedidos. No 
tuvieron por qué arrepentirse do haber a-
oudido anoohe á Irljoa loa ha-bltuales favo-
reoodorea do ose coliseo: la Sra. Caimana 
estaba muy bien de vez y cantó con sumo 
guato y fuego la parto de Bettina, mere-
ciendo constantes apluusoa y teniendo que 
haoar la obra por partida doblo, porque to-
dos loa números tuvo que cantarlos dos vo-
ces. Prata, Pastor, Iglesias y Períé, y las 
Sras. Bosoh y Siogri la soou.'KlUron muy 
bien. 
Para la noche da mañana, mártes, tie a-
nuncia la primera representación de L a 
Tempestad, magnlflca tarzuelá en que tra" 
bajan las S âa. Cusu-anta y Carmena y cuy» 
mú dea, del maestro Chsjd, está reputada 
como de las mejorea obras dol moderno re-
pertorio espsfioi, Ciiii.pl, Marqués y Bro 
ton, hon renovada la gloria y loa triunfos 
que en otra época conquistaban Arrleta, 
Gaztambide, Oadrid y Fernández Caballo 
ro, el último do Ice cuílss continúa produ 
duciendo obras tan briilantea coinf> laí da 
su primitivo repertorio. La Empresa ha 
montado L a Tempestad con la propiedad 
quo extge su argumento. 
COUEGAS HABAKEBOS --Tejemos cobre 
nuestra mena de redacclcn el n? 202 de E l 
JSeo de Galicia, el 54 de Galicia Moderna, 
el 97 de L a Vos ác Canarias, el 8 de E l 
Boletín de las Madrea Católicaa, el 19 dií 
L a Biblícgrcfia, el 30 de E l Sport, id 19 de 
E l Heraldo de Astúnas, el 36 de L ' Almo 
gáver, el 19 do E l Ad ili i , el 3iQ á 9 E l 
Eco del Vaticano y ol 19 de L s Habana 
Elegante. Eate último, además de escogí' 
dos materialoB propios de BU índole, trao 
don planas do retratos y o a r i c á t u r a Q . 
SK APLAZA.—El concierto que habíá a 
nunciado para mañaua ( I I do mayo) en 
Tacón, el notable vloliaiaía Claudio Bfln 
día, aa transflora para el próximo juévea. 
Nos consta qua están pedidao gran número 
de looalldadea y quo loa filarmónicos de eaia 
ciudad ee dleponen á rendir esa noche un 
daosoí á lan i)"m(n i..^ de gusto q u a pasen á 
exArciíj^í' i !a expresada casa, O'Rellly 54. 
Caéntanse entre ellco una gran variedad 
da alburas D*ra ijutógrafoo, poeuía», dibu-
jo», crGmc9,"&9.; marees de todos tamaños 
y formas, para retratos, rodeados de guir-
naldas do fisres, quo por hallarse prepa-
r a d a s de modo que nunca pierden sus 
brillantes matice*, ee nombran de Eterna 
Pritaavars; carpetas para niños, con papel 
timbrado c o n boaitao figura?; papel y tar-
jetas pata cartas y esquelas, de multitud 
de formas y del mayor guato; tarjetitaa, 
caballetes de cartón para tarjetas y retra-
tos, y otra porolon de objetos de escritorio, 
que revelan hasta qué punto fe ha llegado 
en cata elane da objetos, recreo y distran 
clon da la elegancia femenina. 
CÍBCULO Da ABOGADOS. —Por la secre-
taría del mismo ee nca remite lo siguiente 
El próximo miérooks doce del corriente 
á las ocho de la noche, celebra este Círculo 
sesión pública en el local de la Inetitaoion, 
oalla do Mercaderes número dos, con el fin 
da comunicar al Dr. D. JoeéM&ríaCarbonell 
y Raiz, socio de mérito del mismo y su V i -
ce Presidente primero, los acuerdos adop-
tados por la Directiva, en su sesión de sie 
te dol corriente, con motivo da su elección 
como Senador por la Universidad Literaria 
En dicho acto le felicitará por eu elección y 
despedirá á nombre del Círculo, el Sr. Pre 
Bidente del mismo Ldo. D. Pedro González 
Llórente. 
Lo que es anuncia, pera conocimiento de 
los Srea. sósios del Círculo y demás perso-
nas quo dáaenn ceneurrir al acto. 
H-ibana, 10 da mayo de 1886 —El Secre-
tarlo, Antonio Mesa y Domínguez. 
UN DA-ÍZON.—Sanos ha favorecido con 
un ejemplar del rotulado Blama, compues 
to por D, Benito M . Mendo y q u a se ha 
puesto á la venta en la callo de la Amargu 
ra i:? 41. MU gracias por el obsequio. 
AGBADABBB FHÍSTA,-—Ai dar cuenta en 
el númsro del viérnes del matrimonio de la 
bella y flimpátlca Srta. Cármen? Van-der-
Gucht, hija do nuestro amigo el reputado 
artista de igual nombre, omitimos decir que 
loa padrinos de ceremonia fueron la señora 
madrá dol novio y ol Sr. Van dor Gaoht, 
padro do la desposada. Tratándose de un 
artiata tan conocido y estimado como el Sr. 
Van dcr-Gucht, era natural qna la fiesta 
tuviese el carácter de una reunión artísti-
ca, y aeí fué con efooto, pues una vez ter-
miusda la caromouía, reuniéronae on casa 
del padre da la deapoeada loa amigos íatl 
moa que asistieron á olí*, y la notable pía 
niatí» Srta, Sloouret, el laureado Cervantes 
y otrea artlacas ejecutaron una gratísima ve-
lada muMo^l, doblemente grata por laa a-
toncloaes y obooquios que díapenaaron á los 
convidadoQ los esposos Van-der-Gueht, 
ECBAILB BLANCO.—La redacción de La 
Habana Elegante, después de largas y so 
sudas oonferancias, ha resuelto en definiti-
va que el bailo con qua obsequia á sus eus-
crlíores sea dol color de la Inccanoia; que 
tenga efecto el próximo domingo 16 en la 
Playa de Marianoo, y, por último, que em-
pleos á las doce del día y termine á las cin-
co de la tarde. D¿ esto modo so complace 
á gran núuiaro de horraoauraa, rindiéndose 
homenaje á Terpaícore á la clara laz del 
Sol. 
Para ¡a indicada fiesta, nuestro particu-
lar íiin'go D. Ignacio Sarachaga, ha contra-
tado la uno va y reformada orquesta do Va 
lenzasla, proponlóidoae adomáa obsequiar 
á los conourrentea onu un eapléudido lunch. 
--Para los bailadoreis Q¿ de rigor el traje 
blrneo, bien de díil bien de lantila y ya sea 
obra da Pavoni ó do Macegosa. 
Por ver caras bonitas 
en el sarao, 
irómoa á la Playa 
do Ma-rlsnao. 
LA ILUSTEAOION NAGIOHAL.—Hemos 
tenido el guato do recibir el nómsxo 11 de 
tan distinguida rsvlata, corraspondleuto al 
día 20 d<il raeí pasado y ^a-a que uueatro* 
lestorea puedan apreola? BU mérito, publi-
oamos á eoatiúuaoloa ol euroarlc: 
Griibíido:: el deaonaso de la Abadía.—D. 
Lula Cappa y Béjíir, Brigadier Gobernador 
Militar da LÍJOU.—Toledo: ol Castillo do 
Guadamnr.—3. A. K D. Carlos deBf íg in -
za, príaoipa heredero de Poitugal. —Wago-
nes para la conduoalon de heridos.—Eaía-
doe Unidos: Bahía de San Frfcno'soo do 
California.—Manu icoE: la osoolta del Kaid-
Modsa: trajas de paseo. 
Tí-xtc: Crónica,—Explicación do lea gra 
baiaíj,—Ua drama en traa actos, por D. A. 
Fernández Martínez.—Bibliografía del Can 
tenari» del Marqnóa do Santa Oraz de Mar-
cenado ( c o E c l u s i o n ) , por D. Lula Vidart.— 
D. Enrique Rod^ Vlllanuava. por D. Tomás 
Maflítre.—Lis guerras púalose, por D. M&-
rlano Preatumero. — L * etapa (deF. Copée) 
por D. Gavetano de Albaar.—Signado c»-
píinla del'libro inédito " E l Príncipe do 
Potemklss, Fe'd Mariscal al ¿erviclo de 
Bnftia ea el reinado de Catalina I I " (rou-
ciadoii). p o í el Gsnercl D. Juan Guillen 
Buzaránu—Educación de la primera lafau-
cla, per al Dr. A. Burgoía, traducción dfil 
Dr. D. Baldomcro González Alvarer, (con 
ulunaólon).—Correapondaaeia con los ens-
critornts, —Annncles. — Sobre cubierta: el 
ladrón.—Modas: ezpllcaolon del figurín. 
Cantinós. abierta la enoorlolon á la Ilua 
iraclon Nacional en la Agencia, Ofloloa 7, 
Galeiia Literaria, Oblcpo 32 y Libreiía de 
Clcmeate Sale, O'Rellly 36, en cuyf B puntos 
puntos h i y tamblon números euelíos á la 
ven'a 
Qua ss COMPONG v..—Acabamoa do re-
cibir la Blgulanto comunicación, cuya leo 
tura rocomendümoo á loa Sroa. Concejales 
que forman el Ramo do Callee: 
Sr. Dlreotor del DIAEIODB LA MABINA. 
—Loa qne suecrlbea ruegan á V. BO sirva 
por medio del petiódliio do eu dirección 
llamar 1» atención do quien corros pondo, 
fin de que la p&rto ds la calle de FáCtoría 
comprendida entxo Alcantarilla y Diaria 
se arregle oonvealeatsmente para quo pue 
dan penetrar los carvusjes y tranaltar 
llbremaate laa peraona»', quo hoy lea eo de 
todo putuoimpoflble. 
Aatlclpan io á V. Ua máiexprnalvaa gra 
o\ña, quedtAiaosdc V. atentos S. S. Q- B. S 
—Los vecines de dicho tramo 
CÍBCULO DE ABOGADOS —Sección depio 
cedxmienioa.—Eata ceoolon so reunirá el 
nxárSna 11 del cor?lente, á las ocho do la no 
C!J<?, en loa salon^rf del Círculo para coatí 
nu*f la discusión Inioladai por el Sr. Ldo 
D. José Eugenio Bcrzíal aosrca dol recurso 
da rovÍBÍon. H^rAn neo de la paltibia lea 
fl 'ñixcst Mf-íia y Domíngues, (D. Autonlt)) 
Birníii, o&to úiilmo pata contratar á loa ü l 
vercos argumento.? quo la han aldo opue<)toa 
doia&ta ol carro del debate. 
Habann, mayo 10 de 1886.—El Secreta 
rio, Cátlos L Fárrago. 
THATEO DB CSEVINTES —Lse fuaclo^es 
armaeladao pai-a mañana, inártes, han do 
é'faotoante <;n oí órdeu dgoientf: 
A laa oche: Sígnndo ao£o de D. Benito 
Paníoja. 
AL las nueve: E i arte del torco. 
A laa dias: L a rei da floreá. 
E L MAISTRODALMATJ —Dice el Diario 
d© Er.roHlnua del I I de ab>H, que deapuea d 
una laiga y p^noía. enf'inacdad, quo lo h^ 
tenido poBírado algutoa mmts eu el lecho 
del dolor, ha fiileoído en dicha ciudad D 
Easablo Daimau, maestro conoertador 
dlreotor de óp«ra q-io fuá durante alguuc 
años díol Toatro Llcao y Amblen de a 
nc» otroa t^atroé d^ Esp.-sñs, del do San Pe 
torebargo y del do Llobo». Era considera 
do el mítesfcro Daimau como uno de loa prl 
inoroa y ffi¿n d l a v í c g n i d o s m n e a t i T o a d e n u e » 
tra patria dü t'.n eípee'a'idad artfatic». Por 
aa recr nocido taleiíto y por laa c a a l i d a d e 
que 1« adornaban, el Roy de Portugal le 
habla nombrado caballero de las Realas 
militaren órdanea portngueBua de VUlavlcio 
y do Naoatro Sftñor Jísncrlsto. El maes 
tro Dalman ora también socio honorario do 
la Sociedad Internacional y artíatloa de Mi 
lan. 
POLICÍA.—A les diez y cuarto de ¡a no 
dio do ayer, ol cabo de Orden Pobllco nú 
maro 32 presentó en la ooladuría del barrio 
da Marto á na jóven de 24 años que detuvo 
á potioluu do na vecino de la calle de la 
Eítrelia, que le acusa como autor de la he-
trlbato de admiración y aprecio ai laureado I rlda grave Inferid» con arma blanca á don 
artista cubano 
OrxA "ILTTSTBACIÓN".—Hemos hojea-
do el número oorrespendicnto al 15 de abril 
de La Ilustración de España, cuyos gra 
hados y texto pertenecen á reputados au-
torea. Ea la primera plana publica el 
retrato del jó /en «ábio D. Marcelino Me-
néados Pelayo. En la librería L a Enci 
clopedia, O'Rellly 96, ee admiten suíorlto-
res. 
VACtrerA.—Se administrará mañana, má:-
tea, en los locales signlentee 
En la Sacristía dol Monserraíe, de 12 á 1, 
por D. Julio Claneroa 
EQ la dal Espíritu Santo, de 12 & 1, por 
D. Santiago Liaría. 
NUBVA ACADEMIA.—Según ae nos co-
munica, varios Jóvenea proyectan fundar 
una Academia de oratoria, en la que se 
darán ccuferenolsa artísticas, literarias, 
olentífissa y ñlosofioaf, bajo Is dirección de 
iluatradoa Doctorea. En breve oomenza 
rán cus trabf jos. 
NOTZDADXS.—Cada día inventan la mo-
da y el baen gusto alguna cosa que llama 
la atención y qne constilayo pilnelpsl-
rneuto para las damas una necesidad im 
pwlosa en la vida social. Da esos lavontos 
hfc recibido últimamente La Propaganda 
Litenria (y anuncia ea su lugar raspectl-
To) w» variedad de objeto» que reoomen-
Aríuro Dámaso. El paciente fué carado en 
la casa de cocorro del distrito y el agresor 
llevado á diapoeioion del Sr. Juez de prime 
ra Instanols del distrito de Guadalupe. 
El Sr. Segundo Jefe do Policía, auxi 
liado dol Inapector del tiegando distrito 
vlgllantas guberuaílvcs riúaseros 80 y 85, 
eorprendió una reunión de 14 Individuos 
en la calle da San Jocé u? 44, que estaban 
jagindo al prohibido del monte. 
El celador de Regle auxiliado de la po 
lioía Municipal, detuvo y remitió á la 
Cárcel á un moreno por órden del Juzgado 
de Pí lmera luatsneia de Guanabaooa. 
Una pareja de Orden Público detuvo 
en la noche da ayor, al conductor do un 
ooche que había atropellado con dicho ve 
híeulo á un moreno, en loa momos toa do 
transitar esto por la callo del Campanario 
esquina ú SanMIgaei. 
En la casa n? 98 de la calla do Manri 
que, falleció repentinamente en el dia de 
ayor, el pardo Manuel Gntlórrez y Jaale, 
natural da la Habana, soltero y de 54 años 
de edad. 
—Dnrante el día de ayer y en vlr tad de 
nca órden del Sr. Jaez tíe Primera Instan-
cia dol Ceno, fué detenido por el celador 
del barrio de San Isidro, un vecino de la 
eallo de s^gido, contra quien se sigue oau -
eapor robo. ¡ 
—A las cuatro de la tarde do ayer, tuvo 
la deegrecia de ahogarse en el rio Almen-
dares, próximo á la fábrica de papel de 
Puentes Grandes, el pardo Julián Valdéa, 
de 10 años de edad. E l Sr. Juez de Primera 
Instancia del distrito se constituyó en el 
lugar de la ocurrencia. 
—El celador de Regla, detuvo y remitió 
á la Cárcel á tres Individuos blancos, por 
órden del Sr. Juez de Guanabaooa, contra 
qoienes ee elgue causa per aaool&cion Ilí-
cita. 
—Robo de dinero y otros objetoa á un 
vecino del Parque del Tulipán, por un mo 
reno y un individuo blanco, Blondo deteni-
do uno de los preeuntoo autores del he-
cho. 
—A la una de la tarde del sábado último, 
fué detonado á la vez de ataja un Individuo, 
por haber herido con arma blanca á una 
vecina de la calle de Lamparilla, ecupán 
dose en la habitación de Is misma y de 
bajo de la cama el cuchillo con que apare-
ce BO llevó á efecto el crimen. 
—La pareja de Orden Público números 
333 y 630, detuvo á un Individuo blanco á 
petición de otro sujeto de igual clase, que 
le acosa de ser el autor de las heridas que 
tiene y las cuales la fneron inferidas 
con un cuchillo, en loa momentoa de trau 
altar por la calle de Acierto entre Rodrí 
guez y Municipio. 
—El vigilante gubernativo n? 93, de ser-
vicio en los vapores de la Bahía, participó 
al celador de Regla que á las cuatro de la 
tarde de ayer, había sido herido de grave 
dad, al caerse del tren de pasajeros de Ma 
tanzas, el moreno Ramón de Cárdenas, el 
cual había llegado en ol mismo tren. 
—Según el parta n? 362 del celador d e l 
barrio de Colon, se practlcó^un registro, de 
órden del Sr. Juez de Primera Instancia 
del distrito de Jeeue Maris, en la casa de 
préatamoa do la calle de Neptuno n? 16, 
con objeto de ocupar varia» prendao que le 
habían sido cetaf&das á D. Francisco L . 
Pardo, ocupándose solamente un reloj 
da plata que deeignó el Interesado como 
de BU propiedad, haciendo constar el fun-
cionarlo de referencia, quo dicha prenda 
había sido empeñada sin las formalidades 
debidas. 
—Alas once de la noche do ayer, u n par-
do de 17 años hirió con el proyectil de uu 
arma de fuego á uaa parda vecina de la ca-
lle do Bernaz»; dieparándose él á eu vez 
otro tiro, que le causó una herida de oarác 
ter grave. E l Juzgado respectivo ge cons-
tituyó en el lugar de la ocurrencia. 
EXTEAOIO DOBLE DB HAMAMBLIS DB 
VIRGINIA (Wltch Hazol) del Dr. C. C. Bria-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravUloaos virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
interna como extema, tales como: 
Contuaionea, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos. Mal de Garganta, de Ojos 
y da Oidos; Dolor do Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de loa Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Reafriados, Tos ferina 
y ABUIS. 
Es infalible, asombroso eu sus efectos y 
especialmente eficaz en casca de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, eegun rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: O. O. 
Bristol, valloaísimo cuando se desee la ab-
eoroion cutánea inmediata, y en caaos de 
oiertoa enfermedades ó afecciones lócale» 
externas en las cuales se requiera un eme-
líenía al propio tiempo que un resolvente. 
Espoeial on casos de almorranaa.—Unicoa 
propieíarioa y fabricantes Lanmany Komp, 
«ewyorfc. 
SusmcUm iniciada por el Cuerpo de Bom -
beros del Cerner cío Núm. 1, para la tras-
lación del Cuartel. 
Oro. Fiat». Billetos. 
Sama aníorlo?. $ 592 -64 
D. Friiuolíco Fer-
nandez 
Doña Joaquina Pó 
D. Fio Rublo 
Don Julián Marro 
quln-. 




D* Manuela Noguo 
ra 
Don Pólioiaao To -
rres 
D. José do laOeeña 
D. Antonio Marti 
ne? 
Srea. M. Rosoli y 
comp 
D* Boolta Guerra. 
D» Inés Giioía Pa 
laolos . . . . . . . . . . . . 
D^ Amelia Borrego. 
D. Manuel Qóaiez. 
D. Florentino Me 
néndez 
D. Romualdo Rosé-
D. Domingo ADaa 
c a l . . . . . 
D. Pedro Cornil».. 
D. Aniceto Herre-
ra y op 
D. Antonio Torrea 
Sfcs. Rufino Cana-
les y cp . . . 








DT Concspcíon de 
León ,, . . 
D. Serapin Sotolon-
go 
D. Apollnario Be 
yes 
D. Sertfia Sarra... 
D MKDUOI QÓUWZ, 
D Jaló López , 
D. Rafael Co^ei . 
ra 
D. Joaquín RtíEifro 
D* Petrona Valdó-J. 
D. José Cabrera... 
D. Antonio Gutié-
rrez 
D. Ramón Sanchei 
D. Victorio Triorlo. 
D. Céaar Masalno.. 
D* loó-i Voütoeu.. 
Srea. Juan Hermi-
da y o p . . . . . . . . . 
D. Sixto P é r e z . . . . 





















Sama. $ 592 64 26-90 2064-60 
(Se continuará.) 
SECCIOÍí »E ÍNTERES PERSONAL. 
LlamaaoQ la otencion al público Bobro el 
estebleclmionto titulado el Eistro Habane 
ro, calzada do G*!laco número 109: en él 
encontrarán lo que necesiten A precios más 
b: ratos que es ningún otro de au clsao, ro 
ps?, mutblcfl, prendería, herramientaa, 
loz», frfrretoiía oto, y so compra toda clase 
de efdot; o usados por IneiRnificanteB que 
eoan. 5717 P 4 - 8 
En la calle d» Teniente Rsy n. 16, c«e¡* 
de loa Srea. Pellón y C% a-s Bo'.loltan á loa 
deseen dlaaíoa de D José Joaquín del Cam 
po é l í i», natural do Solórzano, provincia 
de Santauder, qua Mleoió en Gaanajay por 
loa añoa do 1830 al 40 S Í deaean para en 
tararle» de un asunto de familia. 
Cn5S9 P 5-7a 5 8d 
D B L A S 
106, O B I S P O 106. 
13 , MBRGÍDERBS 13 . 
C O R S E O A P A R T A D O 439 . 
T K L B G R A F O i C A T i D B R O N , HABANA 
V E L E F O N O 183 . 
List» de Ion números agraciados en oí sorteo de 7 de 
mayo y qae se pagan E N E L A C T O en 
OBISPO 106 Y URGáDSBES 13. 
2201 3616 4982 5271 6785 6044 6203 7038 8610 12110 13708 14029 14903 15809 
$160 160 160 lOOO 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
HATT B I L L E T E S 
para el 17 de mayo, de 86 en EspaBa, y para los D O S 
sorteos siguientes 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetes da Puerto Rico. 
Keoomendamos al público nuestra primera snoorsal 
sbierta en 
MEKÜADERES 13. 
Os 892 f» US» M i | 
ENHORABUENA. 
Un nuevo triunfo de verdadera impor 
tanda acaban de obtener eu el Tribunal 
Supremo de Justicia loa Síndlcoa de la rui -
dosa quiebra de Irlsrie y Algara, con mo-
tivo del éxito del reourao de oaaaoion que 
interpusieron contra la sentencia diotada 
por la Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
que casándola ha declarado no haber lagar 
& la repoMclon déla quiebra reclamada por 
la Sociedad quebrada, que alcanzó en di -
cha Audiencia, defendida por el Ldo. Don 
José A. Dnqua de Heredla. A l dar tan me-
recida enhorabueoa á loa Síndicos por eate 
B B ñ r d a d o triunfo, obtenido en el reapetable 
Tribunal Sapremo, la hacemos extensiva 
al defensor de los miemos, Dr. D. Augusto 
Martínez Ajala. 
5817 P a l l O - d M l 
Sr. Director del DIARIO DS UL MAMNA 
May sefior mió: Sirvas? disponer ee publicas por 
término de diez dias en el periódico de eu digno cargo 
el adjunto manuscrito reproanclendo la circular que se 
aoompa&a, de conformidad con lo acordado, por la comi-
sión gestora del proyectado centro general da ganaderos 
de cata capital.—Habana, 21 de abril de 1886.—Antonio 
Oampt. 
E n la ciudad de la Habana & tres de abril de mil ocho-
cientos ochenta y seis, en la morada del Sr. D. Antonio 
Gamps y bajo la presidencia del mismo se reunieron en 
la calle de Estévee n? 1, los señorea qne suscriben con el 
fin de dar cuenta de la rewleccion do laa clronlarea y 
adhesiones manifestadas por los señores A quienes se les 
invitó por la oomiBion gestora: resaltando presentadas 
por las distintas comisiones, en número de cincuenta 
socios, incluso los señores que autorisan dichas circula-
res. 
8 a acordó convocar para Junta general, señalándose 
para dicho acto el dia 28 del corriente, * las ocho de la 
noche, ¿«Mendo tener efecto aquella en loo salones de la 
Colla de Sant Mus, calzada do Gallano esquina a Keptu-
no, veriUoándosa la convocatoria por los periódioos de 
esta capital, E i País, DIARIO DS LA MARINA, L a Lucha y 
L a Voz de Cuba y por diez dias seguidos, recomendóndo-
se la asistencia, tanto de los ceñores socios, como de los 
que comprendiendo la Importancia del proyecto deban 
ooncurrir, encomiándose por los poriódloos los reconoci-
dos boneficios qne l a sociedad promete A favor de la in-
dustria peou&tla, exolareoiéndoee el fin de esta asocia-
ción p a r a combatir la mal ic ia con qua algunos pretenden 
confundir la Idea: exprusánlosa quo la Junta general 
modifloará 6 no las bases contenidas en la oiroulaT de 
invitación, pues la gestora ha limitado sus tareas á la 
iniciación y propaganda del proyecto: qne la convocato-
ria se hace a todos los habitantes de la Isla qus por uno 
ú otro concepto tenga interés en el asunto ó pueda pres-
tar su cooperación a l buen éxito do la osocitoion: que 
esta acta se publique el número de dias referidos, sir-
viondo de invltaolon para la junta general: entendiéndo-
se del mismo modo por los centros pecuarios existentes 
en esta Isla, & quienes se suplica envión la representa-
ción á diohu acto, mostrándose á la ves la comisión ges-
tora agradecida á las manifsstaciones recibidas de di-
chos centros, y por último, que se haga presente, quo en 
dicha .1 anta general será admitida la representación por 
carta firmada y dirigida á la oomlsisn gestora por medio 
de su presidan todáudoso por terralnado el acto. 
AI tiempo de firmar acordaron los señores oonenrren-
tss señalar para la Junta goncral expresada el dia diez 
de mayo próximo, debiéndoso repetir la publicación 
igual número de dias ántes del señalado para dicho acto 
LA la vez suplican á los señorea que han recibido invi-cion y no la han devuelto, ss sirvan hacerlo cnvlán-
dola oí Sr. Presiienta en sa morada, Kstévoz n? 4. 
Antonio Campa—Pastor Alfonso—Miguel P*rt'j!l— 
Baldomero Puig—Ulbian Fariñas é hijos—José Alegrot 
—Euperto Hernández-Lucio Bstanoourt—O. L . y Lay. 
—Secretario, Francisco Negra—Antonio Gamps. 
O 615 P 20-22 AJ 
D I A 11 D B M A Y O . 
Sau Mamerto, obispo, y san Francisco de Gerónimo, 
coefasor. 
San Mamerto, obispo y confesor.—Fué prelado célebre 
en la Iglesia por su santidad, doctrina y milagros. Flo-
reció en el siglo V, y fué obispo de Vlena, en el Dalflna-
do. Dicasa que por los años 4(10 institayó en su diócesis 
los ayunos y rogaciones, llamadas vulgarmente letanías, 
aunque Foliar es de parecer que semejante Institución 
eet*ba ya anteriormente en uso en las diócesis de Milán, 
desde el tiempo de su obispo san Lázaro. Dieron ocasión 
á estas latas i as las calamidades públicas de Frénela 
durante ei pontiflaado de san Mamerto: letanías ó súpli-
cas que desde luego fueron adoptadas por la Iglesia uni-
versal. Esta santo pasó toda su vida empleado en pro-
moví r los intereses de la religión, y murió santamente 
el dia 11 de mayo del año 475. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—Santa Catalina la del S&crainento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Torda, á las 8i, y en las 
demás iglesias, las de costambre. 
0OMGEEGA0ÍON 
I S I D R O . 
XI viérnes 14 da mayo á las 7 de la noche gran Silva, 
y el sábado 1&á las !) de la mañana, la fiesta del Santo 
Pitrono San Isidro Labrador, estando ol sermón á car-
o del Sr. presbítero Dr. D: Santiago Terán y P u j o l . -
!1 Pres'dénte. 5851 4-11 
TRIBOO PRIPABATORIO 
QUE PARA GANAR EL JUBILEO CONCEDIDO POR SU SANTIDAD 
E L P A P A L E O N X I I Í , 
Celebrarán las Hijas de María lumacalada 
juntamente con las personas piadosas 
que & ellos gusten asociarse. 
E n la Iglesia de Balen, on donde está canónicamente 
erigida la mencionada Congregación de Hijas de María, 
en los dias 10, 11, 12 de esto mes da mayo, se practica-
rán con ocasión del gran JubUeo. últimamente concedi-
do, los sigaientes pjsroioios de piedad. 
A las siaíe y media de la msñana se rezará el santo 
Basarlo, luego habrá uaa misa rezada, durante la cual 
sa cantarán metates sagrados con acompañamiento de 
órgano y ss a:<ab2rá non una instruooioa religiosa.—La 
visita délos tres templos exigida para ganar la Indul-
gencia de dicho Jubileo, sa hará prooesionalmente el 
.mó vea dia 13 & las aleta da la mañana en las iglesias del 
Espíritu Santo, de la Merced (por aspesial concesión del 
Illmo. Sr. OMspo,) y de Belao.—En cuanto á las demás 
obras «xlgtdis pura g mar úl Jubileo, cada uno las hará 




Programa de las fanoiones que ha de dar 
á aus flocioa eate instituto en el presente 
mes, en el teatro Irljoa. 
Lúnea 17: Zarzuela por la compañía del 
Sr. Prats. 
Lúnes 31: Bailo de laa flores: 
Habana, mayo 7 do 1886.—251 Secretario. 
5767 5-9 
¡NOTABLE Y DHL INVENTO EN EL ARTE DEL TABACO! 
¡Importantísimo para los fumadores! 
con real privilegio exclusivo. 
CIGARROS DH PICADI'RA SIN P A P E l 
E. F. D. 
LASBÑOIU 
D O Ñ A L A U E A M A R O H á L , 
v i u d a d o B a b i c , 
H A F A L L E C I D O S 
Sa hijo, hijo político y hoimano su-
plican á eua Mniscp.daa se cirvan enco 
nK.pdarlh en eus oraciones y accm 
pañar el cadáver do la caca mortuo-
ria, Amletad n. 71, al Cemeníeiio 
Ganeral, á l s s 4 da la tarde del dis 
de hoy. Favor dal <jua vivirán eter 
nainento agradecldoe. 
Habana, 11 de maj o de 1886. 
Cirios Babin—Diego López de Goicochea—Si-
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E l Azufre y la melaza, aouel remedio interno de dias 
pasados para la sarna ej absoluta. Esa enfermedad y 
otros males del oútis igualmente expuestos se pneüeia 
curar en la mitad del tiempo que se necesitaba antarior-
mento sin dea ordenar el estómago, usando el Jabón de 
Azufre do Glenn, aquel grande anti-escorbútlco exter-
no. Los colores que sa producen por medio del Tinte de 
Pelo lastiintánoo da Hill son igualas á los de la natura-
leza. 9 
E N L A C E . 
E n la maíUua del slbado y ante ol altar do la iglesia 
de la Salud se juraron amor eterno la bolla y virtuosa 
señorita D» Micaela Florlt v el no ruónos apreciable Jó-
veu D. Francisco Oarnia Carrizo: fueron padrinos do 
MOTO y da velaciones D Joan Ficrit y D» Micaela de la 
Crus, padres do la desposada. L t novia lucia un hermoso 
y elegante traja de raso blanco brochados, adornado con 
ricos encajes y rumos de azahares. 
Deseamos á la nueva pareja nna eterna luna de miel 
y que sean tan felices coma lo merecen las bailas pren-
das da oaráotea que Ies adorman. 
Habana II de mayo de 1836.—Un concurrente. 
5S53 1-11 
C E S T O B L L A M. 3 0 . . . ) 
DlBUAHM < > HABANA,. 
( A P A R V A D O P O S T A L 1 9 1 . ) 
Sa hallan de venta en los principales Depósitos de 




Se ha recibido una bueca partida do este 
exquisito vino, tan conocido y apreciado 
per los amantes do lo buono. El que quiera 
oonvenoorso de la saperlor calidad de este 
sabroso jngo, que se dé un^ vuelta por la 
Locería L a Bomba, Muralla 85 y 87, 6 por 
la Loooría L a CÍW Verde, Mercaderes 29i, 
en cuyas ocsaa no ñlgue vendiendo siempre 
el vino de la ya acreditada m&roa 
Los artículos del ramo á precios de gan-
ga, y una docena de tenedores y otra de 
cuchi i los do metal blanco, garantizado, so 
dan en $9 billates. 
P E R E D A 7 CA 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 294 
Locería L a Bomba. Locería £ a Gnus Verde, 
Telefono 68. Telefono 347. 
C 005 W - l í M y 
Sr. Dr. Rocamora.—Preí»nte. 
Muy 8r. mió: Por mi desdicha fní á tra-
bajar al Istmo de Psnamá á donde contraje 
unas fiebres que mo pueleron á los bordes 
del sepulcro; la Providencia me salvó de 
eea« fiebres; mas quedé tan débil y tan de 
pauperada quedé mi naturaleza, qua tuve 
que tomcr el sosite do bacalao. No a gradán-
dome osta medicina y tambian no encon-
trando que me hiclotie gran provecho, me 
determiné á tomar su exodlente JABABB DB 
NOGAL ICD3 i c D U B A D G ; cuatro pomos he 
tomado y ya soy otro hombre; me encuentro 
completamente busno y afirmo que es un 
gran reconstituyente su JARABE DB KOGAL. 
Suyo atento servidor, MarUn Arámhuro Leo. 
KáOl 4-4 
G f CAT 
Secretaría. 
A petición de varios sóolos, y para tratar 
del baile de las flores, sa convooa á todos 
los esooiados para la Jauta general ex-
traordioaria, quo ee celebrará el dia 13 del 
corriente, á las 8 de la noche, eu los salones 
de este Centro. 
Habana 8 de Mayo de 1886.—El SeoretR-
rlo, Gabriel Costa. 
C 591 5 8 
M i l DE OALMORRA 
de la Real Cámara S?spafiola. 
O'fieiUy 27, casi esquina á Habana. 
Bu este tan acreditado establecimiento, se ha recibi-
do eu estos últimos dias on elefante y variado surtido 
de géneros, propios para la presente estación, da prime-
ra calidad, los que tengo la honra da paner á disposición 
de mis numerosos parroquianos y del público en general. 
L a antigüedad de esta sastrería y la fama qne ha ad-
quirido por su gran seguridad en el corte y buena con-
clusión en ana prendas, evita toda clase de onunoloa 
pomposos. 
O'Reilly 27, casi esquina & Habana. 
62« 8-afld 7-28a 
¡g n. «3.25 
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L A B I B L I O G R A F I A 
Semanario da literatura, variedades, notioias y anunolos, 
órgano de la LIBBBBÍA 7 AGENCIA DB PEBIÓDICOS de su 
nombre en esta capital. 
Esta publicación da á luz producciones literarias origina-
les de escogido mérito, así en prosa como en verso, de loa 
autores más reputados, y sus diversas columnas encierran 
amena y variada lectura, una extensa lleta de la prensa 
extranjera y un catálogo de las obras de la casa. 
L a Bibliografía circula profusamente en toda la Isla de 
Cuba, y el Interés que despierta unido á lo módico de la 
suoorlclon—$4 oro al año—la hacen popular y simpática á 
toJas lfi,s clases sociales. 
Para más pormenores, pídanse números de muestra que 
eerán remitidos grátls por su editor propietario 
HABANA—CLEMENTE SALA—CREILLY 86 , 




UD B RATO. 
Olane» hilo puro finísimos, inmensa co lecc ión de dibujos, & 80 
centavos vara. 
Olanes, vichi y velo religiosa, todo á medio real vara. 
P iqué blanco para trajes de nifio; á 2 reales vara 
Preciosos satines para vestidos, & real vara. 
Paños de crochet para sillones, & 4 reales uno. 
Listados, á medio real. 
Pañuelos blancos finos. & 6 reales docena. 
Nansur blanco fino, listas arrasadas, á real vara. 
DE LA PLATA 
PARA IOS BAILES DE LAS FLORES. 
Expléndida colecc ión de telas vaporosas y de verdadero gusto 
para vestidos. 
Nansuk organdíes , blancos y colores, muselinas, duquesas 
blancas y color entero, muselinas bordadas blancas y crema 
6 infinidad de tejidos claros, bordados, lisos y calados. 
Sombrillas de raso, á 8 y 12 reales una. 
Orees hilo puro, á 8 pesos pieza. 
Catré blanco, á tres pesos pieza, 
Orea fina, á 4 pesos pieza. 
Medias blancas sin costura para hombre, á 4 pesos docena. 
Media» blancas sin costura para señora, & 5% pesos docena. 
Calzoncillos y camisetas finas, á 4 reales. 
Franelas oían blancas dobladillo de ojo para señora, á 4 pesos 
docena. 
CONVIENE MUCHO que el público se en-
tere minuciosamente del extenso anuncio que 
con profusión está repartiendo á domicilio 
ODEENA 
Cn 601 
Y 1 1 , 
4 10A 2 l i d 
a.> desean 6mple¿r lO.OCO pesos en muc-
bíen p8gá,r>dokB m¿a qne naule, por t f ner 
qae candarlos al o{.mpo. Impondrán á to-
ílas horas Noplnno 41, on Ja casa quo haoe 
esqaina á Amietaá, La Antigua América, 
frente & 1» peietorí;* La Duquaí/lta. 
En lü míhina ce pt ís ?» dioero ¿obre alha-
jas »1 5 p § . —Andrés Bavallobre y Cf 
5618 8 6 
xi. <o a?* xi s x o xa* X l » . 
DE. GáElOS FIífLáY. 
Compostela 103. entre TenLantá-Roy y Elcl í . 
C<mt><<lfeas de 8 á 9 de la maüana y de 1A » do la tardo. 
£-795 26-1 IM/ 
DOSA JOS! I I . DE 
PARTERA F A O U L T A T W A . 
Sa (lomlollio Egldo u. 1, 
AUOH del B2Vf.t.lUo Puert* de Tierra. 
5903 18 11M/ 
DR. CáSIMíEO J. SáBlf 
MEDÍÍ'O CIRUJANO.—'Jonaaltas de 1 & 3 de la 
tarde, lí pecialidadoa. Enfermedades de teñoraa, par-
tos y pft'ooiones de las 'Una urinaiiss. Maloja 55 
5?33 2ü l l M y 
A H O G A D O . 
H»trasladado &a bufete 4 Sol n. 12, altoa. Da I á i . -
DomioU'o Cerro 500. 57k0 IS-QMy 
INSTITUTO 
B E VACIllíACIflS A R I I A L 
de las Islas de Cuba y Puerto-BiG}. 
FUNDADO ÍOB E L DB. D. V'OEHTB LUI8 FBBRKH. 
D I R I G I D O P O E I i O S D t l E S . D . ANTONIO D I A Z 
A I Í B S K T I K I Y D, K S R I Q U B H. P O t t f O . 
3o vaoTUii\ dirbstaoievta de la tertierA los mirtos, 
«aiírooioe. JU&TCB y VÍÓIROS da tina é dos, en la oailo de 
la Obropift u. iú, 7 & doculolilo, y o« facilitan púetu lu 
tln •;-;;(• J-IU <(i>ioa loi diste v 6 v-d-is ixcraK. 
Ou. 5f 0 1-My 
FEiNciaco m m m m m 
Y MANUEL. D E O S T O I . A Z A , 
AHOGADOS. 
Privín 111, dfj 7 á 10 de U maQ&iin. 
57:o 
Dr. J . A. Trémols, 
Médico-cirujano. 
Eapcclallst» en E N F E R M E D A D E S D E N I Ñ O S y 
A F E C C I O N E * A S M A T I C A S . 80 ha trasladado á la 
calle de S. I G N A C I O N. 31, entre Amargara y Te -
niente-Bey. 
OonsiütKa de 11 & 1, 6195 16-28 
Dr. Felipe Oarboaell y Kiva», 
Homeópata de los hospitales da Parí a. etc. Lamparilla 
número 31. Oonault&a solo de 11} & 121. 
« 1 3 27-9 Al. 
Madama l in lsaBatnlIé , 
participa á ana amlstadea qae ha trasladado aa domici-
lio A la calle de Luz 61, entre Yillegaa y Agaacate. 
15098 16-27 Al 
aboffado. 
SAN I G N A C I O 28 . imivtuíuuwt a o. 
« 3 5 16-27A1 
u i E 
MBBIOO-CSUUJAHO. 
Eapecialísta en ttfllia y enfermedadoa de mujeres. 
Oonanltaa da 12 á 2. 
Espoclalea para Bafiorai, los .juévoa do doce A trea. 
HoEne/rato eaquina A Obrapía, altoa. 
4851 27-18Ab 
E N F E R M E D A D E S D B IiA F I E L Y S I F I O S . 
Piudo 69: de 7 á 10 mafiatna y de 3 á 5 tardo. 
1742 27-16Ab 
Srastus WÜBím, 
P R A D O 118. 
J A C I N T O SÍGARROA 
Y 
BERNABÉ GK)®RO 
A B O G A D O S . 
CSBILLY" 30 Ar ENTRESUELOS 
Oocsaltaa: do doce A cuatro. 
4613 27-14A 
E N UN A C R E D I T A D O C O L E G I O D E E S T A olndad, se admitec pnpilaa A treinta posos B. B, tam-
bién ae dan clases do dibujo natural y aouarelaa a 8e-
C^ritaa y niQaa aun cuando no pertenezcan al Colegio; 
do 8 á 10 do la ma&ana, precio $5 B. B ; demás porme-
nores imoondrán librada L a Propiüandlsta, Piinoipe 
A^finaoSO. Í768 4 9 
U NA P R O F E S O R A INGI.BMA D E L O N D R E S con r iplomaa da clacei á riomioilo A precios módicos: 
enaefia música, dibujo, laborea y todoa loa ramoa de nna 
buena edaoaoion: también A hablar idiomEa con perfec-
ción eu poco tiempo. Otra que enaefia lo mismo desoa 
colocarse en ó cerca de )a EUbaua. Salud 27. 
5745 _ 1 9 e PÜGlf tQ B I L L E T E S A L M E S P O R L E O -í U p v P non do felfeo y plano treadias 6 la pe-
mana: A domicilio $15 B¡B al mea, por el profesor D. E . 
Rodriguez, que vivo Frurto n? 2; pueden dejar aviso en 
el almacén de pianos d« T . J . Cúitla, Amistad 90. Fago 
ftdolautado. 6755 5-9 
liecclonea de múaica-
Una profeaora del Oonservatorio de Milán, ee ofrece A 
dar loocionea do plaro 7 canto trea vecen A la semana, por 
20 pesoq bllletea, A domicilio. Villegas 64. 
57«9 4-9 
PANORAMAS. 
Sú venda una colección da vütaa, todas de aotaalMad. 
â  compran lintornaa y vietaa p»ra la» miama». O'Rei-
ly 97, oaquInsáBerrar.*. ,r)'47 6-9 
Á oiidemla de canto 
según oí aiatema de Isa acreditadaa cgotieli<.f< do Milán, 
diiigida x̂ r el profesor italiano Cristian Mivoiali. C u -
ba n. 47. f646 <-7 
josb m m x 
16-8My 
DR. §. á. BBTANCOÜRT, 
OIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadelfli é incorporado 
áesta R E A L U N I V E R S W á D . 
Í 0 8 A G U A C A T E IOS 
entre TeniCínte-Key y Maralía. 
A-neatéaluca generalea y locales para laa extracciones 
ain dolor, y reoomienda sus oritiiiaoiones que no tienen 
rival, po; complicados que eataa sean, y aa haeao artifi-
cial para empuataduras.—Consultas y Operañontg de 7 
de la ma&ana á 5 do la tarde. 5871 8-7 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y PIANO, 





Felipe Galvez y Ferf.ando Urzais. 
C O N T A B I L I D A D C O M E R C I A L . — C O K T A B I L I -
D A D D E L ESTADO.—INGLÚS.—FRANCES. 
Glasés alternas de 7 á 10 de la mañana. 
I A OBRA. 
E n la librería L a Historia, Obispo 46, ae ha recibido 
una hermosa edición lluatrada do la interesante novela 
parisién de E . Zola titulada L A O B R A . E n la miama 
librería ae admiten auaoriolouea al D I A R I O D E L A S 
S E S I O N E S D E C O R T E S y se reparten plegadoa, co-
sidos y mregladoa para leerlos con faolildad. 
5T51 5.9 
ILUSTRACIONES. 
SO tomos del Correo de Uitramar; Hustradon Espa-
ñol» y Americana; Idem Artística; Don Circnustanciaa 
y otros, á eacoger. muy barato». Salud n. 23, casa de 
compra y venta de librea. B777 1- 9 
P A R A J O V E N E S D E L C O M E R C I O Y G A N A R 
B U E N S U E L D O . Por sólo 1 peso en billete ae dan 1 
tomoa que eneefla cuanto debe aaber un dependiente de 
comercio pa''a el buen deaempeSo da aa honrosa carrera 
y hacer fortuna. Contabilidad, deade sumar alaterna 
gráfico, fAoll y abreviado, hasta resolución ds proble-
ma^ noejone» <l<. «nmerolo, abrovlataras mercantiles, 
diccionario da vocea comerciales, Idem ae auuusia uxî -l 
grafía, reduocion de monodaa, sistema métrico decimal, 
ortografía, sintaxis, prosodia, analogía, consejos y ma-
zimaa para hacer fortuna por medio del trabajo, el órden. 
moralidad, religión, eoonomis, etc., qae siguiéndolas sa-
rán felices y ricos, no solo el jóven dependiente sino el 
que los ooloqne. 4 tomos solo 1 peso en billete del Banco 
Kapafiol. D E V E N T A U N I C A M E N T E , 
y O'Reilly núm. 
5778 
U SILÜD N. 23 
61, Idbrerías. 
Ley Hipotecaria, 
Diccionario de la Ley Hipotecarla de Cuba y Puerto-
Bloo; contiene la ley, el reglamento óinstruccion. oomen-
tarioa, ooncordannfaa, etc.. 1 tomo folio $1 B. Librería 
L a 11 Diversidad, O'Beilly 61, cerca de Aguacate. 
5699 4-8 
Diarlo tíe Sesiones á Cortes y Senado. 
Admite snacriciones A dichos periódicos la librería L a 
Enciclopedia, de M. Alorrta, O'Beilly 96, entre Villegas 
yBornaza. C 587 8 8 
Homeopat ía 
Sor Kapanet; contiene, higiene, terapóntico, descripción e iaa enfermodados, síntomas, diagnóstico, curación, 
etc.. 1 tomo $1-60 ota. B. Librería L a Universidad, O'-
Beilly 61, cerca de Aguacate. S697 1 8 
DICCIONARIO 
inglés-espafiol y viceversa 11. pasta (3. Idem franoéa-
eapsfiol y vloovarsa 11. $2. Aleman-espafiol y viceversa 
2 ta $3.100 obras en extranjero A 50 cta. ana. Librería 
L a Universidad O'Beilly 61. E603 1 8 
r m o s i r i T U T i o i f 
daña la Ville de Paría, 2 tomes $1 Hletoire de la Fronde 
par le conté de Saints-aulalre, 2 tomas mayor $1 Exooal-
tlonuu aiateme tln Monde par de Laplaoe, t tomo. 0 » a -
vrea oomplétea de Oomeille, 2 ta. mayor gruesos $i. V . 
Hago. Hletoire D' un orimo, 2 tome $2. Gi l Blaa de San-
tillan», 6 tome $1. Voltalre. Tneatre, 10 tome $3. Anna-
lea Hiatoriinea dea Seiaiona du Corpa Leglalatlf, 10 ta. 
gruesos, paata $2. Traite de ühirnle par Thenard. S ta. 
gruesos paata$2. Histolro do la Bevoiutloii franoalse par | 
XMera, 2 ta. on 4? grueso $3. Goographle par Balbl, 1 
tomo mayor grueso $1- 50. Precios BrB. Hay 1,827 tomos 
en francés, mny baratos. Salad n. 23, otsa de compra y 
venta da librea. 5871 1-7 
El DUELO DE MI ¥ECmO 
FLORES Y"cALABÍZiS, 
novelad mibanas de l i . E . Maz. 
Un tomo da 164 páginas, esmeradamente impreso y en 
edición de lujo. 
Se vende A UN P E S O B I L L E T E S el ejemplar en 
L A P R O PA G A S DA L I T E R A R I A , O'Reilly 54 y en 
laa dbmáa principales librerías de esta capital. Loa pe-
didos do provincias diríjanse & 
C570 
Deado la Bayamoaa, hasta la m&a molerna A $1-60 H\B. 
Onavachas Cuban n*. Eaoopilaclon de laa rnia bonltaa A 
( I B i B . Cantea Oubanoa, L a mqjor coloccion do déol-
maa gaajiraa $1 BiB. Ooatnmbrea Populares; L a mejor 
colección de artículos graciosísimos A $1. 
LIBRERIA "LA PRINCIPAL", 
Plaza del Vapor n ú m e r o 36, 
5138 15-2My 
José Salnatiano Barrero, 
N O T A R I O P U B L I C O , 
ha trasladado sa domicilio y Notaría 6 la calle de C a l a 
número 82 6678 8-6 
DE, ADOLFO DB IANDBTA. 
Neptnno 139. Consaltaa de 12 A 2. 
6472 2<MMy 
KtiO^o xpuato para reconocimiento!] coa las eióctsloa. 
L A a;p> iR 5L I iA J.y. Horaa ó© oonaolta*, de 1 1 * 1. 
EsíiocliliAiKl: Katris, yla« u.riiit2!&!i, ZAringe y siAll-
Kía»: C SCO l-MTy 
D R . EI5 M E D I C I N A Y C 1 R U J I A . 
OoneultM d« 2 á 4 de la tarde. HabMia 40. «aquínA 6 
Tejadillo. O 662 1-My 
Dr. Manuel 6K Lav ln , 
E X - I N T E R N O D B L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Oonsultaade 12 A a.—Cuba 113 , esquina 4 •leaos 
M a r í a . 4793 79-17A 
D R . C A S A S 
de las Facultados de París y deMadrid. Tratamiento 
especial da Isa enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso: consultas de Una ft trea. Teja-
dillo 34. 5328 15-30 
DR. EMILIO T. ANGULO 
Cirujano-Dentista. 
Ha trasladado sa gabinete de la calle de Dragones 25 
A la dol Agalla 99, entre San Mizael y Neptuno. 
Siendo sas precios al alcance de todas las fortunas 
Consultas gratis para loa pobres de 12 A 2. 
6173 15 28AI 
SANTMO MONTERO, 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
De regreso A cata oiacUd se ofreo« A sus olientes y a mi 
| M , ^ l t * Í 0 9 . «SO fe-SOAl 
líníioras y sefioritas. 
Caballerea. 
Neptuno B8. 
San Bafaol 32. 
Precios menanales en oro: 
Por cualquiera de las cuatro asignaturas aep*-
radas — $5-30 
Por las de Inglés 6 Francés unidas & la Conta 
bilidad _ . 
P A R A I N F O R M E S N E P T U N O 58. 
6681 16-5 my 
F2CI .%TBRTA 
$ 3-12 
SOL 44 ESQUINA A HABANA. 
Sa avisa al público en ganeral y A mis amigos en par- ! 
ticolar, haberse trasladado del local que Antes ocupaba 
en Sol 37 A la miama calle n. 11 esquina A Habana, casa 
m&a espaciosa y cómoda, donde seguiré vendiendo toda 
oíase de calzado, asi como baúles, maletas y demás ar-
tículos del ramo de peletería 4 preoloa muy redaoldoa, 
como lo tiene acroditedo esta antigua casa. 
No olvidarse, Sol esquina A Habana. 
6731 a-8a 2-9d 
Discípulo de Mosoholesyriady en el Conaervatorlo 
de Leipzig; de W. S. Bannet, ea Lóndre»; y de Prndent 
en París; habiendo regresado de los E , V . donde ha 
ejercido su profesión con el mayor éxito, ofrece sus ser-
viclos A laa personas que deseen adquirir el arte de 
tocar el piano. Impondrán Gileauo 42, casa de la Sra. 
Viuda de Vlllate. 6513 15-* 
Solfeo y piano 
pon LA. BRROBITA ISALEL MUNGOL. 
Referenciaa almacén de música de D . Anselmo López 
Obrapía 28. 6381 lB-2my 
laibros é Impresor . 
JUECES MUNICIPALES 
Dula teórica y práctica de loa Juecea municipales de 
laa islaade Oubay Paerto Rico contiene laa ouaiidadea 
para ser juez secretario, fiscal, aaesor, portero y su-
Í,lentes do la recusación, competencias, reconciliación, alcioa verbales, jurlsdiecion voluntarla, arancel anti-
guo y vigente, juicios de fiitaa. foimalarioa, ley vicen-
t i dol registro oiviL oto. 2 ts. $3 btes. Librería L a Uni 
versidad Q'Eeilly 61 neroa de Agusoata y Salud 23, 11 
breria. BÍ63 l - H 
Crímenes . 
Canean célebre» eapafiola» y extranjeras, por Cara-
vantes, 5 ta. láminas $22. Diccionario de'<»>gtslaoicny 
iuriaprudencia, por Eacrich, 3 ta. $5. O'Rellly 61, L a 
Unlveraidad, libreiía. 6882 <-H 
PR A C T I C A P E D A N E A . — I N S T R U C C I O N P A R A el buen dea empello, obra útil también á loa aeñorea 
Agentea de Policía, por los formularios en causas cri-
minales y demás diligencias &, 1 tomo 3 pesos bllletea 
t 0*'Bel$Q«1' ! l í , m l a ^ * Universidad. 
i 
IN T E R E S A N T E A L A S SEf tOHASc S E H A t B N vestidos por figurín y á oapricha desds $ 8 h M U t L 
también se corta y entalla de t i A 2, según clase da tel* 
pasándolas por la máquina. San Rafael 83. 
5748 8-9 
Mlle. O I Í E M E I Í O B , 
M O D I S T A . 




O. 6 . Champagne 
AFETADOB DB P L L 5 0 S . 
O'RaUy 68, antigua 
Cuarteles. 1071 
casa Petlt y Habana e ^ t ü n a A 
S3 
Solicitudes. 
UNA J O V B N P E N I N S U L A R G E N E R A L Mo-dista y cortadora, desea colocarse en una oaaa par-
tlotüar: ha estado en laa mejores ca ías de la W . S M ^ 
San Rafael 8 i informarAn. 5858 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A V A N -dera y planchadora blanca, tanto de ropa de sefior a 
como de caballero, en casa de corta familia, exacta en el 
cumplimiento de sa trabajo y do moralidad, teniendo 
personas que la garanticen. San Isidro n. 70 dan ratón. 
6817 4-11 
ANUNCIOS D S LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O M A Y O R , $150,000. 
Certificamos: lot abajo firmante», qm bajo nuestra n -
Íiervision y dirección se hacen todos to» preparativo* para o» Sorteo» mensuales y trimestral*» de la Lotería del JS*~ 
todo de Louieiana; que en persona presencíame* la « i * . 
braeion de dichos sorteo» y que todo» t» efectúan con hon-
radez, equidad y buena fe y autorixamo» á la JBmpreta que 
haga uto de este certificado oon nuestra* firma» en fac-
símile, en todo» eu» anuncio». 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banquero» de Nueva Orleant, paga-
rimo» en nuestro desvaeho los hidete» premiado* de ta L o -
tería del Estado de Louieiana que no* sean presentado*. 
J . H . O G L E 8 B T , P R E S . L 0 U I 8 I A N A N A » . 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W . O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DIMBUCM DE HAS DS t m HLLOÜL 
Lotería del Estado de LooMana. 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legislatura 
paralo* objetoa de Educación y Caridad—oon un capital 
de $1.000, OOO, al que desde entónoea ee le ha agregado 
una reserva de más de $560,000. 
Por un Inmenso voto popular, BU franquicia forma hoy 
parte de la presante Oonstítuolon del Estado, adoptada 
sa diciembre 2 de 1879. 
LOS SOKTKOS TIBMBK LUGAS TODOS LOS M S S M 
Nunca te posponen, y lo» premio* jamát te reducen. 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual n? 198 
6 BZX EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrA lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orieans, elmártea 15 de junio de 1888. 
Bttfo la dirección y aupervlaion del 
6raL G. T. Bcauregard, de Lousiana y el 
Gral. Jabal A. Early, de Tirginla. 
Premio Mayor, $150,000. 
EF'^ota.—Los billetes enteros valen $10.—liedlos $6. 
Quinto $2.—Décimos $1. 
LISTA DB LOS FBUHOflt 
1 O R A N P R E M I O M A Y O R D S 
$150 000 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . „ ^ 60.000 . . 60.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . 20.000 . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D B - 10.000 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D S . 5.000 . . 20.000 
29 P R E M I O S D S 1 . 0 0 0 . . 20.000 
60 ,, „ — 600 . . 25.000 
100 „ „ -n^ . 300 _ 30.000 
200 „ ., 800 _ 40.000 
600 „ i. —— ICO „ 60.000 
1.000 „ i, 50 . . 60.600 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproximaciones de A.. 
100 „ „ . . 
100 ., ,. . . 
209 - 20.000 
100 „ 10.000 
75 ^ 7. SCO 
2.179 Premios, ascendentes á. „ $522:600 
Lea pedidos de sociedades deben enviarse solamente A 
la oficina do la Empresa en Nueva Orieans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando laa 
sefias ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A * 
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en acbres ordinarios. E l dinero contacto, por «1 
Expreso, slendos los gastos por cuenta de la Empresa, 
L a correspondencia se dirigirá A 
M . A . D A U P H I N . 
Now-Orieans, La., 
6 bien A « L A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se bar&n pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
PTSW O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New-Orleans, La. 
V T S T E valioso remedio llera ?fi eíaettcate 
ÍCJ y liets años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado sa 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
ae este popularlsimo saedicamento nuncti hfi 
eido tan grande como en la actualidad, y esto 
j>or si mismo habla altaments de su maravil-
ioih eficacia. 
No vacilamos cn decii que ea ningún solo 
Í:C,»O ha dejado de remover las lombrices d t 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca* 
¿os por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
¿e facultativos en cuanto i sa maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido mimero-
yus falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
Bcucho cuidado de examinar c! nombre entcrB 
j reí que se« 
sufii i " I r M m m 
JABON DE AZUFRE 
Áatco de Vti:lo Ccspuea Ae Vwlo 
D E 
C u r a radicalmente las afecciones de la 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza las Hagas y rosaduros de la 
epidermis disuelve l a caspa y es un 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, ao tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que ea ua 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
Los médicos lo ponderan muclio. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la BarMU ff^ 
C . N . C E I T T E N T O K " , Propietaria» 
NJJEVJL YORK, E . IT de A. 
D e venta a l por mayor, en las D r o g u e r í a ! 
pr incipales , y a l monndeo, en laa Bot icas e r 
generaL 
E S T A B L E C I D O E U 1801 . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza qne haoe crecer el pe lo e n 
las cabezas calvas, qne eradioa la tifia y l a 
caspa y qne limpia la cabeza de I m p n r e z a E . 
Positivamente impide qne el cabello ae c a i -
ga ó encanezca 6 invariablemente lo pone 
i espeso, snave, Instroso y abundante. 
Navajsa finas legitimas ele R O D G E R H & S O K S 
vaoiadss A1» A M E R I C A N A . Estas navajas no es ne- 1 
oesarfo vaciarlas. Asentadores oon piedra metiliea de 
P A T E W T , lo mejor qae se oonooe en asentadores. T i -
jaras fina» v cuchillas legitimas de Rodgers. E n crabler- I 
tos de metal blanco y de A L P A C A , un variado surtido 
al alcance de todos por BUS precios 'baratos. Juegos de 
cubiertos ohloos como para niños A precios fijos, pero 
baratialmos. Obupo n. 115. Locería. Habana. 
5688 6-8 
Agua Florida de Barry 
La Original y la Melor. E l ÚBÍCO perfuma 
del mnndo que ba recibido la aprobación d» 
nn Gobierno. ?»« exoend* « o br*»»il«i é* 
i 
E l A g e n t © D i g e « t i v o m á s P e r f e c t o 7 E f i c a z q.na »e c o a o c e . 
P E P S I N A R E A L . C O M P U E S T A . 
E s una oombUacion de las y arias seoreolones necesarias para la buena asimllacioB de lo» allmimtna, 
yóBMUUL: en poleo y mtzcLado: ii 
P e ^ ^ ' t r J Z T J I " DO818 .-Cadatrto00UsT .-i s u * -vS^'J^l.ÜÜ^U 6 " y » l a m b i d a que hay que toinK Q « « 
'Enastase — . . 4 drm. después de oada comida. 
lAoidolAoUoo. 6 f-
ilHldroGlóttao S a . U 
Remedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de oabesa. Jaque-
ca, oonstípadcn, cólera infantum. Des-
composiciones del estómago y otras 
análogas. 
tte vendo «1 l a . boüoas de José S a r r i A, Sonaile. y A- Lob» y Q* H ^ ^ - = M ^ . ^ * ¿ g J £ A y y a 
y. 
Be solicita 
oior p«r* • T U Í U 4 loe quehAO*-
4-11 
I bUne« ó da ooior 
S * Ur̂ mKA C O L O C A R L V i 5IT7 J E R P í l t l U S O » c « r » criad» de mano: no tiene Inoonveniente en Ir 
&l n n o o de temponda: sabe en obllzacioo y responden 
da n b '««a condnota: caile de la Habana 2i6 
4-11 
ÜS-fcA C O L P C A t t S g B U E W C O C I N E R O , 
blanco, b'ea Ma para eatab'eoim*a&tn 6 CJS» partí 
en-ar- t l«M p«rMnaa qne lo garanticen. Ketrella 69. 
Se solicita 
o-.» erlada z *»» 6 am^rioaoa p a n el enldado de doe 
• U a a T ro««r Teníant* B«v 71 5808 6-11 
C A L L E D E C 0 V P 0 3 T E L A N0 95f, 
M Ml«aa nna more^Ita decrlmü'lera 4 leche anten: bne-
a a v »bu-n<1 arte I«che. (804 4-11 
SU « O U C I T * r w A S E Ñ O R A Q r E H A B t , E ca«-MHBA 4 Ing'é* ó fran*éi qas tenga oonoclmientoe 
t a eoataraa, bortadoe y demia qnchaiserea oropW de 
»«xri, p a n otioar ana p'aaa de paaanta en nn coléelo de 
V z ec. M ofrece nn buen irceldo-. informar4& en P.;¡na 
B»-n—^ IK. Sgni 4-11 
ZAPATEROS. 
aoMoita nn oh da! i»t>atero y ai aa posible qna en 
ttaev'a alto d» ?W«r «ene o í a dormir en la cas» T de a r 
« l a * e i*»^ buen aneldo. ObrapiaTC. E l Hombre Libre. 
m 4-11 Sft n . MEA C O l i O C A R UNA C R I A D A B L A N C A par» la-rar ro^a da un% oorta familia y ayndar 4 loa 
hac«re« de osa casa: qae tenga bnecaa referenolaa 
T-£Z.-%* 39. 5*00 8-11 
t)F<»FA E!CrOí«T«AR ÜKA M U J E R BL,AW 
k^e» 6 de <y>V>r para la avnda de la ooatnra 4 mano, oomo 
Mailandoa y d e ' n ^ 8e ledart ropa l'mpU v o ho p'sna 
«1 qnlT* ayudar 4 MTipiar on onaHo, ae le darán dlea 
Dtr in i^aoa cal » del Inquisidor nhmero 17. 
58** 4-11 
Se s*>Hcita 
n a erlandera blar na 4 leche sntrra. que quiera ir 4 la 
P«m'«ml», ron na familia ce eata capital Para más Ln 
f jrase* dir 'gne 41a calle de San Miguel n. 118. 
sns 6-11 
Se solicita 
u- a buena manejadora de nlfioa. blanca 6 de color, ta' 
Bfgua >» Grande. Calle da Aocata n. 53 impondrán. 
fte-« 4 n 
DE « B « C O L O r A R í » E ÜMA 8 E S O R 4 D E M E •lana *dad y moralidad p<ra el cuidado de nn n Co 
4 -vxxnpafiar una aefiara y cnidarlv tiene per'onaa que 
r^e-Ofl»- de »n conducta: calle de EeTÜirglgedo núme-
ro 143 ' a ^ n raaon. 5807 4-11 
L A M A R Q U E S I T A , 
SIEMPRE INCANSABLE. 
Signe la popular tienda de ropas LA. M A R Q U E S I T A , San Rafael esqnlna á Aguila, enrlntueciendo m á s y m á s sns anaqueles con las ú l t i m a s pro-
ducciones de la moda. Su activo é inteligente comprador en Europa, no se da un momento de reposo por t i l que I J A M A R Q U E S I T A sea la pr imera 
tienda que pueda ofrecer a l públ i co habanero, las ú l t i m a s y m á s bonitas producciones de la moda, á la par que á precios sumamente baratón. 
¡Qué g é n e r o s de novedad los que acabamos de recibir para verano! ¡Y qué variedadl Cualquiera de ellos es suficiente para dar renombre & una 
casa, nada puede darse m á s bonito n i m á s elegante. Los precios de L A M A R Q U E S I T A son especiales, y bien sabe el públ ico que nadie puede vender 
mejores géneros , n i tan baratos como ella, por recibirlo todo directamente. 
O'anea de hilo puro, dibujos de novedad, á 3 re. 
Yerbilla de hilo á real. 
O an de algodón de color á real. 
O'an de nnion superior á 20 ota. 
Bioeafl bordadas para camisón á 2 rs. 
Granadinss negras para vestidos y chales á real. 
PopUnea cou eeda a real. 
Rices brechados de seda á 4 reales. 
Fajas de seda color entero á 8 rs. 
Sedalinas para vestidos á 40 cts. 
Ricos puntos para polcnecas, preciosos dibujes. 
Rasos de seda, en todos colores y calidades. 
Cuanto ee pida en tiras bordadas blancas y de colores. 
Colchas de oían de hilo puro á 14$. 
Muselinas blancas bordadas finas á 4 rs. 
La mar en géneros para luto y medio luto. 
Colosal surtido en colchas y paños de crochet. 
Fayas de seda, rasimires y rasos negros. 
Terciopelos de seda y panas negras y todos colo-
res. 
En clanes de hilo de colores y blancos, no hay quien 
iguale á L A MARQUESITA ni por su variedad ni 
por su precio. 
En warandoles, crea?, cotanzas, alemaniscos, serville-
tas, tohellss, etc., etc., co hay competencia posible 
con L A MARQUESITA, que siempre se afana por 
tener lo mejor, á precio de lo más malo de otras 
tiendas. 
En géneros bordados y estampados para vestidos, hay 
un millón de dibujos y de mucho gusto. 
Pañolería de todas clases para señoras y caballe-
ros. 
¡Qué puede pedirse en L A MARQUESITA que no se 
halle á satlrfaooionl 
Medias y medias mediss para señoras, caballeros y 
niños, nadie que entre en L A MARQUESITA, bus-
cando este articulo, sale sin comprarlo, tal es núes • 
tro surtido y precios. 
Corsés, otra espeoialidad de L A MARQUESITA 
para señoras y niñas cu todas tallas. 
A fombras de todóa tamaños. 
TÉ petes de mesa ras y lindos. 
Granadina seda orada preciosos dibujos. 
Seda cruda, lisa y estampada. 
Tafetanes seda de ouadritos. 
Camisones de hilo riquísimo, á $6. 
Birretes, faldellines, oamlsitas, oamisoncitos y pañales, 
rotondas, visitas, manteletas y abrigos de capricho 
para señora. 
En abanicos tenemos verdaderos caprichos y hay otra 
infinidad de artículos, que la falta de espacio no nos 
permite anunciar. 
En fin, hay un surtido completo para todas las clases 
sociales, á precios ds L A MARQUESITA, ó lo que 
es lo mismo, más barato que N A D I E . 
T O D O S t O S P R E C I O S S O N E N B I L L E T E S . 
L i A M A R Q U E S I T A 
Cn. 595 
SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA 
A G O S T A 9 7 . 




J-»FEN, P 8 A C T I C A N T J B D E K A S S t A C 1 A, 
con ilzun conocimiento en el despacho de fórmnlaa, 
solloit* anh Fáimaoia en donde pneda perfecoionaree,-
teniendo persona; que a Donan sn oondnota: Impondrán 
Bsrnjfz»*. 5678 4-7 
HVt I L J T A EJI K E i N A 49 lliA C i t l A D A 
de mano p^ia on Matrimonio blacoa ó de color, que 
sepa RP8«r y entretenga en xlgnnos momentos n n a n i -
&%: se lo da do sueldo $ 6 billetes y ropa limpia, si no es 
con estar oondiciones u« inútil se presenten. 
5677 6 7 
PAfiHOÍGOS l l O I C U O DE ])mi 
Se solicitan 
Oo<tnr«ra« de modista qu» ««raí coser á mano y i m i -
oatnai «a la misma se oesf'coloran coreés de novedad, 
i precies medióos. Amarrara ndmsro 8S. 
snx 4 - i i 
TC«MK4 U O L Ó r Á R S K © B i G E I T B R A I . laras-
J 'ilera de ropa de »rfiora j nifin en c**s part'.oalsr. 
Axt i « •«vil'-a 4 Jísvtuno, sfeTuida accesoria 
58^ 4 H 
Se solicita 
«aa h " n a criada de maro y costnrfta, Vanea 6 de co-
Isr qua t^nga quien Ixt'onaA a« su conducta. Lealtad 
a4a:*m68. ::0: 4-U 
SO L I C I T A C O L O C A K S E UNA .UCRI'WA P A R A criandera i 'eche entera.- es del campo y jóran. y tie-
rna pccMcas que aKcnsn por »u cctduota. E n Ja calle del 
ÍL¿UÍ¡» nú aero '33 IníormarAn, 
« 0 4 4-11 
Criado de mano. 
Sao Iroana y da moralidad giracfda. desea colocarse. 
Xaíocm»-*n calle de Xepícno niiaisro 142, 
MW 4-11 
S E * < i l . í C I T A r ! < » C R I A D A I ' E C O L O R P A R A manejar una ni Ha -"e cuatro mwes y ayudar i la lim-
p sea. que t e a n quien informe ds su conducta Otra-
pUa»qn<aa tCaban «3. 4̂ 44 4-U 
E n la calle de Villegas n 59 
altos, ae neoeelta una moraaa cocinera 6 criada de mano 
qus no sea muy J6yen. 
86*6 4-11 
Desea colocarse 
u a seCora peninsular. Crespo :6 darán rasen de ella. 
5*0 4 U 
U VA f E ^ O R A D E MBDIAÍÍA E D . 1 D S E O F R E -«• á oe empreearios de teatros y represes tas tes de 
•oriedados por si necesitan slcuna dama de deolama-
eios paaec h entenderse etn dicha sefiora al callejón de 
Sin Juan de Dio* n. >. 
4-U 
D t ^ S A O O L O C A R - E l't* GKNER.» 1, C O C I -nero aaiAtino i la ín^Ie^a. francesa, eapaSo'a y crio 
lia sumamente aseado y de buena conducta, tanto para 
•atabiacimiecto come para caía p-rúcn.ar, aqni ó en el 
eaapr; ti^ce q-aen reeponsia por 6b calaada cel Konte 
aáaero 9.J. esquina á Abulia, informan 
6*>3 4-11 
U WA J O V E " * O E CMI.OR K E C I E K L L K H A D A ds Poerto Rico deasa colocarse de criada de maco 
i - ü - . . ' * '• • ' ' quien responda por ella. ' leí, fae-
goe i* -ttra Corralea y Apo ia .a . 
M3« 4 11 
DE 3 B A C O L O C A R A S C X A ü E A O R A P E X I N -•u *-i de mediana edad para criada de mano ó la co-
cina oe ana oorta itmiUa: cade toda cor fiirzi y tiene 
q rsn i* gaontice: Misión 3 esquina a Economía. 
4 n 
« U l IT.A COI O C A C ' O S i»B P O R T E R O O 
Ja sereno particular un indi'-.dno peninsolar t i e r e 
p-vs-na q ie reepenfia de »u ''anlncta. Cuua TI darr.n 
T s » t d«s horas .'821 411 
L D A I > U k S á A 
> n una portería: ti ese basttnto pra.-rt'c* > 
tcne quien responda xor 6h calla del S»J1 nAmern 15 da-
rxa raa &. 5730 4-9 
Ü .' P U n T E R U O E 3 t h D l . : * A ct'.iocirse < 
Se solicita 
« a a tama cocinera y también una lavandera qua sepa 
*a o tjrv loa. Gtlltio 63. 
57*3 • » 
S E S O L I C I T A 
UTI ayndanta de cocina Cuba 81, café l a Honradez. 
57 6 4 9 
Se solicita 
aa mnc'r icho peninsular de 11 4 14 afioa, que sea listo 
yara el s^rvioio de mano y qie teoea referencias: Inf'ir 
»*^--n Oii-ios 2í altos. 5785 4-9 
SE SOLICITA 
Bia se&oxa 6 seUorita que ter j a bnenaa referer c as para 
arodaets interna. ComtJOr <• a 1C9 esquina a Vuralla, 
ea'aeio de «iSoritas. 5738 4 9 
S E D E S E A N 
da* spr«]jdice« para imprenta, se p-; f.-re qne sepan al-
g . v t-'-gtr reoem^n 'ación. Berna z» 9. 57J0 4 9 
SE s i l.s» I T A UHA .;;> t H A C H A B L A N C A O — 4» • olor p»ra el tervicio de a-,55̂ ras y co^tr deseanco 
a- Cr » 6 U tsligente ai «eqce £o leure dichas cendi-
c - qi.e no e« pr«e«at«. A i mismo tiempo ee desea n-
u i -ii-ouita para anudar del serviMo de casa, Uonte 17, 
a I - 57Í3 4 9 
s e . S U R A D E R E G U ' A R E D A D D E S E A 
1 oolooarse para aoomcafiar una señora y ayudarla 
aa la costura, dando referencias Bayo 84. 
57Í8 4-9 
U c  
Se solicita 
pata nriado da mano nn muohachn peninsular de tueta 
*aaducta. TeBlpnte Rey número 9. 
5745 4 9 
SesoJieita 
m eriad» da maso que entienda de cocina, sueldo 820 b 
T?J idilio 19, 6744 4 9 
DE S E A C O M I C A B S B tTN A S I A T I C O G K N E -rai cocinera tiene quien responda de su oondujta. 
Exinoaria 38 impondrán. 5569 4-7 
E S^UCITA—atgo—ajs VEKDBÍÍ H U E V O S 
e-<::3 ebo<gldiB á la luz, más b^ratoa 
que en la posada en 
l a 2 t V i ñ a , 
JíeptoHO e«qüiBa & Campanario. 
Cn. 6?0 4 7 
Se solicita 
una criada de mano que sea activa, ha da tener personas 
que la ea-ranticeo, si no las tiene qu« no ae pret-ente. Ka-
tévei 86 barrio del Pila-. £638 4-7 
CIIÍA f*ESl*RA D I . A S C A R E C I E N P A K l D A de-' ser criar i leche entera en >u casa calle de la Indus-
tria .30 dar¿n razón. 5536 4-7 
DE S E A lente cochero C U L v C A K e i B V-* I Q O R K N U E X C E -anto de parejo como de un caballo 
solo: sabe cumplir con su obligación y tiene las mejores 
reonmend&cirnee de las casas donde ha servido: calle 
de Bsrnaza número 18darán razón. 
5€47 4-T 
A V I S O . 
U s a parda desea acomodara? de cocinera 6 layandora 
es buena en ámbas cosas v tiene personas que respon-
dan por ella- h formarán Compostela 119. 
5649 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R D?*A J u V E N D E OÜJNCE a&os Dar» un matrimonio solo ó para oorta familia, y 
otra de 28 afios: ca'aada de Belascoaln 




una cocinera para una certa familia que ssa aséala, y en 
la misma se solicita un criado de 12 a 14 aSoe que sea de 
color. Habana 99. f659 4-7 
CRIADO O CRIADITO 
ea solicita para u n servicio de mano cuyo deaempeBo ea 
bien sencillo: se erigen ref-iren-ilas; se da un aneldo pro-
porcionado Sa Manrique SS^ W t esquina á "Virtudea 
de1H&13d*Ia raaflKTi» MS7 4-7 
S© sol i f ita 
una morena para criadade mano que traga peraonaa que 
respondan por tu busna conducta. Inquisidor n. 16. 
5535 6-5 
8** solicita 
una jóven blanca ó de color que haya manejado niños y 
que ter g* bu-nas reooseedaoiones. Galiano 8i. 
5M2 8-4 
S i IJA a>U«ERO A K E D 1 T ' } C O K B L ' E N AM ÍII -pitMias de cas.s I^'eentorlusti u.'oaen la Escrita-
nia del Sr, D. nirlca ja.mort:s, Aguiar 69. 
54'?7 10-2 
ras. 
Se compran libras, 
estuches de cirnfla ymatanáticaa de AgrimeinHor é I c -
racisro; calzada del Monte 6', entre Suarez y Factoría, 
ibreria. 5«14 10-11 
SE COMPRA. 
un osnao de 4 0"0 pesos eu nasas de e»ta capital, Agua-
cate 122 de 8 A 12. E n el mi-mo punto S J vende un so-
las situado va la cal'e Ancha del Norte entre Galiano y 
S J I líloolaa. fS40 l ü l t 
OS P R E í l l í S 
'^y ee dan ocn hipotecas de ca^as la oartidad de $3O,r00 
en oro. hasta en partidas de á $1,000 —T-mblen ee com-
pran fincas rústicas qus estén i r6x:msa á la Habana, 
sin intervención d« '«-redores —Impondrán á todas ho-
ras. Campanario n. 128. 573 1 4-9 
Se 'lesea 
comprar usa coUccicn usada de la JuriawmCenóla civil 
w&uiqM ee. aras 4 9 
SE COMPRAN 
todas las mánuissB de coser que propongan de Singer 
Reforma-i.*. G-an AiEerloara y Re ningron, también sa 
ombian; se alquilan y se componer de tedas clases: San 
Nicolás 53 entre Neptuno y Concordia. 
5774 4 9 
239, Rastro Cnb&íe, Monte 239 
Ojo que conviene.—Se compra toda cuanta plata, crle-
topheqnes» proponga, herramientas de carpinteros y 
de aibütiil. Monte 2^9. 5704 13 8 
SE C O U i ' R A » T O D A C L A S E D E M U E B L E S usadee, finos y comunes, y se pagan muy bien, ó se 
cambian por cusves; precii>emente necesitamos reunir 
12 Juegos da sala á lo Luis X 7 ; Yiena para remitir al 
campe: calzada de Galiaoo ntun. 62, frente 4 la Colla de 
8aut Mus. 5348 15-7 
MUEBLES. 
Se ocmprsn y venflen, Neptuno 41 eequlna á Amistad. 
Se prerta dinero sobre a.hajae al 5 por 100. 
5189 8-4 
DE 3 Í A C O L O C A R S E C X A 8 « S O R A D E M S dUna edad para coatarera ó manejar ni&os y limpie-
2 » de babltac'ones: tiene quien responda de su conducta 
O - ' g T F s i. 'G darán razón. 5715 4-8 
Se HGce^itan 
d9« criadas de mana una de e'las para el campo, y una 
mu>ejadora E n el Arsenal, casa del teniente de navic 
daaA. L 57ra 4-8 
SE SOLICITA 
u buen criado de mario, qus tenga persona a que abo-
san su conducta. Sol 53. STiS 4-8 
MA J O • EM PEK1NSCI>AR D E S E A C O L O C A -
elon en casa particular, bles para manejar ni Sos 6 
•rtida de manr: tiene quien responda: informarán Malo-
Ja número 176. «718 4-8 
SE SOLICITA 
Una Jóven extranjera para el servicio de un matrimenin' 
ae duea que sepa peinar señaras: dirigirse Aguila 185 
s y s 4-«_ 
SE SOJACJTA 
auorlada de mano d» 23 á 40 «Ees. en la calle de Estre-
lla n 70 entre 8&3 tficoláa y Macrijue. 
yn 4-8 
•K ! C O ^ O V A R S E UNA C K I . A D A D E M A K O 
' -n oasa particular, de color, de 6 de la mafias a á 4 de 
la u H e ^arán raicn Dragonea número 11, 
S7f5 4-8 
M Ü E B ? . E B 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pasando 
lof veitite por ciento mis que otra oa«at San M'zuel SO 
en're I iduatra y Amistad. 5478 lf>-4Mf 
ORO Y PLATA. 
Se compra, pagando buenos precios, en la Joyería de 
K R A M E B Y 
o b i s p o i m . 
Invento portentoso C O N T R A E L PUJBQrO. Puede comprarse en todas las ferreterías de es-
ta Is la, á razón de S2-12¿ oro cada tubo, ó S24 la docena. 
Para m á s pormenores, circulares, agencias, etc., dirigirse á D. T. A L F O N S O , en casa de 
los Sres. Bea, Bellido y Oa., IHatánzas, y á 
V . F . B U T L E R , O - R E I L . L Y 5 , 5772 4.9 
J&ndO pesos billetes 
se alquila la cana Diaria 12, con claco cuartna. Tiene 
agua y azotea. L a have ai lado é- informarén Conde 2*. 
584» 4 11 
alquila cn 17 peBi>s oro la uaná Aguacate S-i, tiene 
i ? 4 cr.arDoa y en muy buen estado, li*llavd»n la bede-
gad i U esquina é informarán de 11 á 4 de la tarde A -
gn a'^8 en los altos. 58-tt 4 11 
SE DA K« . A H . R K H O K 3 I I E N T O E L I N G E N I O Santa Tevsaa eito en la jurisdicción de Jov-liinoa, 
compuesto da 50 caballerías de tierra muy fértiles con 
algunos aperos, bueyes, etc. Darán rauonenMst n-
eas los Sres. Amezxra y op. y en la Habana ua.la de C u -
ba n. 120. 58)4 8 11 
S E A L Q U I L A 
E N E L V E D A D O 
una preciosa casa bien situada, próxima & loa baños, 
con espa iosa sala, comedor cor ido oerra'io de peruia-
nas, 5 hsrmojoi spoeentca, oouioa, pozo, cuarto de ba-
ño con duch), gallinero, et.'. etc. rodeándola porsuf ea 
te que ^a vista al mar, y por el costado de la oalle B. un 
expandido conedor enlosado E n la calle 3? • sininn á 
B impon irí.n 5837 8 11 
ACABADAS «II M l f A R . 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á la callo, bastante grande 
v ventilada con toda asistencia. Villegas 67 esquina á 
Obraula, 5*36 411 
En $35 oro ee alquila la casa B«n Miguel 196, con sala, comedor con persianas, 4 hermotoa cuartos y espa 
olosa cocina en el B. !93 «stá ia llave y San Lázaro 1*4 
esquina á Galiano su dnefii. 5788 411 
Se alquila la cómoda y alfg eowa Animas 1CS eiqutna á Gervasio, á tres cuadras do los bbfios de mar, gran 
facilidad de carritos y guaguas con seis cuartos, otro do 
bafio y conhera y oaballerizá lndepindiei,te8. L a llive 
en la carbene; ia de la eequina y ajuste Villegas Gt. 
5738 4 9 
HáilTáCIONES iMümáMS. ' 
8e alquilan altas y baiaa, eapaoioeae y muy ventila-
das. B «rnaxa 6D, entra Teniente Eey y Muralla. 
5771 4-9 
Se alquila 
un cuar to alto muy yentils<lo. nroolo para un mstrime-
nlo sin Lijes 6 Meritorio. O'Reilli n. 13 entre A íu lar y 
Cuba 6759 4-9 
SE A L Q U I L A 
la fresca y hermcea c»»a Galiano 82: en la misma Infor-
maran. f779 4 9 
S E UAM E N A R R E N D A M I E N T O T E K l t E N < i S muy buenos para la crianza de cañados en un eitio 
que tiene mis d* doscientas cabU eriaa de una haoinnda 
oomnriers cerca de Nuevitaa —L?a't»d n. 16!, entre Rsi -
na y Estrella, todos los dias de doceá cuatro de la tarde. 
6761 4 9 
SK A L Q U I L A N 
dos habitaciones aitas. muv ventiladas y oer.'a del Par-
que Central v del teatro. Teniente Bey n. 83, en rasa de 
familia decente. 6737 4-9 
C<e alqu<la la oasa calle de E^ldo n. 107, ocn sala, y tres 
^cuartos y demás Dienenwres y en )a misma se vende 
pintura de colores en po.vo. superior para suelos arti-
floialen ó sea ti-rra quemada que'o varían los colores 
y se da á la mitad de s u praíiio por ser un resto do f(*o-
tnra. en la miema imponen de t^do 57B4 4 9 
E^n Guanabacoa: se alquila ioion 103 á una cuadra del Liceo, y en la Hrfban» hermosa c*sa (;ono»-p-una 
Campanario G'). en dos o ess y onai-to. Sa dutCa Boina 
número 19 frente al mercado de Tacón. 
5T40 4 9 
E n doe eneas oro se alqoUala oa*» <!retpn 54 o n mu-cho fondo x anubada do pintar: la Uive en la b» iega 
esquina á Colon, é Infoririar án Je^ua M u i a 20 eor.re C n -
ba y Han Ig^anlo 5741 4 9 
S E A L Q U I L A N 
los altosde lapeleteiia Bimb*, Lamparilla esquina 
á Cuba E n la misma informirdn. 
57ri0 8- n 
Se alquilan habitaciones 
altas y bajas, c-n muebles ó ein elloj JOÍUB Maria 103< 
entre (""orapostela y Picota. 
{.758 4-9 
SE A L Q U I L A N 
loa bsjGa de San Ignacio n. 29, dos hermosos salones 
con suelos do mármol, para escritorio 6 establecimien-
to: en loa altos de ia misma darán razón. 
67P4 4-9 
O'KEILLY N? 87. 
Se alquila este local con armatostes, ot&erias de gas y 
vidrieras á la calle. Darán rezón San Igoaoin n. 108, ba-
jos, de 7 á 10 de la ma&ana y de 5 á 7 de la noche. 
5783 4-9 
Vedado, 
Se alquilan las casas números 37, 39 y 41 d4 la calle 
Quinta, y el n. 2 de la calle F . Impondrán calle 5? nú 
mero 33 6793 8-9 
D Í Í S m í q u i n a a de coser acaban de ser 
Inventadas por la Compa&ia Singnr La una es sin lanzadera y do mo-
vimiento oscilante. JU* otra con lanza-
dera cilindrica y da tanslon fy» Liados ton do doble pespnnta. Las 
dos usan pedales de Dalanciu quv? no 
tiene ninguna otra máquina Las dos son silenciosas y de brazo alto. 
Lias d«s soa perfeotiis. Lia» dos contie-
n«n loa últimos td^iantcs. Seguimos siempre recibien io las cé -
lebres maquinas reformadas para familia, que vendemes á precios 
barat í s imas . 
SE VENDE 
en $l,0C0 oro el baratillo y cafó, calle de Villegas n. 03 
f o • tales dvd Cristo. 6732 4 9 
Barrio de Colon. 
En $G 030 oro, ee vende una casa en el mejor punto, 
do azotea, libre de Kr»vá>iien. llave de agua redimida — 
i fo ir kiá Victorino G. García. Centro da Negccioí, O-
blsoo 30 de 11 A 4. 5770 4 0 
UNIOOS A G E N T E S : 
A L V A R E Z Y H I N S E O B I S P O 123. 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L S A N C A R L O S . 
Efcte aoredit&do establecimiento, cfrece á l i s Sres. temporadiatsa cómodas y freacaB 
h&blíacíonep, oomo también bceua aeiitenola, alendo BUS preolos snmamenta módiaoo. 
Para evitar mo eatiaa á laa familiaB qu3 se dirijan al rsfarldo Hotel, á la Ueprada do 
loa trenefl ee-tará en 1» estación nn de ondiente del mlérao á qulea pofirftn coi fi^r ane 
eqalpsjes Co 583 15 7Vlj 
m m m m m 
L a única oasa en toda la Isla de Cuba que puedo ofieo .̂- c.t surtido ..•.-.-u-.Uto do 
«3 mqioros máquinas del mando oomo vorfrn por los iiigníircrua preciosi 
L.A « R i N AMBftlOAMA tiO B. «UVOKH S. Wf « Vdomii. las maguífloas 
i -RAV^IOND, l><>nK<íT10v la AMKllICA.'V A N. Twubitm hay R K . ^ I N O -
POX, SEtV H O T i S :' W I G C Ó . t y « f B?í!* bararislmaí. MP.aulnaB de mano A»5 
3. Idem do rizar á $5. Kl que mis baraUi vende en la Isla do Orba 
t i , O ' R E r i / L Y 74, entre AgoHcate y Vllloga».—-8<! aoüh.-ia de recibir máqui-
nas do poner aliitiof.s y otran noayiia :>iiTa sapafceroa.—JlO^-fi ^JOXZAI.Bi í A L -
WABMZ. 4R53 20-lgAb 
S A N D I E Í J O D E 1 . 0 8 B A Ñ O S . 
HOTEL SARÍT06A. 
a C4i íUft iS iT4S D E C A K M P K K S A D K F E B R O . 
í iLCírii) de la Haban.4.—3B v^nde el lote de terreno nú-
mero 1, compuesto de 10 cordeles, de la eatíui ia Rincón 
de Melones, lindando con terrenos le dicha Empresa: 
informes Campanario 113, de 7 á 8 mafiana y 4} á 6 tarde 
y de 12 á 3 Ob'»po 30. 57)9 4-8 
A C C I O N i ( * T A « D E L O S A L M A C E N E S D K DK pOsito de Hacendados Sjvende el loto de terreno 
núm. 2 compuesto de 109 coradles, de la estancia Rincón 
de Melones lliidando con tórrenos de dirrhos almacenes. 
Inftrmtrán Campanario 113, de 7 á 8 dé la mafiana y de 
«i 4 6 de la tar<ie y de 12 á 3 O'rspo 30. 
5720 4 8 
SE V K K U E L A B O N I T A C A S A - QUtMTA, « ONt*. traída a la amerioana. stinada oalle de Alejandro B a -
mliet u. 2, en la cantidad do cuatro mil quinientos peses 
oro: tiene cielos rasos, paredes estucadas, y costó cobo 
mil pesca fabricada sin el tnrrenc: iiupondxán de 12 á 3 
Mercaderes 2, escritorio de Henry B. Hamel. 
5682 8-7 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A , C A L L E D E las Animas 148 con coi.t.-nto por tres afios uara mar 
oa de tabaco; se da "arara: está Ubre de gravámenes: sus 
contribuciones y ti culos de propiedad al di»; y la casa 
calle déla Habana n. 166: itiiorman de 4 á 6 Aguacate 
número 112. 5352 4 7 
Se vende 
una t>ariitder!a por no p i derla atender su dneBo: infor-
marán Sn^rez n. 18 5842 8-7 
BO D K t t A — S E V K N D K DMA P U R L A . T t l T - D donu valor por obli^árstlo la nnformedad que des-
graciadamente v.en-j bufru n ¡o sn dueño y no i o.lerla 
ateLdar: es lo que le obliga á venderla; es de poco capi-
tal y es negocio que can viene No dejar do verla. Be: 
cu: i: a. S!t, talkbarteiia, darán raron. 
5137 4 7 
B O D & Q A Y F O N D A . 
Se deeoa vend«r una en bniu punto y buen lo;al, de 
mampostoti», cou v.da propia y ein oomnetenida de dos 
m.l pe»»- uo(.«uhlia de vei.ti: informes Monte 481. 
5035 8 7 
F i j irse en el antmoio. 
Se vende u n p o t r T O de 11 c a b a l l e r í a s con f á b r i c » 8 , 
aguadas, m ..• t . •, rercai, térm'no municipal de Ait?nii-
s»; una o<tsa calle d 1 Blanon en $J 850oro. ee 'lan $3.C00 
oro • n i:-potoca a l 10 por 100 j.caa.. Se vend*- una ñoca 
d*) 2 oaüal er ias dt) t i e r r a uu 'a Catblina d e f í ü m e s , a ra -
vesada por el rio-informará V i toiino G. Gorcia. Cen 
tro de negocios OolepoSP, de U á 4. 
5654 4 7 
B E F m i M E R A G L A S E . 
E l duefio de este estabieoimiento lo ofrece á s u s antiguos favorecedores y al público en general, en ia presente 
temporada, con el buen sorvloio que tiene aore'litado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja pa<-a las fiuninaa. 
A los Bres. viajeros que desde la Habana se dirijan á lo) biüoe, este hotel se hace cargo de abonar todos los 
gastos, oomo son pasaje <1el ferrocarril alrauerao ea P*ÍO 8e*l o>irraa?e dewio osti punto basta San Diego, ida y 
vuelta, las correspondientes oonsultaay papeletas del módico y 25 dias de entancia en elrefeiido Hotel, todo por la 
inslgnifi-iante sumn de $85 oro en primera y $60 en seganda. Da este modo ee evitan los abusos que se cometen 
con qnienfS por ntfosiuad concurren á los oatios. 
Dirieirse á U. Pedio Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca donde previo pago, so facilitan las corres-
pondientes papeleta» y cuantos informes sa desean. 4271 15-Cd 
m u m m m n m M ROPA n m W m U m i DE m R lFAEL29 |Ojo ! E n el Vedado. Ojo! 
. DONDE ISTÜVO SITÜAOO EL B^ZlR PiRISM. 
C O L O S A L S U R T I D O D E N O V E D A D E S 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
Se alquila la casa Dest-mparados n. 48, esqaiua ft 11A-bana, de alto y t>a)o, propia par» fi n ia, tab^queiia 
de menudeo ú otro giro análogo frente á los Almacenes 
de Darósitc: para un principiante 6 personas de poco 
capital es lo más conveniente. E n la bodega do enfrente 
está la llave é informarán. 5-94 8 9 
105, 
Se alqui'a una hermosa babitacit n con agnfi y bafio derecho á la sala, 2 cuadras distantes d»! psrque, 
señoras solas ó matrimonio con asistencia ó sin ella 
Amiet'd número 50 esquina á Neptuno. 
6787 4 9 
5418 8-2 Se alquilan 
O J O P A R A L A PENIS811 L A — S E C O M f K A toda clase de prendas antiguas montadas en brillan-
tes y toda dase de prendas llagándolas á precios altos. 
San Miguel 92 esquina á Manrique, de 8 á 3 de la tarde. 
Baenneeocio para ios que tengan prendas. 
5268 27-29Ab 
E L A 8 C O A I N 7 7 : S E C O M P R A N T O D A C L A S E 
de muebles usados, en el estado qne se encuentren, 
ropas, prendas de tedas clases: también se compra una 
manguera de 13 á diez y eeis varas, dos cortinas de lona 
6 madera de dos y medía á tres varas de anoto, no olvl-
(Ur¿>e Belssroaln 77. 5093 )C 27A.I 
8e compran bibliotecas, 
Sa alqul lan libros para leer á domicilio y ee venden ba-
rato». Obiepo 135. 4584 27-13 a. 
tres habitaciones altas con su espaciosa azotea Agu&ca 
te número 116, pueden verse. 
5694 4-8 
HABITACIONES 
muy frescas y espaciosas se alquilan, titas 
para escritorios v balas para almacén 6 de-
pósito. O'BdillySe, librarla. 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas, amuebladas y sin muebles, á $ 
y $30 billetes: asistencia batios y demás comodídade< 
son gratis. Beroaza 61 darán razón. 
S ŝa 4 8 
Oasas de salud, Hoteles | S ^ d T ^ a b a ^ ^ 
I M S t t O , O l > £ i l O - S E DA C*»* H I P O T E C A » 
> flaaas eo esta capi'al «! 1 p g en todas cantidades. 
A*mtA Dormanorea irf rmarán fáb'ica de cigarros L a 
Idea, D.-sganes 29 de 7 á 11 de la mafiana. 
7̂0l g-e 
u n - h A r n l . : : C * K t'NA GE"«ER-4L L A F A l T 
Odeni para rasa particular: tiene persona que responda 
»)• m conducta. Monte 317 darán razen. 
671» 4-8 
8E SOLICITA 
• n a « H a d a de dlec ád<v>pi afioa psra Jugar con una s i f i » 
i ém u 10 pesos d* 'ns'do en billetes, sin ropa limpia 
» - 9V 5712 á - ^ 
PABá M AEI - NAO. 
•«'•«dan. I K •- busca nca buena manelwlnradenifios 
p*r% {..fo'-ipea dirigirse á dicha caaaen M»riaaao<S Me:-
oad»r-a 16̂  a toe Habar a. S6S7 4 8 
8E vQí ICITA 
aa rao'ba^hom'ia calla de Vil'fg^s '33 por la mañana 
ha*ta NÍ d;ea = de la < cinco en adelante. 
H O T E I i 
LAS NüíVITiS REFOEMiDá. 
Dragenes Eúms. 5 y H&bana. 
B i J O LA DIRECCION DK 
J X 7 A N S T J A H E Z T G O N Z A L E Z . 
Este antiguo y acreditado e.Uab1.er.iDiiaato se ba r.--fcr-
mado nuevamente, cou nn mazniñ JO f alón d -> restaurant, 
Injoaamenteamuebiado y una elegante oasa, la q a a tiene 
««paclcsas y ventiladas babitaMoues. altas y baja», con 
baloon á la calle, para rs.r-o y comodidad de los sefiores 
bnérpedes que honren oon au asistencia al ya citado es-
tablecimiento. 
EE H a » 2 7 ÁBOSOS TOS UX MÓDICO FB£CIO A L MES. 
Esmerado asto y punUcaliiad en el servicio. 
£630 4-7 
corriente todo el afio, un inmenso pilomar. CHroao. fá 
brioas y demás y e tá á cuatro leguas de Guanabacoa, 
Jesu^ del Monte 516, de 7 á 10 de la mafiana y de 5 de la 
tard" en adelanta. 5"2H 4-8 
Se a lqnüa 
un cuarto alto muy freaoo onn limpieza de criado y co-
mida en $h0 billetes, si son dos uersonas se rebajan $10. 
Villegas 64 •ntreOorapía y Lamp^rllia. 
57̂ 4 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cómodos altos Agalla • Estrella la llave y dtn r*aon en 
loa bajos. 57̂ 1 lá .̂n-y 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Manrique 23 cerca delosbd&o> 
de mar, propia para corta familia por ser china: la -lave 
fStá en la bodega del lado 6 impondrán Amistad 81 




*o¡*»»^io*> oochem portero 6 on'orador. un Uoeaolado 
d - í j i r \%-> %av quien le garantice en su conducta. San 
M ^ a ' 7S3. 569-i ± 8 
SE NECESITA 
» — B s u e j a d e r a de risos y una lavsridera, que quieran 
tx al v 'o. Teniente Boy lúmero 14. 
4-8 
SSTjfmSm * M*B»íK E L P..;< i D K R O DB U ittA-
- ae- de Prlíde y Lecao, nataral de Fremi Mello, pro-
r a ;» de Ovi»Ho. de efloio rarpaiiero, para enterarle de 
M- ••••(3 dé farol la: s« igiiOM ta paradero de«de '-rS re 
«SA a f - c i a «alió de la Habana para el campo; »e gratifi-
car* á 'a persona qne de r a z ó n de 61 en Bodas (Oienfue-
g - ) 4 su hermano D Bodrigp da Priede y LÓUBO 6 al 
{•o-ar ta d ' I » Onardia civil D Josá 'cflBo an la r oman-
4«n ia i» C U ' fuego» del mismo cuerpo, ó al teniente de 
oaaadorea de Baiiea D Ja»é Bodrlgo y Lorg, en Oali-
aa- ^ ;-:83 4 j 
" ¡ T A SEÑORA V i r D A « O L i r i T A D O S C A S A S 
* l a B o r a l l d a d p a r a dea nifiaa. ana de 10 y otra de V2 
ü&oa, nadlantt* buen trato y una mediana Muoacáon: da-
•*= rsaoe de 13 á 3, ca sada de Vives n. 161, puente de 
Ortittna 5«50 4 7 
Se solicita 
A D Varlqa» Lavedan p a r a enterar le de un asunto que 
U fct— B .basa tí, da una á dos. 
^ ! 5-7 
SB U&SHA C O L O C A « ISA U E H B R A L L A V A H -i * n ea-a casa partiouiar: tiene perdonas que reepoc-
4ae por >« condu-n». Loa n. 36 informarán á todas bo-
BW. A«75 4-7 
P ÍI«.A Lw.S« D I PO»;* P A P U J A A S E S O U C I -ta aira ."riada de mano, jftven y de color, qua sepa oo-
M * y a'go de roñar impondrán Icdastrla 71, entre A r l -
v I madero .'.a 9 a A 5688 4-7 
Pcfia Pobre 11, ettrc; Hirisna y Agdar. se alquila una caaita muy seca y ventilada, con sa1», doa cuartos 
comenor, patio df 8*hogad". pozo de buena agua: en la 
b de¿a de al lado está la llave.- su duefio Obrapia 57, al-
tos, ert-A Compostela y Aguacate. 
5822 4-11 
C mp- ateia 12. entre Obraida y LimoarUla. se alquila una accesoria á propósito para establecimiento pe-
queSo por t icer sne.o de mssáioo, puerta grande á la 
•la-lo y buen puntal; ee compone de sala y un cuarto y 
deaiát: al doblar Oí --.pía 57, altos, está la llave y su 
dneño. 5821 4 11 
Se alquila ia casa ca zvla dtd Ceno n. 753 capaz para un» larga familia: tiene sala, sala de comer, 15 cuar-
tos, bafi », cochera, caballeriza para 4 caballos, buena 
cocina inodoro y agua en abundancia: para au ajaste 
Agaisr • nt j herederos de J . Poey. 
5855 i-11 
Se sjqtura la noi ita e s a R -frigio 19á m< dia cuadra de D*sco del Prado > oa comodl-lades para una regular 
familia, y agua dt Ventor en la bodega de enfrente está 
la llave y en la b.-dest San José esquina á Lealrad tra-
tarán- 6793 4 11 
EN EL CARMELO 
L I N E A D E L U R B A N O . E N L A C A L L E 9 N. 1 1 
EN $25 BILLETES 
se alquila una bonita posebinn con puerta y ventana á la 
calle, sala, aposento y un salonclto alto, pat'.o, agua y 
azotea: calzada de San Lízaro 368 frent» á la batería de 
la Keina. almacén de víveres. Casino de San Lázaro. 
5689 4 8 
La casa Campanario 33, de alto y balo, oon diez cuar-tos, dos salas, dos comedores, cuatro cuartos, entre-
suelos, cuarto de bafio y ntrós comodidades: en la misma 
impondrán. £60t 8 7 
Boraaza 35 y 37 
Se a'quilan lea magnificoa y ventilados alt.'>« flo este 
casa con vista á los parques y qua además rpun*̂  b »Kt*ii-
tes comodidades, oomo son: entrada tndepend ente por la 
SlaÍa del Cristo, buena escalera, agua de Vento, cas, os ex Tusados, buena cocina con fregadero d-j mármol, 
cuarto de bafio con ducha, seis dormitorios, snt* sala, 
comedor y sala; estos enloa>.dos d° mármol Sn la rin da 
informarán á todas horaa 5644 lr>-7My 
SE A L Q U I L A 
una sala y ana habitación, oon asistencia ó sin ella, en 
la oalle de Virtudea n. 10, propia para doa amigos ó nn 
matrimonio sin hijos: precio módico. 
6676 4-7 
SAN MIGUEL i94 
S J alquila, tiene cinco cuartos y p^Ja de agua: la llave 
en el 133: impondrán Consulado 17. 
6843 4-7 
Sa alquila para la próxima temporada ó por afios, la i f \JO—Sa alquila nn zaguán propio para carruaje. Se 
de sala, comedor I necesita una aprendiza adelantada en sastrería. E n 
Se solicita 
Oaa n a r r a l lavar dera. patrocinada y duerma en el aoc-
aodo. AoiatadSS. 5661 4-7 
Ü > . " U l d u C O «íCfc H<»!»I<,K E L i 5 G 3 . E S Sfe r>trt** paraaoompafiar algún «efi ir ó más familia al 
extr»clero en laorxacnte temporada. Dirigirse á O. A s -
toalo TNbo^la hotel Pé«ije. 
V " 4-7 
DClafcA C O L O C A R S E CWA JOTE)» D E crian dar* * media leche, de dos meses de parida, ea una 
etsa i * - - r - U a.'. Hospital número 22. 
4-7 
. « L O C A R ^ Í i U.NA J«»VE» D E C O L O R 
' MM de criada de mano ó de mandadora, ta de mo-
ra ; a l T r.^nepfríonas que rsepondan por su con-'uct*; 
darla MUOB Acular «3. 5<84 i-7 
espaciosa y bonita casa compuesta 
claco cuartos, gran rocina, despensa y cuarto para orla 
doe; con gran algibe de (gua, pat o, tra-patio y arbola-
dos en las Jardines del frente y patios Informarán Be-
laaooain 38 A , L A E N C U A D R A . L a llave en la caca 
oontiitua. 5819 8-11 
SE ALQUILA 
la hermosa cata calle de Zalndta e^qnloa á 
Animas; tiene veinte y tantas pieza?; todos 
sn^ sne'oa de mármcl, húño, Inodoro, patío, 
t raao^o, cabalierizaB y cochera. 
6832 8-11 
S i alquila ia oasa número 9 letra (J d é l a calzada de GalUno, ocn sala, tres ouartos, comedor, oortna, bar-
ba x>a y pluma de agua. E n la mutsbleria, Galiano es-
quina á Animas impondrán. 
« ' 2 4-U_ 
r E A I Í Q U I I I A 
«n precio módico la caaa Consulado 53 aiqnlna á Bafu-
glo' para establecimiento ó vivienda L a llave en la mis-
m*, impondrán Empedrado 1C. 
f¡¡6» 5-11 
SE A L Q U I L A 
la oasa calle de Lamparilla a. 59. E u la plaza del Cristo, 
bar»- '. oV- Oaliitn eatá la llave. E n la calle de -Teses 
Mari • n 78 impondrán. 
9819 i - U 
la misma ae despachan cantinas á la espaCola y los do 
mingos habrá mondongo á la aridalnza: calle Habana ' 
entreO'RclUy y San Juan de Dios. 
Í639 4-7 
¡Ojol ¡Ojol 
Se alquila en 83 pesos billetes San Lázaro 324, y ae 
alquila, ae vende ó ae cambia por una caca en esta ciu-
dad la preciosa quinta Vista Alegre on Arroyo Naranjo: 
amu6bia<ia. Infoimarín Salud 16 á todas horaa. 
50 4.7 
La caea Lealtad 20 con 3 cuartos, acabada de pintar y cerca de ios bafios. en $50 B|B., la llave en la botica 
oe la esquina Agul a 21. con 3 ouartoa en $50 B(B., la 
casa do alto Concordia 32, entre San Nicolás y Manrique 
con «ala, comedor corrido, 2 cuartos, cocina, agua y gaa, 
en f34 oro, en 1A mlama informa an duefio. Aenaiate 12! 
5673 4_7 
He alquila 
un hermoso salen alte muy ventilado en ?0 pesos billetea, 
á hombrea aoloa. Neptuno 111, aodería E l Clavel. 
664* 4 7 
Se alquil»—df^ü—se veoOttii huevos froa eos escojldoH á la laz, máa baratos que 
en la poe&da en 
l a 2 ^ V i ñ a , 
Neptuno esquina á Oampanario. 
On. 581 *-7 
Eflpléadidoa broohadoe de soda, dibejos pro í ioa . s y vade-iad de claaea, á precios 
reduoldoa. 
También hay nn var'ado eartiio do olaneí pio-jia p ealoaas y olaee superior, muse-
linas bordada» blancas y Oe os-lor, organáli f . auo í >ea da color y de ¡uto; Nip^e de color 
propios para los bailes ae las flireo. á precios reducidos. Y otra Inflallad de artíoalos 
qne verén nueftrt s ooostantea fdkvoreoedoros cumio noa honran co su visita. 
0'an«a de colores hilo curo, clasa superior, á 30 cts Vira G- í.r¿ntlaanao8 su calldBO 
y seguroa fstamoa qne nudla puedo oorop-iir con nosotros oa eí te art-ícu o O anca unión 
& rea', vara. Idem blanco claee aúpe lo á 15 ota 
Tcmhlen tsnemoa nn sirtldo completo d i géierofl propios para lu'o Nuestra e 
cería llama la atención por eu buena calíded, y sua precios reducidos, 
I .08 l ú n e s gran venta d e retazoa de totlaH cías» s 
On 593 2 8 v 91 
GITANAlíACOA. 
Sa alquila en uno de lo.i puntea más frescos de dicha 
villa y á cuatro cuadras dol farrooarrll la muy cómoda 
hermosa y ventilada caaa Corralea 33, oon cala, come-
dor, DÍete cnsrtoa, cocina, laradoro, espaciosa cochera 
Íiatio, traspatio gas y p¡izof: do su ainate y doniáa nformea impondrán en la misma. 6034 6 7 
SE A L Q U I L A N 
oaballerlzaa muy barata» para aela caballea 6 muloa, 
Muralla 113 y cuartea saU nea con agua á $ 8 v 20 bt»». 
2 altos balcón á la oalle con persianas Chavez 11, á $20 
btea. y cuartos á 10 y 312; Lasaña 17, cuartos á 10 y $(2; 
Colon 1, entro Prado y Morro, á $13; T'ocadero 24. á $ 6 
IndUítiiaS, A 10 y $1"; Nort« '35 aaiou y cuarto, vista 4 
la calle, á $3Cj ouartoa. & $12; Egido 95, altoa y onartoa, 
$25 "otes. Gloria 64 a $10; G-allaüo 5. á $10 btes; tndoscon 
servicio de uoa naaa y aena loa mi fimos. f6^6 4-7 
SS A L Q U I L A N 
doa ouai-toa baratos á 8 p^aoa biiletas cada uno en Bsr-
n-iln. 9. 5'>24 * - ' 
4S, T E J A D I L L O 48 
8e alquil»n lo* mitcníflcoR y frescos altos de la casa 
Tejadillo 4,í: ú forman en los b ijos de dicha oaaa y en 
San Rafael 45 esquina á Manrique. 
5125 15 6 my 
SK H A E X T R A V I A D O O E L A C A S A C A L L E do! Empedrado 48 un oechorro pí'rdigu-'ro de 4 meaea, 
color cañólo muy claro, t n t lista b'auca en la cabeza, 
muy prominente el hueao da la oabesa. ojoa verdea y 
patas muy gra:des y bltinoaa: aa gratifi lará generoaa-
ments y ala averieuaoion de ninguna especie á la per-
sona que lo presente on dicha oasa. 
5512 6 8 
SE Al -QülLá . 
la osea Obispo a. 45: itfjrmarftn Leaitad 161, entre Rei-
na y E-tie'l». 6̂ 2 C-C 
V E D A D O . 
E n m i d i ó precio se alquila la ctiaa ca:le 3? u. 2: 
misma impondrán, y en Obispo n. 13?, tienda. 
5456 '0-4 
en i 
Se a lqui la en la calzada de Bnenua Airea n. 23 una es-paciosa q n i r í a . ccn .iardin, árbolc» frutales y nn her-
moso bafio: ia ilüve está en la misma é impondrán de ta 
ajante Macriqu* 46. Ml'S 8 4 
Para una aoBora de edad 6 un caballero ae alquila ara harmoaay freaca hibitcokny pu>d8 comer con lo 
duefioa de la mlama qne ea un matiiiur.nio y tres hijos, 
se hace por tstar acompasado Empedrado 33,i amedia-
to á la clhza de San Joan do Dioa. 
544% 8-4 
Se a qoilan anca magníflct'B altoa en Concordia 97, oon entrada de oarrusjea y ousntna comoaidadea pueiiao 
descaías, para la eatacion de verano. E n el punto donde 
Informan ee da razón de otras caaaa pequeBa<: informan 
Ancha del forte esquina á Campanario, almacén. 
M3< 9-2 
^ c alquila una beimjaa.v cómoda oa-a COD 9 umu-toa, 
Oacaiada de pintar, propia para unn dilatada familia 
en la calzada del Cerro número 618 v en Cerrad» del Pa 
a o n. 1, informarán. 6396 9 2 
AZADOR de 6 onhallerlaa en 
Güira. D. Junan Sánchez, San Nú o 
láa 4" d>.rá razón de 9 a 11 y de 5 á 7 de la ta^e. 
5406 21 2My 
Se arrifn'ta el pntr-Hro ia Puerta de i-> 
17 TROCADERO 17 
Se alquilan habitaclonea altas, muy freacaa y clogan 
tómente amuebladas á caballerea aoloa cou entrada á 
todaa horaa. 5392 16-2mr 
avia'iao: aa alqui.a la li-rmosa oaaa oalle de San 
J- sé n. 4, esquina á la de S^nta Lama, capaz para 
una dilatada familia, muy fieaca á doa onadraa del pa 
raderoy con ua prza de agua potable excelente. E n 
la del a. 6 eatá la llave é informarán Jt ana Maria 91. 
6358 11 1 
*Jo alquilan doa üKaaa, ana calle de San Joaé 38 y ctra 
^Campanario 136, la llave de la i>rimera ea la alca'dia 
del barrio v la de la otra al lado de la misma caaa. Para 
au ajuste Oflnioa 28, á loa Srea. Qlii Quadren y C? 
6216 11 29 
Se alquila 
ua hermoso almacén capaz para doa mil tercios en oa«a 
de alto independiente y ae da batato en Gervaalo 144 y 
ea el 146 Informarán. 5195 8-2 
Propias i»ara escritorio 
aon los bajos de la hermosa caaa Cuba 62, erquina á Em-
pedrado, por an amp itud, claridad y freaonra. Se alqui-
lan baratea: en loa altos impondrán á todaa horaa. 
53r.3 10 1 
Alquileres de criados. 
A L Q U I L A CN C K I A D Q D E M A H O L L E G A -
do del campo, pucle andar con animales en la oaaa. 
en la miama ae coloca un aefior para cobrador ú otra 
ocupación dando las garantías qua quleraa. Informa-
rán Leaitsd 21. 67D7 4-U 
u $27 bnietea ae na en nlqullur una pama pairoulna-
da general lavandera y p anchadora con condición de 
no mamlarla á la calle. O'ReUly 68 dan razón: en la mis-
ma ee necea-ta nn criado de mano blanco. 
6705 ' 4-8 
e a quilA—(tigo - 1 » venaen nuovca fres 
cas escoj d"S á la luz, más batatos que 
en la posada en 
l a 2 * V i ñ a , 
Neptuno esquina & Oampanario. 
On. $70 4-7 
B 4 R B E R I A — P O R NO S E R S ü D U E Ñ O D E L «•fieio ae vende 6 ae alqui'a una muy acreditada en 
el punto mejor da eata cauital: ae da á prnnba: oalle de 
Egido n. 4, Recaudación de M.-atiiculaa infurmaráa. 
6851 4-11 
SE V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E DE"SAN Nicolía. tramo entre S»n Lázaro y Neptuno, con sa-
la, comader, trea ouartoa bajea y uno alto, de mampoa-
te'ia y azotea: impondrán Xt.qTiiaidor 3, barbería; sin 
ioteryencion de tercero. 5=0! 4-11 
Una imprenta de uso coa letraa. nómeroa, cantos, vi-
fiotaa y VM-ÍOS col r̂e a de nlnturu para imprimir. 
Un lot̂ j do "abierto i. cafeteras, oandelabn a, convoy; 
todn m«tal Manco oreaderta de pinta y oro de 12 quila-
fes BavliMita de Vez», Báraaza a í 0 darán r»z"n 
MM 4 11 
Se traííj asa noa grau > aaa con todo au trcvi'iario, efta 
se dedica en alquilar habi,.»clcnea amupbladaa, tiene 
agua d« Venao, pantt) < éctrijo. Dirigirás A T i n r a u r a 54. 
681* 4.11 
Se vende la eepaclosa oaaa de mampoatería y de nue-
va conatruocion. calle B. esquina á 8Í a. 6, compuesta 
de 6 cuartoa eapacloaoa, aala, coimdor. cnlgarliz?, ra -
ctuan, caba leriza, jardín con árbolea y po r el fondo de 
éita aa comunica coa otra casa compuesta de sala, tres 
cúaitoa, patio, Jar.iiu y ámbaa oon aljibe, bombas y aa j 
poso medianero. Induitrla 110 informarás. 
5196 15-28 
VENTA 
de un I n g e n i o Central. 
Ss vende el Ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
janaaicoion de (Jolón, á 3 kilómetros de Navajas, de 68 
oaballtrlaa de tierra, montado con maquinaria para mo-
ler «8,000 errobia de rafia diarias. L a maquinaria ea 
nueva y ee halla en perfo -to estado, funcionando aotual-
mento; lea aparatos do elaborar eatin montados coa to-
dos loa adolsutoa concoidea hasta hoy. 
Da máa pormenorea informarán San Ignacio núm. 17. 
4037 26-21Ab 
De animales. 
C I E V E N U E Cdi C A B A L L O D E [UONTA, C O L d R 
iJaioro de conchas, de oerca de 7 cuartas, buen goa tra-
p«ador, de march» y paeo aadado. sa puede verde 7 de 
la maCaaa á 4 de la tarde en la calle de San Joaquín nú-
mero 69. 6815 4-11 
MUY BIRáTO. 
Se vende una mala y an carretón: Mercaderea 12, Mi 
Cuaba informaráu. 5H2 5 11 
Ganga. 
Se venden doa abundantísimas vacas delechs, recien 
paridas y oon sos terneros: informarán Cárdenas 2 es-
quina á Monta, alies. 6826 411 
Se vf^nde 
an magnífico ainsorte: puf da verse y oírse de aiete de 
la mafinna á cinco de la tarae Galiano 40. 
576!t 
HO R R O R O S A tJANGA.—SE V E N D E S Ü M A -mente barato aa magnifico caballo de silla, criollo, \ 
de aleta cuartas de aleada, 6 Inmejorable caminador, y 
también una albarda Zu-agota número 13, Cerro. 
5754 4-9 
^ J E V E N D E CN H E R M O s ü t C A B A L i . O L R I O ' 
C5llo de atete cuartas un dedo, de trote y maeatro de t'ro 
aolo y en pa eĵ v, de cinco afioa. co'or moro, se vende por 
no neocaltarlo su duefio, pudiendo verse en la calzada 
de Jenris del Monte 302 á todaa horas. 
5881 4-7 
S E V E N D E 
an mulo de ai^te cuarta? y media de alzada, 




se vende nn tren de lavado, con munha marchantería 
por tenerse que anjent*..- BU dneao E n la " lama re ha-
cen o»r¿o do una tirKladoia 6 o»ai do mucha voLindad y 
también ae alquila. O-Reilty 108. 
^58 3 A11 1D11 
PIV 81,800 B I L L E T E S L I B R E S P A R A E L 
l^ivendedor se v nde una cosa en la calzada de Jesús 
del Mosto, iumediata al U baño, da mampoatería, ma-
dera y ti ja, portal, sala, comedor, tres cuartoa, cocina 
y demíe -omodidadea. Impondrán ea el a. 453 
5"81 4-11 
sea! 3 fincas de campe; 5 caaaa ea el Vedado, Maríaneo 
Cerro, Onanabacoa y Puentes Q-raudea; tambiPn 2 bode-
gas, 1 café bli ar, l hotel 2 fondaa, 1 . aaa de bafics- sin 
correiorca. K<.ii Joné 48. W34 4-11 
A D I t Z L k G Ü A S Uü L A H A B A N A , P O R C A -rreter» y f..rroonrril, ae vende un potrero de siete y 
media oubailerías de tierra, oon buenas fábricas, bue-
noa oalmarea, agua ooiTiente y otras cualidades, que 
verbalraente co expresarán. Informarán Riela núme-
ro 68. d'i nna á don de la tarde. 5782 4 0 
tíE V E N D E N ¿ 5 « lABALLEKIAfi D E T I E R R A 
Amonte y quemado que aon parte de la Hacienda de 
Santa Catalina (a) E l Roaarfo, y linda coa los demolidoa 
ingenioa "Atton" y " l a Colmena," término municipal 
de Palmlllaa, juTisdlccion de Colon. Informea Rajo 
número 40. 5773 4.9 
8E V E N D E N A C E N S O R R E D I M I B L E » U H E ar lindan lotea da terrenas qua soa parte dé las ha-
cierdaa S^n Gr. gorio (a) Ojode Agua, Sta. Catalina (a) 
E l Roa ario y títa. R sa (a) Arroyo Tasajo, aituadoa ea 
el término municipal de Palmilla« jariidiocion do Co-
lon: iurormaránRayo 4u. 5775 4 g 
« 5 , 0 0 0 L I B R E » P A R A E L V E N D E O O R S E 
venda uua caaa en el mejor punto de la calle de 
Lea'ita i, compueatade sal», saleta corrida, 5 cuartea ba-
jos y ano alto, buena cocina, muy aeoa, llave de agua y 
libre Í1« todo gravámen: informarán Campanario n. 113 
5760 4 g 
IMPOBT1JVTE. 
Sa venden 6 cambian por aaa buena flaca de campo 
próxima y de ficil oomunioaclon con eata ciadad. dos 
matii Sil -aa casasrooieu fabricadas y oon todas laa come— 
didadea necesarias para ana familia, eitaadas ea el Car. 
meló, * media cuadra de la igleaia y de la linea dol Ur-
bano: dirigirae por escrito á D. LaMoao Soto Lealtad 
esquina á Lagunas, farmacia. 6780 15-«My 
SH V E N D E L A CAMA I S D Ü S T l t l A 79, E N T R É Animas y Trocadeio. compuesta do sala, comedor, 
tres cuartos bajos v dea altos, patío y cocina coa pluma 
de agua y oin ningon gravfimen: Informaián Cuba 122. 
de U á 3. 5791 4.9 
A V I S O . 
Savendeuna bodega que hace esquina, aln compe-
tencia, por auaeij tárate su daf fio para la Penlnauia, uor 
la mitad de au va"or. Darán razón en la bodega San Jo-
sé esqulra á Lucena á todaa horas. 
57.'.R 4,9 
EN a ¿ 5 0 eEHUr* OMOIHK V U K D E CHA C A S A quinta a dea onadraa del paradero >íe Marlanto, coa 
ala saleta, gels ciartos, portal pozo, ala gravámenes, 
ouairo solares c n 100 árboles fratalea: Infirmarán A J -
mandarea n. 4 Marlanao, v Obispo a. 30 de once á cua-
tro. 5714 4-8 
SANGUIJUELAS. 
SÍ han recibido por el ú'timo correo Aguiar 100 es-
quina a Obrapia, peluquería. 
Sf-.IO 15 SMy 
A v i s o . R E V E N D E UN C A B A L L O J O V E N , raza andalnzit, da la ganadería del Marqués la Laguna 
m»ertro de t ro v propio para padre, ae aa barato, por 
teapr que ausentarse aa duefio; ao puede ver todos los 
días eu la calle de la Amistad 85, albeitexla. 
5287 12-30 
carruajes. 
Carruaje con caballo. 
Sa vendo á bajo precio aa coche milord, de medio aso, 
coa limonera, etc. y un oahallo jóven, americano, eoler I 
alazán, buena alzada. Informarán Aguiar 92, «ntre O-
biapo y Oorapia. C—633 811 
Se vende 
uaa duquesa de medio aw> por no necesitarla ea duefio 
Genios 1 de 12 á 4. 5835 4-11 
UNA D U Q U E S A E N M U Y B U E N E S T A D O , C O N magnificoa mnellea, y doa caballos propios para tra-
bajoa fn«rt6e: pueden verse Prado 63 á toda hora del dia. 
5702 4_g 
SE V E N D E N UN F A E T O N C I T O C O N S U O A R -nero y un velocípedo coa ana dos caballi toa de made-
ra, propio para ejercitarlas tuerzas de ua alBo. Manrl-
qne 128. 6684 4-7 
Í^E V E N D E N 3 C A R R O S D E 4 R U K D A S , nuevos. 
>Jpara cigarros ó vivorea. doa de medio nao, ua landó 
berlina oaai naevo, aa milor, ua faetoa Dockart de 4 
ruedos fuello de quita y pea, aa dockart de dos raedaa se 
cambian por otros carrnajes. Estr, taUer so hace cargo 
de toda olaae de composición ea refarentea á carruajería. 
Iuduf!tria07 entre Virtudea y Neptaao. 
5403 8-2 
Be muebles. 
CO M T C R E R A S . — P O R NO N B C B S I T A & S E S E veadea: nna máquina de coser Singar reformada, en 
diez pesos; otra Idem Idem por Muller, ea quince; otra 
idem klem de muy pooo uso, de itroal sistema, por Ray-
mond, en veinte pesos; tado ea bil'etes, y todas en per-
fecto eatado de coser. Pued-a varse y probarse á todas 
horaa. R«n Nicoláa u. 115, entre Eatrella y Reina. 
6813 411 
Se venden 
varloamuebles denso: informarán Cua'teles 28 bajea, á 
la aubidadelalomadel Aagel. f839 4 11 
MUEBLES M R E A L I Z A C I O N 
S i 2 ° F é n i x Compostela n° 46. 
Juegos da sala, escaparates y demás piezas de cuar-
toa. Aparador y demáj piezas de comedor. Lámparas 
cucuy eraa, liras, oamaay oooaa de hierro y de bronce, 
allloa, sillones, slilitaa y ai'lonoa coatara de Viena y 
detnáa olaaes, todo á precio de quemazón. 
Pianos Oe buenas tcaroaa an billar magnifico todo 
barato. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
5850 i - U 
UN PIANINO. 
Se vende en la calle de los Angele} 32. 
57*1 4-11 
PO R T E A R Q U E E M B A R C A R S E L A F A . U r . lia para México, se cá oaai regalada an mtgo'fl o 
piaiino de Pleyel e^taramente nuevo y de m-pLin-aa 
voces y todos loa muetlea de la casa Calle do loa Genios 
número 3( entre Oonaalado ¿ Industria, accesoria. 
6763 4-9 
AVISO 
á las peraoaaa qae teasaa prendas empeñadas en la ca-
lle de laa Animas a. 51 las de oro 6 meses, ropa, mue-
bles de 3 pasená prorrogarlas ó á rescatarlas en el tér-
mino de 8 dias, después se procederá á aa venta, ea el 
biea entendido qae de ao hacerlo se considerará que 
renuncia á todo derecho que pueda asistirles. 
Na. dolos lotos: 1313— 1*2—1013—1315—1274—13<9— 
125',—102W136O—1367-1191 -244. 
Sigue dando diaero sobre toda clase de valores ácor -
to iateréa, aaaque sea ea grandes caatid ades. Se vende 
y o- mura muebles. 5'92 5 9 
U NA P R E C I O S A C A M A 1>£ B R U N C K D E M -fio coa baraadaa $«5; 1 de persona, do hierro de lan-
zabatidor de alambre naevo 50; 1 de colegio 2 \ - l ó a m e 
ra 80 1 escaparatloo cedro 18; 1 alacena 14; 1 maquina de 
coser 10; 1 par sillonea ooatara color caoba medalloa 14 
meaaa de tresillo y otros varloa maabies. Comnostela 
119 entre Muralla y Sol. 5790 4 9 
PO R T E N E R U L E A C s E K T A R S E S U D ü t S O se realizan todos loa muebles; hay de todas clases y 
ae daa sumamente baragos. Compostela 141, entre L a s 
y Acosta. 6679 4-7 
OJ U Q U E C O N V I E N E : S E V E N D E N U u S O R -ganoa propios para bailes, aurt:doa de piezaa para el 
caso y en la miama uaa aera fina propia para aaa iglesia 
ú otro obleto análogo. Todo so da ea proporción. A n -
cha del Norte 341. 5421 8-2 
RASTRO CUBANO, MONTE 239. 
A t e n c i ó n qne conviene* 
E n eate biea montado establecimiento se venden 500 
caotro'aa íranoeeas. 4'0 coladores finos, va ios tamafioa, 
100 cafeteras francesas, varios tama&os. Jaezos de lava-
piés coa abundaaoia, jarroa, palanganas, cafeteras. I l -
las, lámpaias, parriL'aa, sartenes, palan^ai eros, escu-
pideras, herramienta de carpintero y albafiil coa abaa-
danoia; escaparates, camas de hierro, mesas, i » r r e r o 8 , 
barriles para airaa, varios tamafioa, bateaa, cajas para 
carpinteros, tima para bafioa, barras de catre,- ea loza 
hay aa gran surtido. 500 forros para camas de hierro 
de varloa tamafioa ó sea para clavar ea bastidor. C u -
oharaa, tenedores y bandejas hay a a buen sartido. 
100 brochas para barniz y pintora. 
(No sabéis d^nde está el Rastro Cubano? 
Sí, hombre, ¡pues ao lo vamos á saber! 
i A dónde está! S a la calzada del Monte 2*9. 
5410 26-2my 
De maquinaria. 
Dueños de Ingenios, Talleres, Fábricas 
y contratistas de Fortaleeas. 
P A R A - R A Y O S . 
B B L A S C O A I N 36 , A . 
De £00 á 1 000 varas condaetor galvanizado, coa tras 
engrampsa, reu r ido á 25 ta. oro vara. 
De 2,000 á 3 000 aialadores para coadactor coa ana 
grampaa. á 20 cts. oro par. 
L i a precios son al por mayor. 
5820 e -u 
Ifóisceláceá 
PRENDERIA. 
Se vende aa sartido de prendas de plata y oro datS 
qailates; otras de metal blanoc; nra máqalka te tag(p̂  
mir oon pintara da coleros y todo od ^aáa eoManUMM 
áel la para trabajar. Dan razo X ratza aúawro 70. 
barberíaíde Vi>g*. £902 4-U 
O J O A Q U I . — S K V E N D E O T R O D E S C A 8 C A -rador pulidor de arroz, construido expresamente pa-
ra el arroz del país, por lo que dejáadolo del todo blanco 
tiene la partionlsridad de no partir aingua grano, ni de-
jar machos: también ge verde nna máqalaa para extraer 
almidón tm mayor escala. S in Raficl r . 105, 
5722 4-8 
S E V E N D E N 
doa generadoras de vapor á dos fluaes da 1 m. 60 de d t í -
mstro y 11 metros de ii>reo, ea muy baea estado y coa 
todos aaa accascrloa. Icformaráa Obrapia a. £6, altos. 
5480 15-4 
40 K V E N D E U N A P i M C a C B R C A D E E i i T A ciu 
Ciclad, propia p^ra colmenar ti otra tndastria análoga 
en precio barato: intormann Damaa 27, de cuatro á sie-
te da Ir. tarde, 5640 5-7 
V I * | » I M P O R T A N T E : S E V E N D E P O R T E -
ner que auaeutiraa au duefio para la Pauínaula el 
ettablduimientoderop», sombrerería y peleteiia, situado 
en laoa zaiaRdalGS, de Puentes Grandes, es bu en ae-
guoio pur ser da pooo capltaL 
5420 8-2 
B U E N N E U O U I O : P U K N O P O D E R L A A S I S T I R perscaalmente a a duefio, ae vende aaa botica por 
poco dinero, situada en una comarca de laa máa ricas de 
eata I s l a : dan raion Cárdenas, botica de San Aguatin, y 
en la Habana Galano 79. 
6207 15-28 Al 
A V I S O 
Deaea venderae an eatablecimieoto de fonda y bodega, 
simado en punto cóo^rlco, por no poderlo atorder an 
duefio: infíirmarín O RíiUy 10 y ca1zada del Monto Í61. 
5256 1.5-29A1 
SE VENDE 
an ferrocarril portátil compaesto de doscientos ciacaen-
ta tramos qne ocupta la longitud de una milla pnco mas 
óméaoa coa sus oorreapondícatea curvas y chuchea 
treinta y dos farro a y ana carrilera fija, vía estrecha 
coa aas barras de conexión de mis de aaa milla de (x-
teasica por las dos t •roerás partes de sa costo, jautas ó 
separadas: impoedráa en la Habana O'Reilly 7, ó eael 
Limonar, ea cnaa del eefi sr cora párroco 
5376 15-1 roy 
Comestibles y bebidas 
Aviso. 
Unica casilla a. 24 ea ¡a plaza del Vapar, doade se 
expende carne ahumada de puerco: los precios son, mata 
aa poeo, abre 90 centavos y ooatillaa EO idem. 
5663 8 7 
Droguería Y Perfumería 
C A L L O S . 
Don el Báltamo aneitteie-t reí Dr . M. Agallara taede 
aargararae qoe ro hay callo qa» r< siata á aa poderosa 
a c c i ó n , deiaedo la piel regenerada aio scfial alguna de 
tan terrible mal. 
Miles de pacientes, car f e y certificados de todas par-
tes, daa fe de ello; ademas, es coniambre de la botica 
S A N T A AN.«, Riela t? 68, en donde ee vende óiebo 
específico, ao aaonciar alngun remedio del qae ao se 
sepa su baea reault&do. 
6827 10-11 
IMAGENES. 
Ss acaba de recibir na gran sartido desde tamak 
natural, al más chico, para iglesias y casas parfloula-
res. Urnas de todas clases. Objetos ds promesa. M » 
á prados nunca vistos. 
O ' R E I L L T OT, esquina áBeraaaa. 
5746 4-8a 4-M 
BAÑOS D E M A R 
L A S D E L I C I A S 
conocidos por los de la Is leña. 
Desde «ata fecha quedan abiertos al público desda las 
cuatro de la mafiana hasta las siete de la ñocha. 
5GS5 8-8 
ESPONJAS (MSE SITERIOK 
procoientes del puerto de Galbarien. 
S s realizan á precios samameata baratos SAN P E -
D R O N.UO. 
Hay espoaja para tabaso. 8aa Pedro a. 20, frente al 
maelie de Luz. 57C9 4-8 
V I S O A L O S I N S T A L A D O R E S D S C A t t . 
l ias de gaa y á las familias qae van de tsmporadt 
para tener buen alambrado ocn aparatos de jtanoi'na, 
por medio de cafieiias y quemalore* igual al gas oosraa 
ea ¡a actualidad hay aao funcionando ea la calla dslSsi 
a. llf>-. á loe inatai adores les haré uaa rebaja de cnislds-
racioa. Fernando Blaaoh. 5690 &-7 
S E V E N D E 
una ooloccioa de 35 tinas caá t are*. Agalla 149. 
5611 8-8 
AGEITB DEL SERRALLO 
p a r a tefilr el cabello progresivamente y la tintara taa-
t.ntAnea Je retal ina para tefiir el caballo y la barba. 
Aguiar n. lOO 




Cura czn 3 borM eom ot 
G X ^ O B X T X ^ O S 
de SECRETAN 
r^rmutetire, Uireií» cea M4iks| 
Unico rtmedmlnftUiml, mol-
tensivo fa.cü da tomar • 4* fi-, 
gerir, empreñado coa» um ano-1 
I ceiso címstanle nos hospitaes de París , 
Kao ha possibilidodt (Tintuccetto. O» Globaioa I 
Ida Secretan «xpellcm igualmente todos oa Teraasl 
I seno excepcio existentes qner DOÍ boment qoer noa I 
I animses íomesticos. (Lombri¿tt, Áictridet, Trióte»- \ 
| phtle?, etc.) 
NOTA. — E r i n t e m outros p r o d u c t o » »eme4-| 
I h a n í e s que convem ev i tar com o m a i o r cuidado. 
Deposito central: SECEETAN, pharmacenüce em Pañi. | 
DEPOSITARIOS xa la Habana : 
J O S É ; — L O B É r O » 
• EM TODAS aa PBAMiAaas ISPOBTAXTES. 
o 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
do D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de EOROT 
p;, desde la Ia des'.Uacjoa, da taen utor 
RON, AGUAROIEWTE, E S P I R I T U DE VIMO, tU. 
XUEVAS r E H F E C C I O S T E B 
i It» ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, Btt. 
Ss envíen Tranqueadas las instruccionetcon /os prsoÍM. 
1° líIGIENICOS P ^ - d TOCABOH, la CiSA y pira AFEITARSE 
CESÍCS Jab:-ns$ Jk0 (Mellará gerfamades, 
l o s m&s í l n o * coaoe idos , s a n s o b t r a / s o s c o n t r a l a s Afecc ionam 
el¿l c ú t i s y la.a F'ics.aixrBLi 
E S E X , 0 £ 
OpAnlén'Jopo a ;.i neciou c 
y de jas asuas, s e r e c s 
l e ] - Uicrol los del aire 
var de las enfermedades 
L E A S E E L L í B í l Í T Q E X P L I C A T I V O fe 
Exijese la M a r c - i d e F á b r i c a A * I V T O Z . z . / L R 3 > . C=S 
SE HALLAN '.f v; -:rA ,:\ ro s nük: TICAS T r e n n n m a M . 
A n á O L S S S R T . Suces', Fj»rmacén«ico de I r * Clase era 
3 . R u é des Lomiaards, P A F I 5 . ^ 
2° MEDÍ CÍÑALES y CEMA ¿e BASESEs pm ios BAÑOS i 
Jtecotnpettsa cíe 1 0 , 6 0 0 f r a n c o s 
MEDALLA D£ ORO, EXPOSICION VIENA 1883 
E U X / f í V I N O S O 
Coatoaieado todos los sriacipios de las 3 Quiaas 
El Quina Laroche es un E l i x i r muy agradable y cuya superioridad 
4 los Ttnos y a los Jarabes de Quina está afirmada desde veinte años há 
contra el decatmienlo de las fuerzas y la encrgii, las Afecciones del est(h-
mago, la Falta de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
inteir/iiícíiíes y antiguas, etc. 
m i s m o F E R R U G I N O S O ^ ^ í S S r S f i 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre la 
Cloro-Anemia, Consectoencias del parto, etc. ' 
P A R I S , 22. R U E D R O U O T , y c n todaa laa F a r m a c i a s del M u n d o . 
C O M P — L l E B I G 
^ r ~ r ^ V ERDL0 EXTRACTO 
^ de CARNE L I E B I G 
i o Medallas de Oro y Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca úti l ís imo. 
y nutritivo para las familias y enfermas. 
E x i g i r la íifEQa del Inventor B a r ó n L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales D r o g u e r í a s , Farmacias 
y Casas de Comestibles . 
-.., Central ? la Frswe: ¡o.r.des PrHix-Écuries, Pont 
E l EXTIACiO D£ CARBE LtE&ll h * o b t e n i é o aa n u e v o D i p l o m a b o a o r i f i c o 
•n i a gxposicíoa X n t e r a m c i o a á l F a r m a c t u t i c * éa Wiena C A a e t r t a i . e a Í 8 8 S , 
t o d o e l M u n d o 
P A R A C U R A R 
m n o f r o a l g u n o t n e i l i c a m e 
P A R I S — 7, Boulevaí 
En la Habana : J O S É S A R R A 
C O L O N I A V I E J A 
E x t r a - F u e r t e ( d e i año 1 8 7 8 ) 
B O N I F I C A D A P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como A g u a de Tocador 
que agradable como estrado para el pañuelo 
c o m p u e s t a p o r 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A R I S , 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 , P A R I S 
